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Cumberland Cemetery Records History
Cemetery record-keeping in the Town of  Cumberland has taken many forms over the past 225 or more years due to different entities owning and managing Cumberland’s cemeteries. The earliest cemeteries in the 
1700s were often family or church-owned. The Town started to take ownership 
of  a few cemeteries in the 1800s. In general, though, each cemetery had its own 
“superintendent” and its own, often unique, paper records system. Burial “lots” 
were purchased by families and each lot would have capacity for several individual 
burial “spaces,” although rarely were these individual burial spaces associated 
in the records with a specific human’s burial. Records usually amounted to large 
sheets of  paper with free-hand drawn rectangles representing “family lots.” As 
burials occurred, some superintendents would hand-write the names of  newly 
interred decedents onto the “map.” After decades of  use, these paper documents 
often became illegible. Such records were passed on to successor superintendents 
who oftentimes chose to adapt the records system to their liking. Occasionally, 
paper records were lost or destroyed in a fire. 
In 1933, several citizens of  Cumberland formed the Cumberland Cemetery Asso-
ciation. By then, all cemeteries in the Town had been conveyed to it, but not all 
cemeteries used the same superintendent nor the same recordkeeping system. In 
the next few years, several of  the cemeteries were surveyed by professionals and lot 
(but not individual human burial space) designation systems were adopted. Over 
time, the Association reduced the number of  superintendents in its cemeteries by 
assigning multiple cemeteries to the same superintendent. By 1998, the Association 
had only two superintendents, one in charge of  its six mainland cemeteries and 
one in charge of  its Chebeague Island Cemetery1. Another improvement involved 
delegating to full-time town employees some of  the recordkeeping responsibilities. 
Still, the cemetery record systems of  the mainland cemeteries varied. Some buri-
als were still marked on old diagrams not to scale. Others were on file cards, and 
others were in notebooks. And these records were maintained in different locations, 
sometimes at Town Hall and sometimes with the superintendents.
1 With the secession 
of Chebeague Island 
from the Town of 
Cumberland in 2007, 
the Chebeague 
Island Cemetery also 
became independent 
of the Cumberland 
Cemetery Association 
and did not partici-
pate in the final stag-
es of the conversion 
of records to a digital 
database.
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Bob Storey became Association president in 2000 after serving as an Association 
Trustee for two years. By then, he had learned that there were discrepancies 
between some of  the records and the physical realities in the cemeteries. The 
more he investigated, the more uncertainties he discovered. As he stepped into 
the role of  Association president, one of  his highest priorities was to resolve the 
many questions and to adopt an automated cemetery data management system. 
Bob had a vision of  consolidating all records, once corrected, into one digital 
system that would be searchable online. Bob was about to start on a 15-year 
campaign to realize his vision.
Bob’s first step was to create a system of  designating every individual burial space 
in the cemeteries. Once that was done, he visited every cemetery and attempted to 
associate decedents’ names engraved on the visible monuments to the newly defined 
burial spaces. He had created rough, “near”-to-scale, diagrams of  each cemetery. 
He realized that these needed to be digitized and made closer to scale. He engaged 
Robert Perry of  Topographix to perform this work. For the next few years, the 
Perry “maps” were heavily relied upon to refine and perfect his individual burial 
space designation system. Every space had to be defined as “sold,” “occupied,” 
or “available for purchase.” In the first two categories, the correct owner and/or 
occupant had to be identified, if  possible from whatever records were available. 
This new data was added to an Excel file by Peter McKenney and tested multiple 
times over a three-year period by visits to the cemeteries until Bob and Peter were 
satisfied that the data was reliable enough to be loaded into a proper cemetery 
management application.
Town Manager Bill Shane, since his arrival in Cumberland in March 2003, has 
been a passionate supporter of  this project. One year, he allocated a summer 
intern, Molly Porter, to analyze the available cemetery records as well as cemetery 
maps to start the process of  creation of  a digital database. She also took photos 
of  all cemetery monuments and markers which later could be linked to the new 
digital records system. Bill also aspired to have the highest level of  accuracy for 
the cemetery maps and allocated time for David Bouffard of  Boundary Points to 
survey the cemeteries using the latest technology. Bill also provided the Association 
with space on the Town’s website so that citizens could be informed of  the Town’s 
cemeteries and how to inquire about purchasing burial spaces.
From the beginning of  his campaign, Bob looked for a software application that 
would fulfill the Association’s management needs and be affordable. Not until 
2014 did he find a suitable vendor, Pontem Software of  Eaton Rapids, Michigan. 
He then worked with its representatives for over a year to work out the process for 
loading data and maps so that in the future a “status” map could be printed at any 
time, showing the locations of  lots available for purchase.
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A quality control process was also adopted by the Association, the Town, and 
the cemetery superintendent to reduce risks of  error in newly entered data. 
Annually, all three parties review their respective information and certify that 
there are no inconsistencies.
As a result of  these steps over several years, the Association’s maps and burial 
information are reasonably reliable and accessible through the websites of  the 
Town of  Cumberland and Prince Memorial Library.  
Caveat: There may be discrepancies between actual burials and the newly created 
digital records, especially of  older burials, due to former recordkeeping practices and 
events. The Association has had to rely on the accuracy of  surviving entries made on 
paper maps and documents created by predecessors so there possibly remain some 
discrepancies that no one can identify or correct. It is not possible to “look into the 
ground” to confirm which remains were buried in each and every burial space.
Peter McKenney 
May 2019
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Congregational Cemetery       
Farris Cemetery        
Foreside Community Cemetery     
Methodist Cemetery       
Moss Side Cemetery     
Universalist Cemetery   
CO
FA
FO
ME
MS
UN
Abbreviations
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Name Location Date of Birth Date of Death
Abbot, Harland
Abbot, Martha C.
Abbott, Adelaide E.
Abbott, Alfreda L.
Abbott, Augustus S.
Abbott, Elizabeth Hannah
Abbott, George
Abbott, Lydia J.
Abbott, Mary W.
Abbott, Royal Lincoln
Adams, Alice M.
Adams, Arlene H.
Adams, Edward P.
Adams, Emma E.
Adams, George W.
Adams, Harry William
Adley, Blanche M.
Adley, Edgar
Ahlquist, Arlene E. Christensen
Ahlquist, Clarence
Aldrich, Albion C.
Aldrich, Lillian C.
Allaire, Rev Maurice
Allaire, Thelma Newell
Allen, Abigail F.
Allen, Ann Maria
Allen, Cathleen Copp
Allen, Comfort
Allen, Daniel A.
Allen, David
Allen, Diane L.
Allen, Hannah
Allen, Henry B.
Allen, Jacob
Allen, Joshua
Allen, Lucinda
Allen, Lydia
Allen, Martha J.
Allen, Paul
Allen, Philip Lawrence
Allen, Rachel S.
FA-B-24-3
FA-B-24-4
ME-E-86-7
ME-E-86-6
ME-E-86-3
ME-E-86-5
ME-E-86-1
ME-E-86-2
ME-E-86-8
ME-E-86-4
MS-14S-2-10
ME-D-42-5
ME-F-51-5
MS-14S-2-11
MS-14S-2-12
ME-F-51-6
MS-16N-3-5
MS-16N-3-4
MS-10N-3-2
MS-10N-3-1
ME-D-24-3
ME-D-24-1
UN-B-7-3
UN-B-7-4
MS-16S-4-4
FO-1-7-7
ME-B-14-3
ME-E-67-3
ME-E-82-1
ME-F-30-2
MS-28N-2-8
ME-E-28-2
MS-16S-4-3
ME-E-28-1
ME-E-67-1
ME-F-30-3
ME-E-67-2
ME-F-52-4
ME-B-14-4
ME-B-14-9
FO-1-7-5
1/1/1872
1/1/1862
1/1/1875
1/1/1866
1/1/1838
6/1/1846
1/1/1812
1/1/1818
9/20/1871
5/2/1842
1/1/1895
1/1/14
9/9/1889
1/1/1855
1/1/1853
11/7/1881
1/1/1880
1/1/1889
2/3/29
1/29/22
–
1/1/1870
6/12/14
7/22/16
1/1/1856
1/1/1842
1/26/25
1/1/1796
–
1/1/1820
8/2/48
1/1/1765
1/1/1856
1/1/1763
1/1/1786
1/1/1814
1/1/1794
1/1/1845
11/14/47
2/1/49
10/4/1815
1/1/16
1/1/50
1/1/13
1/1/1890
8/19/05
3/22/27
3/24/1886
12/27/1879
10/27/49
6/21/17
–
1/1/74
9/26/64
1/1/23
1/1/28
10/13/67
8/17/43
1/1/60
10/1/84
12/31/13
1/1/28
4/30/28
2/2/00
3/2/06
–
12/29/1845
7/23/01
1/1/1864
–
1/1/1886
12/6/09
9/10/1816
4/8/38
9/10/1843
2/19/1860
1/1/1899
5/14/1826
1/1/1864
9/9/50
10/15/04
4/4/07
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Name Location Date of Birth Date of Death
Allen, Robert D.
Allen, Rosamond
Allen, Stephen D.D.
Ambrose, James S. III
Andersen, Anna M.
Andersen, Arthur B.
Andersen, Casper
Andersen, Phyllis M.
Andersen, Richard J.C.
Anderson, Charles A.
Anderson, Hannah
Anderson, Nathan
Anderson, Nellie W.
Anderson, Rachel B. Grant
Anderson, Richard H.
Anderson, Richard M.
Anderson, Susan Deborah
Andrus, Mary
Ashley, Annie E.
Ashley, Frank W.
Ashley, Harold G.
Axelsen, Arlene E. Hanson
Axelsen, Robert E.
Axelsen, Thomas
Babb, Edith Winslow
Babb, George H.
Babbidge, Lydia M. Allen
Babbidge, Perez
Bagley, Calvin A.
Bagley, Ruth B.
Bailey, Gary
Bailey, Madeline Maude
Bailey, Robert C. Sr.
Baker, Elisha
Baker, Margaret Leighton
Baker, Temperance
Balk, Vivian M.
Barter, Jennie Dunn
Barter, Walter H.
Barton, George J.
Barton, Helen M.
ME-B-14-5
FO-1-7-7
FO-1-7-5
ME-A-20-11
FA-A-14-2
FA-A-14-5
FA-A-14-1
FA-A-14-4
FA-A-14-6
FO-1-14-4
CO-A-90-1
CO-A-90-2
MS-31S-3-2
MS-31S-3-4
MS-31S-3-1
MS-31S-3-4
ME-B-7-8
FO-1-11-4
MS-23S-1-2
MS-23S-1-1
MS-23S-1-3
MS-37S-16-10
MS-37S-16-9
MS-37S-16-8
ME-D-37-2
ME-D-37-1
ME-D-15-2
ME-D-15-1
ME-A-11-7
ME-A-11-8
MS-34S-11-4
MS-34S-11-5
MS-34S-11-6
ME-E-37-1
MS-21N-2-4
ME-E-37-2
ME-C-10-7
MS-7S-1-4
MS-7S-1-3
MS-4N-3-12
MS-4N-3-11
9/19/23
5/1/1854
3/10/1810
1/1/45
1/1/1865
1/1/08
1/1/1865
1/1/08
1/1/32
1/1/1822
1/1/1773
1/1/1803
1/1/1884
7/9/31
1/1/1877
7/9/29
–
1/1/1752
1/1/1894
1/1/1875
6/25/22
9/18/28
3/2/28
3/18/53
1/1/1884
1/1/1882
1/1/1850
1/1/1841
4/23/04
6/27/17
1/1/56
12/10/21
7/22/22
1/1/1737
10/24/19
1/1/1755
4/14/12
1/1/1889
1/1/1886
1/1/1898
1/1/1899
9/11/95
9/3/1854
7/3/1888
5/17/06
1/1/53
1/1/93
1/1/40
1/1/75
1/1/84
11/14/1862
1/1/1803
1/1/1803
7/11/66
9/29/06
1/27/58
–
7/22/2019 (B)
–
1/1/86
9/23/46
9/23/53
3/25/04
6/4/14
12/28/13
7/15/78
1/1/33
1/1/23
6/11/14
3/29/88
3/4/72
8/8/85
5/26/06
6/19/98
4/30/1821
9/8/71
4/3/1852
11/27/86
10/10/64
5/12/47
11/29/89
1/23/88
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Baston, Andrew R.
Baston, Andrew R. Jr.
Baston, Edwin
Baston, Hobart L.
Baston, Jeremiah R.
Baston, Lucy
Baston, Lucy J.
Baston, Winthrop
Baxter, Elizabeth Sweetser
Baxter, Elmer Ledyard
Beals, Anna M.
Beals, Edward L.
Beals, Ethel B. Mosher
Beals, George E.
Beals, Maud A. Barstow
Bean, Ann M.
Bean, Edward E.
Bean, George
Bean, Karl Friedrich
Bean, Mary T.
Beane, Priscilla B.
Beane, Virgil E.
Beckwith, Levisa L.
Beem, Charlotte M. Alden
Beem, Franklin K.
Beem, Marjorie
Beem, Priscilla Alden
Benedict, Suzanne Wells
Benjamin, Murray A.
Bennett, Frank A.
Bennett, Helen E.
Bennett, Howard C.
Bennett, Marjorie W.
Berry, Clester E.
Best, Julia E.
Best, Lawrence L.
Bickford, Margaret Pringle
Bicknell, Harold L.
Bicknell, Ola J.
Black, Augustus D.
Black, Charles H.
CO-B-1-1
CO-B-1-5
CO-B-1-3
CO-B-1-4
CO-B-15-4
CO-B-1-2
CO-B-1-6
CO-B-14-1
MS-8N-1-11
MS-8N-1-11
FA-A-7-8
FA-B-68-1
MS-15S-3-5
MS-15S-3-6
FA-B-68-2
UN-A-22-4
MS-34S-11-12
MS-34S-11-10
MS-34S-11-13
MS-34S-11-11
MS-33S-10-6
MS-33S-10-6
FA-A-20-3
FO-1-81-1
FO-1-81-2
FO-1-81-3
FO-1-81-4
FA-B-77-1
MS-31N-3-8
MS-20S-3-7
MS-20S-3-8
MS-20S-3-11
MS-20S-3-10
MS-23S-1-12
MS-16N-3-2
MS-16N-3-1
ME-A-19-2
MS-10S-4-12
MS-10S-4-11
ME-B-6-4
ME-F-52-1
1/1/1820
1/1/1857
1/1/1852
1/1/1854
–
1/1/1819
1/1/1860
1/1/1815
6/2/20
12/30/18
–
7/27/09
1/1/1883
1/1/1874
5/19/07
7/1/1851
10/24/38
6/15/02
12/17/66
10/20/07
1/1/50
1/1/32
11/9/1878
1/1/1871
1/1/1857
1/1/03
1/1/1896
–
1/1/19
1/1/1893
1/1/1894
1/1/19
1/1/20
1/1/20
7/9/08
7/10/07
11/19/1890
7/5/13
7/6/08
10/27/1863
1/1/1823
1/1/1877
1/1/1878
1/1/1877
1/1/1877
–
1/1/1899
1/1/1886
1/1/1866
4/27/10
11/21/10
1/1/75
5/21/83
8/8/05
10/27/46
9/8/69
1/20/1852
7/27/72
6/20/87
10/6/93
1/7/81
1/1/00
1/1/12
7/14/46
1/1/60
1/1/29
11/22/03
1/1/24
8/30/2019 (B)
1/1/91
2/1/68
8/26/76
1/1/97
9/23/93
3/12/72
9/10/04
12/9/96
7/23/74
1/9/86
11/9/71
5/18/55
1/1/1896
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Black, Emma May
Black, Gideon
Black, Helen A.
Black, Hulda Libby
Black, Isaiah A.
Black, Jane
Black, Joab
Black, Joab
Black, Joshua
Black, Josiah
Black, Mary E.
Black, Mary J.
Black, Milton
Blake, Alma C.
Blake, Bertha A.
Blake, Charles
Blake, Clara Gary
Blake, Donald Lewis
Blake, Ella F.
Blake, Frederick Moses
Blake, Ida
Blake, Leroy C.
Blake, Maurice Parker
Blake, Moses G.
Blake, Raymond M.
Blake, Sarah A.
Blanchard, Abbie M.
Blanchard, Abigail
Blanchard, Alberta G.
Blanchard, Albertine P.
Blanchard, Almira
Blanchard, Alpheus M.
Blanchard, Alvin C.
Blanchard, Andrew G.
Blanchard, Andrew G. Jr.
Blanchard, Anna F.
Blanchard, Anna Marie Childs
Blanchard, Annie I.
Blanchard, Apphia
Blanchard, Ardelia S.
Blanchard, Aurora
ME-B-6-5
ME-F-52-5
CO-A-16-2
ME-F-52-2
ME-F-52-3
ME-F-49-2
CO-A-16-1
CO-B-12-1
ME-F-49-4
ME-F-49-1
ME-F-49-7
ME-F-49-3
ME-F-51-3
ME-B-3-8
ME-D-3-2
ME-D-3-9
CO-B-25-3
ME-B-3-9
ME-D-3-8
ME-D-3-1
ME-B-3-9
ME-D-3-3
ME-B-3-7
ME-D-3-6
ME-D-3-4
ME-D-3-7
CO-C-15-4
FA-B-21-2
MS-18S-4-12
CO-B-28-3
FA-A-3-9
FO-1-11-2
MS-2S-4-6
CO-A-39-2
CO-A-39-5
MS-3N-2-5
MS-27S-4-2
CO-C-1-2
FA-A-3-4
CO-A-39-3
CO-A-98-3
5/1/1869
1/1/1850
1/1/1842
1/1/1818
1/1/1857
1/1/1847
–
1/1/1804
–
1/1/1794
1/1/1861
1/1/1833
2/24/1879
1/1/1896
1/1/1867
1/1/1857
1/1/1854
3/10/24
1/1/1855
1/1/1859
–
1/1/1888
1/29/1897
1/1/1834
1/1/1895
1/1/1825
1/1/1827
1/1/1814
1/1/02
1/1/1804
1/1/1806
1/1/1812
5/1/1833
1/1/1797
1/1/1832
1/1/1882
1/1/1862
1/1/1851
1/1/1799
1/1/1834
1/1/1818
10/14/49
1/1/1864
1/1/1853
1/1/1892
11/25/1859
9/2/1879
–
1/1/1888
–
5/26/1881
4/24/1862
12/19/1869
6/23/04
1/1/80
1/1/43
1/1/05
1/1/1856
6/1/97
1/1/1858
2/22/51
7/1/17
1/1/1893
9/2/63
1/1/01
1/1/13
12/30/17
1/1/1867
10/22/1852
1/1/65
1/1/1873
12/11/1859
7/26/1838
4/10/1835
1/1/1856
1/1/1855
1/1/47
10/31/37
1/1/30
5/7/1841
1/1/1848
1/1/1837
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Blanchard, Baby
Blanchard, Bessie Grant
Blanchard, Beza
Blanchard, Bruce Edward
Blanchard, Caroline W.
Blanchard, Charles A.
Blanchard, Charles A.L.
Blanchard, Charles H.
Blanchard, Christiana
Blanchard, Christiana L.
Blanchard, Cornelia P.
Blanchard, Cynthia E.
Blanchard, Cyrus
Blanchard, David L.
Blanchard, Donald S.
Blanchard, Dorcas Merrill
Blanchard, Dorothea Pride
Blanchard, Eben
Blanchard, Edna
Blanchard, Eleanor M.
Blanchard, Elizabeth H. Sweetser
Blanchard, Elizabeth S.
Blanchard, Elizabeth Sweetser
Blanchard, Ella J.
Blanchard, Ellen
Blanchard, Emily E.
Blanchard, Enos
Blanchard, Ethel C.
Blanchard, Eunice C.
Blanchard, Fenwick S.
Blanchard, Florence L. Sanders
Blanchard, Florence Merrill
Blanchard, Frances Ellen
Blanchard, Francis H.
Blanchard, Frank W.
Blanchard, Fred S.
Blanchard, Frederic P.
Blanchard, George
Blanchard, Gordan Allen
Blanchard, Hannah S.
Blanchard, Harold H.
CO-C-1-7
MS-27S-4-3
CO-A-62-1
MS-17N-2-3
CO-C-15-2
CO-C-11-3
CO-C-25-2
FA-B-21-3
CO-A-56-3
CO-C-29-3
CO-B-28-5
MS-2S-4-6
FA-A-3-5
MS-3S-2-3
MS-12N-1-3
CO-A-98-4
MS-27S-3-8
FA-B-21-1
CO-C-1-4
MS-5N-4-11
MS-5N-4-2
MS-2S-3-5
CO-C-11-1
CO-C-3-2
CO-A-122-1
FO-1-32-3
CO-C-12-7
MS-3S-2-5
CO-C-28-2
MS-2S-3-6
MS-12N-1-2
MS-30S-4-2
CO-C-16-3
CO-B-28-4
MS-5N-4-1
MS-5N-4-12
MS-5N-2-3
MS-27S-4-1
MS-17N-2-3
FA-A-3-10
MS-27S-4-4
–
1/1/1887
1/1/1765
5/19/60
1/1/1835
1/1/1837
1/1/1850
1/1/1829
1/1/1760
1/1/1880
1/1/1833
6/1/1845
1/1/1825
1/1/1834
1/1/07
1/1/1798
1/1/01
1/1/1816
1/1/1885
1/1/1883
1/1/1839
1/1/1855
1/1/1789
1/1/1846
1/1/1823
1/1/1857
1/1/1799
1/1/1876
1/1/1811
1/1/1852
1/1/1874
1/1/1878
1/1/1829
1/1/1830
1/1/1838
1/1/1875
1/1/1833
1/1/1850
5/4/61
1/1/1801
1/1/1892
–
8/19/22
1/1/1853
9/19/63
1/1/1895
1/1/1866
1/1/1866
1/1/03
1/1/1816
1/1/1883
1/1/1859
9/24/1847
5/23/1847
11/23/12
4/25/02
1/1/1881
8/19/87
3/24/1848
1/1/41
5/13/35
4/23/23
1/1/36
1/1/1874
1/1/07
1/1/1845
1/1/00
1/1/1878
1/1/46
1/1/1854
3/25/24
1/1/65
5/12/05
1/1/1847
1/1/1836
1/1/28
6/3/71
4/16/22
1/1/38
9/18/63
5/21/1879
1/1/66
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Blanchard, Harriet
Blanchard, Harriet E.
Blanchard, Harriet N.
Blanchard, Harriet Sturdivant
Blanchard, Harry N.
Blanchard, Harvey C.
Blanchard, Helen E.
Blanchard, Helen Louise
Blanchard, Henrietta
Blanchard, Herbert
Blanchard, Homer E.
Blanchard, Howard C.
Blanchard, Huldah Elizabeth
Blanchard, Inez M. Abbott
Blanchard, Isabella F. Sweetser
Blanchard, Jacob
Blanchard, James A.
Blanchard, James A. Blake
Blanchard, Jane L.
Blanchard, Jeremiah
Blanchard, Joann
Blanchard, John
Blanchard, John D. 
Blanchard, Joseph 
Blanchard, Joseph H. 
Blanchard, Joseph H. 
Blanchard, Joseph T. 
Blanchard, Josephine 
Blanchard, Julia F. 
Blanchard, Lettie A. 
Blanchard, Luella Crystal 
Blanchard, Lydia S. 
Blanchard, Mae Theresa 
Blanchard, Maranda Nutting 
Blanchard, Marguerite C. Flint 
Blanchard, Martha S. 
Blanchard, Mary Ann 
Blanchard, Mary E. 
Blanchard, Mary E. Tukesbury 
Blanchard, Morris W. 
Blanchard, Myra S. 
MS-2S-4-4
MS-2S-4-6
MS-5N-2-6
MS-7N-2-5
MS-12N-1-1
MS-30S-4-1
CO-B-28-7
MS-27S-3-9
CO-B-28-1
CO-A-122-3
CO-C-16-5
MS-3N-2-6
CO-B-19-6
ME-E-86-9
MS-5N-2-2
CO-A-103-2
MS-13S-2-6
CO-C-28-4
CO-C-16-2
CO-A-98-2
CO-C-12-8
CO-C-3-4
FO-1-11-3
CO-B-28-2
CO-B-28-6
MS-3S-2-4
FO-1-32-2
CO-C-1-10
CO-A-39-4
MS-13S-2-3
MS-5N-2-11
FO-1-11-2
CO-C-1-8
FA-B-21-4
MS-5N-4-6
CO-C-28-5
CO-A-98-1
MS-13S-2-5
MS-3S-2-2
MS-27S-3-7
CO-A-39-1
1/1/1819
1/1/1842
1/1/1876
1/1/1849
1/1/1870
1/1/1873
1/1/1835
1/1/33
1/1/1840
–
1/1/1831
1/1/1878
1/1/1826
9/26/1882
1/1/1880
1/1/1784
1/1/1844
1/1/1852
1/1/1801
1/1/1771
1/1/1811
1/1/1810
1/1/1769
1/1/1803
1/1/1842
1/1/1875
1/1/1848
–
1/1/1829
1/1/1872
–
1/1/1774
1/1/1890
1/1/1827
1/1/16
1/1/1845
1/1/1787
1/1/1849
1/1/1843
1/1/1900
1/1/1799
1/1/1886
9/17/1847
1/1/55
2/2/1899
1/1/69
4/11/19
1/1/21
11/7/35
1/1/07
–
1/1/1862
1/1/49
1/1/1853
5/24/60
1/1/68
1/1/1815
3/4/21
1/1/1854
1/1/1878
1/1/1848
1/1/1899
1/1/1899
12/10/1840
1/1/1884
1/1/1862
1/1/51
1/1/31
8/23/1881
1/1/1846
1/17/06
11/14/07
4/28/1844
1/1/69
1/1/15
1/18/06
1/1/1847
1/1/1861
5/2/05
12/20/08
12/30/76
1/1/1884
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Blanchard, Nancy D. 
Blanchard, Nathaniel 
Blanchard, Nathaniel A. 
Blanchard, Nattie 
Blanchard, Nelson S. 
Blanchard, Nicholas 
Blanchard, Nicholas Jr. 
Blanchard, Norman K. 
Blanchard, Ozias 
Blanchard, Persis DeForrest 
Blanchard, Philip L. 
Blanchard, Phyllis M. Brydon 
Blanchard, Priscilla 
Blanchard, Priscilla Mountfort T.
Blanchard, Prudence 
Blanchard, Reuben 
Blanchard, Richard F. 
Blanchard, Roy M. 
Blanchard, S. A. 
Blanchard, Saba 
Blanchard, Saba A.G. 
Blanchard, Saba A.G. 
Blanchard, Saba G. 
Blanchard, Sarah
Blanchard, Sarah 
Blanchard, Sewall
Blanchard, Solomon
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Sophia L.
Blanchard, Stanley H.
Blanchard, Sumner W.
Blanchard, Susan S.
Blanchard, Walter E.
Blanchard, William
Blanchard, William F.
Blanchard, William M.
Blanchard, William M.
Blanchard, William M.
Blanchard, William S.
MS-2S-4-6
CO-A-56-2
CO-C-1-3
CO-A-122-4
MS-5N-2-12
CO-A-44-2
CO-C-28-3
MS-18S-4-11
CO-A-99-2
CO-C-29-8
MS-5N-2-1
MS-5N-4-8
CO-A-56-1
FO-1-4-3
CO-A-62-2
CO-C-29-4
MS-5N-4-7
CO-C-1-9
MS-19S-2-6
CO-A-44-3
CO-A-99-1
CO-C-28-6
CO-C-3-3
CO-A-44-1
FA-A-3-3
CO-C-16-1
CO-B-19-5
CO-A-57-2
CO-C-1-1
CO-C-11-2
CO-A-62-3
MS-5N-4-3
MS-3S-2-1
MS-5N-2-4
MS-19S-2-5
MS-2S-4-5
MS-7N-2-4
FO-1-32-1
FO-1-4-2
MS-2S-4-6
CO-C-15-3
1/1/1804
1/1/1757
1/1/1875
–
–
1/1/1769
1/1/1802
1/1/00
1/1/1742
1/1/1837
1/1/1873
1/1/09
1/1/1740
3/3/1827
1/1/1771
1/1/1794
1/1/09
1/1/1884
1/1/1861
1/1/1773
1/1/1750
1/1/1840
1/1/1806
1/1/1780
1/1/1804
1/1/1799
1/1/1823
1/1/1814
1/1/1842
1/1/1783
1/1/1815
1/1/1911
9/1/1870
1/1/1840
1/1/1868
1/1/1809
1/1/1847
1/1/00
3/11/1815
4/25/1843
1/1/1826
6/22/1834
1/1/1815
1/1/28
–
3/20/05
1/1/1855
1/1/1865
1/1/66
1/1/1826
1/1/1870
2/15/61
4/7/87
1/1/1809
1/22/16
1/1/1842
1/1/1887
12/28/98
1/1/52
1/16/42
1/1/1834
1/1/1816
1/1/1856
1/1/1889
1/1/1864
3/28/1848
1/1/1874
1/1/1853
1/1/1815
1/1/15
1/1/1823
1/1/1837
3/28/01
12/29/1870
10/19/04
1/1/36
1/27/1892
4/27/25
1/1/00
9/1/1881
5/31/1844
1/1/1897
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Blanchette, Tim
Blasdell, Cecile C.
Blasdell, William J.
Bliss, Bessie Vannah
Bolduc, Edward A.
Bolduc, Edward Thomas
Bolduc, Gerard F.
Bolduc, Marie A. Jolin
Bolduc, Roger H.
Boratis, Andrew J.
Boratis, Katherine A. Brown
Bowie, Russell Edward
Bowie, Vivian
Bowman, Carly E.
Bowman, Thomas G.
Brackett, Baby
Brackett, Ednar
Brackett, Esther M.
Brackett, Harriet L.
Brackett, Harriet R.
Brackett, Martha M.
Brackett, Mary C. Morrill
Brackett, Moses D.
Brackett, Philip E.
Brackett, Phillips R.
Brackett, Reuben G.
Brackett, Samuel M.
Bragg, Gertrude S. Merrill
Bragg, Harold M.
Bragg, Helen Frances Powell
Bragg, Lester B.
Bragg, Stella M.
Bray, Melanie Susan
Breil, John P.
Breil, Lydia M. Westerberg
Breil, Walter A.
Bridger, Anne W.
Brittingham, Joan D.
Brooks, Geneva L.
Brooks, Philip M.
Brown, Alden S.
FO-2-A-17
MS-17N-1-7
MS-17N-1-8
MS-1N-3-10
MS-21N-3-6
MS-28N-2-10
MS-21N-3-3
MS-21N-3-5
MS-21N-3-9
MS-20S-2-12
MS-20S-2-11
ME-C-5-10
ME-C-5-9
MS-34S-10-8
MS-34S-10-9
FO-1-3-5
UN-A-10-2
FO-1-87-4
FO-1-3-3
FO-1-3-2
UN-A-10-1
FO-1-87-2
UN-B-6-2
FO-1-87-1
FO-1-3-4
FO-1-87-3
FO-1-3-1
MS-29S-4-2
MS-29S-4-4
MS-29S-4-3
MS-29S-4-1
MS-19S-1-3
MS-20N-4-12
ME-A-2-12
ME-A-2-9
ME-A-2-8
MS-17S-4-1
ME-C-5-11
ME-D-46-3
ME-D-42-6
ME-C-5-12
12/28/46
1/29/16
10/11/25
1/1/1883
10/27/03
11/16/33
4/29/30
10/29/06
8/29/31
4/6/1896
6/4/1898
4/15/15
11/6/17
1/1/31
1/1/28
1/1/1892
1/1/1788
1/1/05
1/1/1855
1/1/1824
1/1/1882
1/1/1867
1/1/1826
10/9/1899
1/1/1863
1/1/1859
1/1/1820
1/1/1872
1/1/05
1/1/05
1/1/1858
1/1/1898
1/1/69
1/1/1872
6/14/1899
5/5/1880
8/23/1877
1/1/34
1/1/07
4/30/18
1/1/12
12/15/15
12/28/90
12/26/09
1/1/30
6/21/82
8/23/97
3/30/81
2/20/93
2/24/10
2/16/80
10/17/73
6/24/90
1/24/94
1/1/10
1/1/84
1/1/1892
4/28/1857
1/1/68
1/1/1862
1/1/06
1/15/1885
1/1/56
12/21/1871
5/21/62
1/1/1891
1/1/08
1/1/1895
6/29/58
6/29/92
12/19/81
9/28/21
1/1/73
2/18/70
3/20/53
10/24/75
12/31/67
12/28/52
1/1/89
12/21/94
3/2/01
7/28/89
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Brown, Alice M.
Brown, Angie L.
Brown, Annie M.
Brown, Avard Whylie
Brown, Cicily Heather
Brown, Claude Carswell
Brown, Eleanor Susan Carver
Brown, Eliza J. Thurston
Brown, Estella M.
Brown, Floyd E.
Brown, Gertrude F.
Brown, Gilman T.
Brown, Hannah P.
Brown, Harry Arthur
Brown, Howard F.
Brown, Infant
Brown, John Alexander Sr.
Brown, Jordan
Brown, Joy G.
Brown, Kevin T.
Brown, Leland S.
Brown, Mabel R. Jordan
Brown, Madalyn M.
Brown, Madeline G.
Brown, Marie
Brown, Marilyn Arlene
Brown, Marjorie E.
Brown, Mark
Brown, Mary A.
Brown, Mary Kamendulis
Brown, Norman L.
Brown, Orman S.
Brown, Paul J.
Brown, Philip E.
Brown, Ralph J.
Brown, Robert G.
Brown, Ruby G.
Brown, Theodore Jones (TJ)
Brown, Thomas N.
Brown, Warren Louis
Brown, William. P.
ME-C-2-11
MS-19N-1-11
CO-C-36-2
MS-22N-4-3
FO-2-G-3
MS-A-26-4
MS-A-26-4
MS-14S-1-4
FO-2-C-4
MS-13N-3-1
MS-19N-1-8
MS-14S-1-3
CO-C-36-3
ME-C-2-7
MS-34S-11-1
MS-13N-3-3
ME-C-2-12
CO-C-36-4
MS-30N-1-2
MS-30N-1-6
MS-19N-1-7
MS-28S-3-11
ME-C-5-11
MS-20S-2-6
MS-34S-11-2
MS-30N-1-4
MS-13N-3-2
CO-C-36-1
MS-20S-2-2
FO-2-D-1
MS-19N-1-12
FO-1-108-1
MS-30N-1-1
FO-2-C-5
MS-30N-1-5
MS-14S-1-1
MS-22N-4-4
MS-28S-3-10
ME-C-2-10
FO-2-D-2
MS-20S-2-1
9/18/1891
1/1/08
1/1/1854
1/1/1889
1/1/65
2/27/21
1/1/14
9/2/1855
1/1/03
1/1/12
1/1/1888
12/25/1874
1/1/1820
1/1/17
10/10/26
1/1/36
2/9/19
1/1/1816
9/8/11
2/27/62
1/1/1889
1/1/1861
1/1/15
1/1/1888
–
–
1/1/15
1/1/1850
1/1/1863
7/6/15
1/1/10
1/1/33
9/26/10
1/1/03
2/11/33
6/20/1855
1/1/1891
1/1/1862
1/6/1890
8/23/39
1/1/1863
11/23/64
1/1/91
1/1/1882
3/17/66
1/1/83
1/19/13
7/7/11
5/13/35
1/1/83
7/26/70
2/17/62
3/31/04
1/1/1893
1/1/61
10/18/06
1/1/36
5/3/08
1/1/1898
6/5/04
4/8/62
7/14/67
6/9/41
1/1/11
12/11/62
–
–
7/2/98
1/1/1870
5/9/14
4/11/09
4/14/66
1/1/90
7/6/96
1/1/81
3/12/91
8/6/35
8/14/87
1/1/57
3/8/74
10/3/07
9/1/15
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Bruce, Ada L.
Bruce, Charles F.
Bruce, Frederick
Bruce, Maria
Bryant, Kevin M.
Brydon, Hattie G.
Brydon, Isaac W.
Budd, Donald H.
Budd, Frances
Buhelt, Loretta Anne
Buhelt, Wayne
Burchill, Scott Dion, Sr.
Burial, Unknown
Burnell, Alice
Burnell, Beatrice V. Alexander
Burnell, Bessie L. Powell
Burnell, Bradley
Burnell, Carlan Lee
Burnell, David
Burnell, Dexter
Burnell, Elmira E.
Burnell, Elsie G.
Burnell, Ernest L.
Burnell, Fred E.
Burnell, Guy E.
Burnell, Irwin Dexter
Burnell, Jennie B. Farwell
Burnell, Leon E.
Burnell, Lula J.
Burnell, Mabel D.
Burnell, Millard W.
Burnell, Perry Dexter
Burnell, Ralph L
Burnell, Ripley F.
Burnell, Ruth
Burnell, Ruth E.
Burnell, Sarah B. Sanborn
Burnell, Thelma E.
Burnham, George
Burnham, Lillian M.
Burnham, Mary M.
FO-1-51-1
FO-1-51-2
FO-1-51-4
FO-1-51-3
FA-B-61-2
MS-31S-4-2
MS-31S-4-1
FA-B-83-3
FA-B-83-4
ME-C-5-3
ME-C-5-2
MS-38N-2-5
FA-B-33-1
MS-10S-1-5
MS-10S-1-3
MS-5S-1-5
MS-30S-1-9
MS-10S-1-3
MS-33S-11-9
MS-30S-1-4
MS-16N-2-5
MS-31S-4-5
MS-16S-3-7
MS-10S-1-6
MS-31S-4-6
FA-B-67-1
MS-16S-3-8
MS-30S-1-7
MS-22N-2-2
MS-22N-2-4
MS-5S-1-6
MS-22N-2-1
MS-30S-1-6
MS-16N-2-6
MS-16S-3-9
FA-B-67-2
MS-30S-1-5
MS-30S-1-8
FA-B-45-1
FA-B-45-3
FA-B-45-2
1/1/1858
6/1/1858
1/1/1825
1/1/1838
–
1/1/1873
1/1/1866
7/31/10
7/8/19
5/25/39
1/28/38
9/27/38
–
1/1/1872
11/6/16
2/7/1879
1/21/59
8/1/15
6/2/46
1/1/1847
1/1/1890
6/3/07
3/10/1880
1/1/1871
3/15/06
1/1/06
11/15/1883
6/14/01
1/1/1884
1/1/27
11/28/1875
1/1/1878
1/1/1891
1/1/1884
1/3/11
1/1/10
1/1/1847
9/22/07
6/1/1840
9/1/1886
7/7/1859
8/31/1863
8/10/1858
1/1/12
1/1/05
9/1/97
7/3/32
11/15/54
4/21/04
6/26/18
8/8/03
4/14/19
10/31/09
–
2/29/44
3/8/12
11/21/60
2/17/97
7/29/06
5/5/17
10/19/17
1/1/38
2/4/01
8/28/67
9/28/48
3/25/86
1/1/91
3/8/71
10/22/98
8/31/67
1/1/02
10/12/69
1/1/59
4/24/41
1/1/73
2/17/95
1/1/93
9/5/27
9/5/66
2/7/15
10/6/18
1/1/26
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Burrill, Frances E. Hanson Stan
Burrows, Cindy Lou
Bushway, Frances Geneva
Bushway, Geneva A. Thomas
Bushway, Wilfred William
Butland, Dorothy E.
Butland, Jeffrey H.
Butland, Lyle Edgar
Butland, Ronald L.
Buxton, A. Howard
Buxton, Abigail
Buxton, Abigail
Buxton, Asaph
Buxton, Baby
Buxton, Benjamin
Buxton, Charlie
Buxton, Cora
Buxton, David
Buxton, David A.
Buxton, Edward F.
Buxton, Elizabeth
Buxton, Elizabeth A.
Buxton, Emma A. Bassett
Buxton, Frankie
Buxton, Hannah
Buxton, Hazel Wilson
Buxton, Lucretia E.
Buxton, Maria A.
Buxton, Maria C.
Buxton, Mary A.
Buxton, Sarah P.
Buxton, Warren H.
Buxton, Wilbur Robert
Buxton, William
Buxton, William Jr.
Buxton, Willie
Buzzell, Luella
Buzzell, Sarah Augusta
Cahill, Leslie P.
Cameron, Lynette Lois Seekins
Campbell, Anthony W. Sr. 
MS-37S-17-2
MS-5N-2-7
ME-B-6-10
ME-B-6-9
ME-B-6-8
MS-36S-15-8
MS-36S-15-9
MS-36S-15-7
MS-36S-15-8
CO-C-12-3
CO-A-130-2
FO-1-23-4
CO-C-12-3
CO-C-12-5
CO-A-130-3
CO-C-22-4
MS-19S-4-6
CO-A-130-1
MS-19S-4-4
FO-1-71-4
CO-A-129-3
CO-C-12-6
MS-19S-4-5
CO-C-22-6
FO-1-23-2
ME-D-19-1
ME-D-19-3
CO-C-12-7
FO-1-71-3
FO-1-71-2
CO-C-12-4
ME-D-19-4
ME-D-19-2
FO-1-23-3
FO-1-71-1
CO-C-22-5
ME-E-91-2
ME-E-91-1
FO-2-C-1
FA-B-63-5
ME-B-11-8
11/17/16
–
11/7/19
2/12/1897
9/25/1892
1/1/24
12/7/50
1/1/21
4/23/43
1/1/1838
1/1/1775
1/1/1793
1/1/1799
–
1/1/1750
1/1/1839
–
1/1/1774
1/1/1846
1/1/1791
1/1/1750
1/1/1851
1/1/1846
1/1/1856
1/1/1796
1/1/1892
1/1/03
1/1/1840
10/15/1846
12/17/1814
1/1/1810
4/10/25
7/26/1890
1/1/1763
12/22/1797
1/1/1841
1/1/1865
1/1/1848
1/1/19
8/4/59
3/26/54
8/15/99
1/1/71
3/5/98
7/30/96
8/31/60
1/17/77
8/1/04
4/20/70
2/19/94
1/1/17
1/1/1866
12/6/1811
1/1/1876
1/1/1889
1/1/1810
1/1/1841
2/28/05
1/1/1842
1/31/39
10/5/1871
1/1/1841
1/1/22
12/22/16
1/1/1864
11/20/1878
5/28/18
1/1/80
1/1/1870
12/29/1880
1/14/1883
1/1/03
7/5/47
7/4/62
3/25/1845
12/22/1848
1/1/1845
12/21/1871
2/7/1872
1/6/96
12/23/11
5/30/08
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Carlson, Marjorie 
Carlson, Marjorie D. 
Carlson, William S. 
Carney, Jane H. 
Carrier, Arthur J. 
Cedebjer, Carl G. 
Cedebjer, Edna S. 
Center, Charles H. 
Chabot, Maurice Joseph 
Chandler Flora M. Knight 
Chandler, Frances A. Gustin 
Chandler, Walter Raymond 
Chase, Angela Guild 
Chase, Angeline Gerrish 
Chase, Anna B. 
Chase, Annie T. 
Chase, Arno S. 
Chase, Arthur G. 
Chase, Carolyn G. Livingston 
Chase, Daniel D. 
Chase, Evelyn C. 
Chase, Francena D. 
Chase, Frank H. 
Chase, Fred E. 
Chase, Gad E. 
Chase, Heber 
Chase, Helen E. 
Chase, Ida S. Osgood 
Chase, Janet 
Chase, Kenneth W. 
Chase, Laura S. 
Chase, Livingston 
Chase, Mabel H. 
Chase, Marjorie Merrill 
Chase, Mary Marston 
Chase, Neva S. Soule 
Chase, Norman 
Chase, Norman Durward 
Chipman, Fred J., Jr. 
Chipman, Lucia G. 
Christensen, Christen 
FO-2-G-15
FO-2-C-2
FO-2-G-16
ME-E-43-3
ME-A-12-12
FO-2-D-5
FO-2-D-5
ME-E-61-5
MS-A-27-2
FA-B-52-3
FA-B-52-5
FA-B-52-4
FO-1-1-6
FO-1-1-3
CO-A-11-2
FO-1-1-2
CO-A-9-3
FO-1-1-1
FO-1-1-5
FO-1-1-4
MS-4S-2-7
FA-C-14-2
MS-6N-4-1
FO-1-54-2
FA-C-14-1
CO-A-11-3
MS-6N-4-5
MS-6N-4-2
MS-4S-2-1
MS-4S-2-3
CO-A-9-4
FO-1-1-7
CO-A-9-2
MS-4S-2-2
MS-7N-3-12
FO-1-54-1
CO-A-9-6
CO-A-9-1
FO-1-106-3
FO-1-106-2
MS-7S-2-1
5/13/23
8/26/14
1/1/20
1/1/1836
1/1/21
1/1/1895
1/1/1897
1/1/1852
–
1/1/04
1/1/13
1/1/07
1/1/20
1/1/1842
1/1/1839
1/1/1868
1/1/1862
1/1/1882
1/1/1891
1/1/1880
1/1/23
1/1/17
1/1/1863
1/1/1875
1/1/12
1/1/1835
1/1/1892
1/1/1866
1/1/28
1/1/02
1/1/1864
1/1/25
1/1/1871
1/1/1896
1/1/1873
1/1/1875
1/1/1898
1/1/1898
1/1/10
6/2/15
1/1/1869
12/17/15
7/4/73
8/26/08
8/3/1875
7/21/77
1/1/92
1/1/92
11/27/1872
4/26/2019 (B)
1/1/79
1/1/49
1/1/68
1/1/02
1/1/14
1/1/1896
1/1/45
1/1/54
1/1/55
1/1/82
1/1/72
1/1/10
1/1/74
2/5/33
1/1/45
1/1/79
1/1/1864
3/20/83
4/20/08
7/10/31
11/8/79
1/1/1888
1/1/07
1/1/17
5/27/05
1/1/61
1/1/59
1/1/1899
1/1/1899
2/5/12
2/17/14
6/13/57
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Christensen, Christian P. 
Christensen, Christine 
Christensen, Emma
Christensen, Evelyn Clinch
Christensen, Jensine F.
Christensen, Luise M.
Christensen, Martin
Christensen, Norman
Christensen, Sophus
Clark, Eliza A.
Clark, Matthew H.
Cleaves, Ellen
Cleaves, William
Clement, Blanche C.
Clement, Philip Charles
Clifford, Antoinette E. Ayer
Clifford, Edward C.
Clifford, Franklin M.
Clifford, Hannah C.
Clifford, Nathan S.
Clinch, Dorothy
Clinch, Elva M.
Clinch, Franklin I.
Clough, Abigail
Clough, Ada M.
Clough, Arixene
Clough, Augusta E.
Clough, Augustus
Clough, Elbridge R.
Clough, Ethel A.
Clough, Franklin B.
Clough, Hannah
Clough, Harriet E. Rideout
Clough, Infant
Clough, J. B.
Clough, Jane B.
Clough, John
Clough, Levi
Clough, Levi
Clough, Mary A.
Clough, Mary J.
MS-7S-2-3
MS-8S-1-3
MS-8S-1-4
MS-10N-3-3
MS-7S-2-5
MS-7S-2-2
MS-8S-1-2
MS-8S-4-6
MS-8S-1-1
FO-1-78-3
FO-1-78-2
ME-E-64-2
ME-E-64-1
ME-C-16-2
ME-C-16-3
ME-A-5-1
ME-A-5-3
ME-A-5-4
ME-A-5-6
ME-A-5-5
MS-20N-1-8
MS-10N-3-6
MS-20N-1-7
FA-B-2-3
MS-13S-4-10
CO-A-78-2
MS-13S-4-5
ME-E-60-11
FA-A-9-2
MS-13S-4-11
FA-B-12-8
CO-A-78-5
FA-A-9-3
MS-13S-4-9
FA-B-12-4
FA-B-12-5
CO-A-78-4
FA-B-16-4
FA-B-2-4
CO-C-27-2
CO-C-27-3
1/1/1897
–
1/1/16
1/1/06
1/1/1899
1/1/1863
1/1/1871
1/1/26
1/1/20
6/12/1817
10/11/1816
1/1/1762
1/1/1755
1/1/1885
1/1/1885
1/1/1844
1/1/1878
1/1/1875
1/1/1880
1/1/1872
1/1/15
1/1/19
1/1/14
1/1/1824
1/1/1872
1/1/1813
1/1/1845
1/1/1838
1/1/1840
1/1/1888
1/1/1844
1/1/1783
1/1/1844
1/1/1872
1/1/1840
1/1/1798
1/1/1781
1/1/1798
–
1/1/1838
1/1/1801
1/1/15
11/18/69
4/5/70
1/14/60
1/1/86
3/16/36
10/11/54
11/17/91
3/13/77
1/28/1882
1/23/1882
5/3/1846
6/25/1841
1/19/47
2/19/58
1/1/40
1/1/36
1/1/56
2/18/58
1/1/58
1/1/09
7/31/48
11/21/82
5/5/1850
10/31/1873
1/1/1855
10/31/27
4/21/1844
1/1/10
1/1/1888
1/1/25
1/1/1851
1/1/25
1/1/1872
1/1/10
1/1/1872
1/1/1872
1/1/1872
–
1/1/1898
1/1/1878
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Clough, Melville L.
Clough, Miranda
Clough, Priscilla
Clough, Sarah
Clough, Sarah
Clough, Simeon
Clough, Simeon L.
Clough, Willard
Clukey, Melanie
Cobb, Jane A.
Coe, Mozelle Rumery
Coffin, Abba F.
Coffin, Ella Frances
Colby, Alice M.
Colby, Catherine Elaine
Colby, Dallas
Colby, Elizabeth Mae
Colby, Leroy G.
Colby, Oral
Colby, Oral N.
Colesworthy, Anna
Colesworthy, Daniel P.
Colesworthy, Maria Antoinette
Collins, Elizabeth Armand
Collins, Hannah
Collins, Hannah
Collins, Hannah Gilbert
Collins, Joseph W.
Collins, Lyman Joseph
Connors, Ruth
Copp, Albert J.
Copp, Annie C.
Copp, Benjamin F.
Copp, Bernice Etta
Copp, Charlotte
Copp, Clayton H. Sr.
Copp, Clifton H.
Copp, Eleanor M. Stevens
Copp, Howell R.
Copp, Jerald E. Sr.
Copp, John F.
FA-B-16-1
CO-A-78-3
FA-B-16-3
FA-B-16-2
ME-E-60-12
CO-C-27-4
MS-13S-4-6
CO-A-78-1
MS-20N-4-3
UN-B-3-10
FO-1-75-2
CO-B-30-2
CO-B-30-1
MS-16N-1-2
FA-B-58-2
MS-16N-1-11
MS-16N-1-9
MS-16N-1-1
MS-16N-1-10
MS-16N-1-12
FO-1-16-2
FO-1-16-1
FO-1-16-3
FO-1-19-5
FO-1-19-2
FO-1-29-1
FO-1-19-4
FO-1-19-1
FO-1-19-5
ME-C-10-8
ME-E-52-4
ME-B-13-11
ME-E-52-1
ME-E-52-5
ME-B-13-5
ME-C-8-8
ME-B-13-12
ME-B-10-11
ME-B-13-10
ME-B-10-12
ME-E-58-1
1/1/1843
1/1/1824
1/1/1807
1/1/1832
4/25/1835
1/1/1796
1/1/1844
1/1/1816
–
1/1/1854
1/1/30
1/1/1838
1/1/1859
10/31/29
–
–
11/19/36
9/13/23
–
–
1/1/1775
1/1/1777
1/1/1838
1/1/1830
3/21/1787
1/1/1751
1/1/1829
8/30/1779
–
4/14/12
1/1/1850
1/1/1896
1/1/1809
1/1/1893
–
2/20/24
6/8/1890
5/17/23
5/28/18
5/29/20
1/1/1843
1/1/1857
1/1/1884
1/1/1863
1/1/1863
5/5/1835
1/1/1870
3/23/19
1/1/1867
2/8/70
12/6/1895
1/1/88
1/1/1860
1/1/1860
5/25/12
–
1/1/73
3/26/47
3/5/02
4/25/90
1/1/73
3/25/1851
7/9/1852
1/12/1842
2/23/1831
2/4/1865
11/21/1820
2/8/1845
7/21/1863
5/28/1816
11/27/88
6/21/1877
5/27/65
2/15/1873
1/1/1894
–
3/29/01
1/25/76
2/26/10
3/17/42
1/2/98
1/1/27
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Copp, Lizzie M.
Copp, Mary E.
Copp, Mary Etta Black
Copp, Mary J.
Copp, Milton
Copp, Sandra Lee
Copp, Eric
Coppola, Ellen Barker
Corey, Allan H.
Corey, Allan P.
Corey, Lottie M. Noyes
Corey, Mary E. Ross
Corliss, Annie L.
Corliss, Fred O.
Corliss, Rose A. Ames
Cormier, Jeanne
Cort, Robert
Cox, James L.
Cox, Martha
Cox, Maxine F.
Craig, Katherine H. Y.
Craig, Nancy
Craig, Robert
Craig, Robert Jr.
Cram, Emilie Soule
Cram, Robert L.
Crandall, Leona B. Huestis
Crandall, Linwood T.
Crickett, Eunice Webster
Crickett, Frederick
Crickett, Infant
Crickett, Olive R. Baston
Crocker, Arthur M.
Crocker, Arthur M.
Crocker, Cora A. Lufkin
Crocker, Eva S. Black
Crocker, Harold E.
Crockett, Alfred K. Jr.
Crockett, Bette J.
Crockett, Elizabeth R. Perkins
Crotto, Joseph George
ME-E-58-2
ME-E-52-3
ME-E-58-2
ME-E-52-2
ME-B-13-5
ME-B-10-5
ME-B-13-6
MS-6S-2-4
MS-36S-15-3
MS-36S-15-1
MS-36S-15-2
MS-36S-15-4
MS-2N-1-4
MS-2N-1-5
MS-2N-1-6
ME-C-4-1
FA-C-9-1
MS-8S-2-8
FO-1-8-4
MS-8S-2-9
FO-2-E-1
FO-2-E-2
FO-2-E-2
FO-2-E-1
FO-1-55-1
FO-1-55-2
MS-29N-4-2
MS-29N-4-2
CO-A-33-3
CO-A-33-1
CO-A-33-4
CO-A-33-2
ME-C-4-6
ME-D-40-2
UN-C-3-3
ME-D-40-3
UN-C-3-2
ME-C-1-7
ME-C-1-9
ME-C-1-8
MS-8N-1-9
1/1/1884
1/1/1845
1/1/1853
1/1/1815
1/29/22
9/12/45
1/1/43
–
1/1/08
1/1/1877
1/1/1880
1/1/06
7/17/1832
1/1/1857
1/1/1861
–
6/21/32
7/28/21
1/1/1825
8/2/33
10/10/86
–
–
1/1/56
4/2/13
8/21/12
3/19/05
3/22/05
1/1/1880
1/1/1842
1/1/1886
1/1/1845
1/1/12
1/1/1876
1/1/09
1/1/1877
1/1/08
1/1/09
1/1/34
1/1/09
10/23/18
1/1/76
4/24/1875
1/1/01
3/18/1885
12/15/92
2/15/76
1/1/43
5/7/2019 (B)
7/12/76
2/23/65
1/1/65
8/14/96
4/8/1893
2/28/35
2/5/18
1/1/10
1/25/17
1/31/92
11/4/1864
8/13/07
4/5/07
7/24/2019 (B)
–
1/1/03
9/12/89
8/11/13
11/17/00
4/20/00
1/1/02
1/1/14
1/1/1886
1/1/25
1/1/10
1/1/32
1/1/41
1/1/17
1/1/44
1/1/70
1/1/09
1/1/86
5/11/85
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Crotto, Marie D.
Curneil, Frank W.
Curneil, Ruth C.
Cutler, Charles S.
Cutler, Dorothy E. Knapp
Cutler, Lawrence W.
Darling, Norman E.
Davis, Dorothea
Davis, Frank William
Davis, Helen J. Webster
Davis, Hilma
Davis, James
Davis, Maynard
DeAngelo, Christine Christense
DeAngelo, Frank A.
DeAngelo, Joseph Martin
Decoster, Horace A.
Decoster, Lucy A.
Dellow, Gladys D. Adams
Dellow, John
Denson, Doris Jean
Denson, Joseph Russell
Dequina, Teofilo
Deroche, Neva E.
Dexter, Laura A.
Dinsmore, Clyde F. Sr.
Dinsmore, Helen
Dinsmore, Merle Colby
Doane, Glendon Bradley
Doane, Jean Leighton
Doane, Mildred Wyman
Dobson, Madeline G.
Dolley, Dolores
Dolloff, Eva M. Edwards
Dolloff, Evelyn C.
Dolloff, Harold Sewell
Donaldson, Evelyn C.
Donaldson, Herbert Lee Sr.
Dorr, Bertha Mae York
Dorr, Charles A.
Dorr, Esther L. Donovan
MS-8N-1-8
ME-C-6-7
ME-C-6-8
MS-19N-3-6
MS-19N-3-5
MS-19N-3-4
MS-33S-9-10
MS-2N-3-6
MS-2N-3-1
MS-2N-3-3
FA-B-35-8
ME-B-7-5
FA-B-35-7
MS-8S-4-3
MS-8S-4-2
MS-8S-4-3
FO-1-73-1
FO-1-73-2
MS-32N-1-11
MS-32N-1-10
MS-33S-9-7
MS-33S-9-6
MS-31N-1-12
UN-D-13-3
UN-C-4-9
MS-22N-3-10
MS-22N-3-11
MS-22N-3-12
MS-11N-4-12
MS-11N-4-10
MS-11N-4-11
UN-A-25-4
MS-19S-1-2
MS-10S-1-9
MS-10S-1-7
MS-10S-1-8
FO-1-86-1
FO-1-86-2
MS-21N-2-8
MS-21N-2-9
MS-21N-2-11
1/1/08
10/17/12
3/26/14
3/30/08
8/14/14
6/4/45
7/13/35
–
1/1/1859
1/1/1857
–
1/1/1882
–
10/22/22
11/1/15
8/4/49
1/1/1846
1/1/1818
1/1/09
1/1/01
4/28/31
9/15/30
–
1/1/23
1/1/1853
–
–
1/1/08
1/1/1896
7/23/36
10/1/1899
11/7/19
1/1/30
5/5/1897
1/1/17
1/1/1896
1/15/30
2/15/29
1/9/1881
4/1/34
12/12/06
4/11/89
5/31/85
8/27/96
3/13/73
10/28/75
6/4/94
5/19/96
9/28/1894
3/4/1899
12/27/18
1/1/71
6/23/65
1/1/78
6/12/07
12/19/88
12/31/98
8/6/1876
3/23/1867
12/19/84
5/17/84
2/15/04
5/31/00
1/18/79
1/1/03
7/13/42
9/17/83
7/16/79
12/13/77
2/17/63
6/26/11
9/26/61
9/8/85
1/31/94
11/3/96
8/15/34
9/29/58
10/31/07
2/20/07
3/2/62
10/21/89
2/22/02
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Dorr, James A. Jr.
Dorr, Kenneth R. Sr.
Doty, Lorence H.
Doughty, Abigail
Doughty, Alfred W.
Doughty, Alice L.
Doughty, Alice M.
Doughty, Alice M.
Doughty, Benjamin F.
Doughty, Benjamin F.
Doughty, Carl E.
Doughty, Dennis
Doughty, Ethel E.
Doughty, Eva M.
Doughty, Frank N.
Doughty, Fred E.
Doughty, George S.
Doughty, Hollis
Doughty, John M.
Doughty, Katherine R.
Doughty, Lois J.
Doughty, Mary W.
Doughty, Royal W.
Doughty, Ruth E. Allen
Doughty, Sarah
Doughty, Sarah F.
Doughty, Susan A.S.
Doughty, Willie L.
Doughty, Winslow
Downey, Katharine W.
Drew, Amy Beth
Drew, Rita Clinch
Drinkwater, Cyrus S.
Drinkwater, Edwin T.
Drinkwater, Elizabeth A.
Drinkwater, Hannah
Drinkwater, Hannah E.
Drinkwater, Harrison W.
Drinkwater, Hebert W.
Drinkwater, Mary
Drinkwater, Mary
MS-21N-2-7
MS-21N-2-10
ME-D-42-1
CO-B-33-2
MS-13N-1-12
MS-13N-1-11
MS-13N-1-4
MS-4S-4-8
MS-23N-1-1
MS-4S-4-1
MS-4S-1-5
CO-B-33-1
MS-4S-4-11
MS-4S-4-10
MS-4S-4-7
MS-4S-1-9
MS-13N-1-5
MS-4S-1-7
MS-4S-4-4
MS-13N-1-10
MS-4S-4-3
MS-4S-4-2
MS-4S-1-1
MS-23N-1-2
ME-E-34-4
MS-4S-1-3
MS-4S-1-8
CO-B-33-4
ME-E-34-7
MS-22S-2-4
MS-31N-1-9
MS-31N-1-8
FO-1-30-1
MS-14S-4-1
FO-1-30-4
FO-1-24-5
FO-1-30-5
FO-1-30-1
CO-A-134-1
FO-1-20-2
FO-1-20-4
1/1/1884
5/15/07
1/1/04
1/1/1808
1/1/1873
1/1/1871
1/1/1846
1/1/1862
11/15/1893
1/1/1814
1/1/1868
1/1/1806
1/1/1895
1/1/1883
1/1/1854
1/1/1877
1/1/1843
1/1/1841
1/1/1843
1/1/06
1/1/1852
12/31/1814
1/1/1836
4/18/1892
1/1/1797
1/1/1837
1/1/1846
1/1/1854
10/1/1817
4/24/13
4/24/70
1/1/36
1/1/1839
1/1/1832
1/1/1807
1/1/1799
1/1/1832
1/1/1835
–
1/1/1787
12/1/1817
2/2/61
9/3/08
–
1/1/1872
6/29/64
1/6/40
10/23/22
6/5/50
7/27/57
3/12/1893
8/19/54
1/1/1867
8/19/69
12/28/67
10/14/31
2/3/21
6/20/15
2/4/23
6/25/14
5/10/28
1/1/02
6/27/02
1/24/09
9/5/89
2/2/1822
9/17/20
5/21/17
1/1/1855
3/25/1819
6/3/04
5/11/70
8/31/09
1/1/1887
2/2/1896
5/22/1863
11/13/1821
1/25/1871
1/1/1837
–
5/2/1823
5/6/1818
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Drinkwater, Mary A.
Drinkwater, Mary M. Tyler
Drinkwater, Matilda
Drinkwater, Rachel
Drinkwater, Retire
Drinkwater, Retire
Drinkwater, Sarah E. Duran
Drinkwater, Sylvanus
Drinkwater, William P.
Dumaine, Evelyn R.
Dumaine, Thomas Pierre
Dunn, Ann Richardson
Dunn, Arthur Getchel
Dunn, Beverly Ruth
Dunn, Evelina G.
Dunn, George M.
Dunn, George R.
Dunn, Ina Loemma Wilson
Dunn, J. Whitman
Dunn, James L. Jr.
Dunn, James L. Sr.
Dunn, Karen Audrey
Dunn, Katherine S.
Dunn, Mary A.
Dunn, Norman A. Jr.
Dunn, Peter G.
Dunn, Philip J.
Dunn, Phinelia G.
Dunn, Susan Sturdivant
Duran, Elisha S.
Duran, Eunice
Duran, Julia C.
Dutton, Emma
Dyer, Julia A.
Dyer, Ruth Ann
Dyer, Susan
Eastman, Charles P.
Eastman, Eliza C. Baldwin
Eaton, Annie M.
Eaton, Bertie S.
Eaton, Clarence G.
FO-1-30-6
FO-1-30-1
CO-A-37-3
CO-A-134-5
FO-1-20-1
FO-1-20-2
MS-14S-4-2
CO-A-134-4
FO-1-30-2
MS-30N-3-3
MS-30N-3-4
MS-5S-2-8
MS-5S-2-6
ME-A-4-2
MS-5S-2-3
ME-A-4-3
MS-5S-2-11
ME-D-43-1
MS-5S-2-7
MS-5S-2-10
MS-5S-2-2
ME-A-4-5
ME-A-4-4
MS-4N-3-4
MS-30N-4-6
FO-1-58-6
MS-4N-3-3
MS-5S-2-1
FO-1-58-7
FO-1-48-1
FO-1-48-2
FO-1-48-3
FA-A-8-4
ME-F-15-9
ME-F-15-11
ME-F-15-12
MS-33N-8-1
MS-33N-8-3
MS-4N-1-5
CO-C-4-5
CO-C-4-6
1/1/1799
1/1/1842
1/1/1812
1/1/1752
1/1/1789
–
1/1/1836
1/1/1748
1/1/1805
2/23/12
8/21/12
1/1/1887
–
1/1/09
1/1/1867
1/1/10
1/1/23
3/30/13
1/1/1891
1/1/19
1/1/1863
12/17/54
1/1/18
1/1/16
4/29/24
1/1/33
1/1/13
1/1/1859
1/1/39
1/1/1807
1/1/1810
1/1/1852
–
1/1/1846
1/1/1827
1/1/1826
1/1/1850
1/1/1848
1/1/1853
1/1/1874
1/1/1852
5/5/1860
1/1/1885
1/1/1854
1/1/1842
12/27/1863
9/8/1823
2/2/1894
1/1/1824
8/12/1849
1/13/87
8/13/87
1/1/74
10/14/1893
5/16/52
2/11/38
1/1/75
1/1/43
3/15/08
1/1/38
1/1/41
4/14/23
9/10/69
11/21/90
1/1/08
7/13/01
1/1/13
1/1/96
1/1/1886
1/1/03
5/20/1885
9/30/1888
1/15/1896
–
12/5/1851
1/5/1865
2/19/1870
1/22/24
1/21/18
1/30/09
1/1/1874
1/1/1876
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Eaton, Cyrus H.
Eaton, Helen B. Kittredge
Eaton, Hezikiah
Eaton, Lizzie F.
Eaton, Louisa J.
Eaton, Willie H.
Edwards, Edwin
Edwards, Etta F.
Edwards, Leona F.
Edwards, Lizzie W.
Ekberg, Eloise H.
Ekberg, John H.
Elliott, Charles A.
Elliott, Charles E.
Elliott, George N.
Elliott, Helen M.
Elliott, Infant
Elliott, James N.B.
Elliott, Lella
Elliott, Lemont
Elliott, Lorana M.
Elliott, Miranda C.
Elliott, Nellie L.
Elliott, Onsville G.
Elliott, William Capt.
Elliott, William S.
Elwell, Elmer B.
Elwell, Elmer G.
Elwell, Mary Margaret
Elwell, Ruth A.
Emery, Carrie B. Hall
Emery, George W.
Emery, Gilbert Edwin
Emery, Howard H.
Emmons, Martha
Estabrook, Earle E.
Estabrook, Mavis I.
Evans, Dorothy J.
Evans, Gordan Judd
Evans, Gordan W.
Farmer, Tillie Emeline Leighton
MS-4N-1-6
MS-4N-1-2
CO-C-4-2
MS-4N-1-1
MS-4N-1-3
CO-C-4-7
MS-12S-4-4
FO-1-63-6
MS-12S-4-5
MS-12S-4-6
FA-B-57-2
FA-B-57-1
ME-E-23-5
ME-E-23-6
ME-F-16-3
ME-E-23-4
ME-E-17-1
ME-F-16-1
ME-F-16-5
ME-F-16-4
ME-F-16-2
ME-E-23-2
ME-E-17-2
ME-E-17-3
ME-E-23-1
ME-E-17-5
MS-22N-4-1
MS-22N-4-5
MS-22N-4-2
MS-22N-4-6
UN-D-10-2
UN-D-10-1
CO-B-27-1
UN-D-10-4
CO-A-89-1
FA-B-82-4
FA-B-82-3
FA-C-10-2
FA-C-10-3
FA-C-10-1
ME-C-1-11
1/1/1843
1/1/1875
1/1/1816
1/1/1871
1/1/1877
1/1/1874
1/1/1851
1/1/1859
1/1/1858
1/1/1849
1/1/16
1/1/07
1/1/1846
1/1/1843
1/1/1856
1/1/1840
3/1/1858
1/1/1827
1/1/1864
1/1/1864
6/1/1827
1/1/1805
1/1/1855
1/1/1861
1/1/1802
–
1/1/1893
1/1/16
1/1/1895
1/1/20
1/1/1881
1/1/1886
1/1/1868
1/1/08
1/1/1765
–
1/25/36
1/1/06
4/19/40
1/1/07
4/11/1890
11/8/1893
1/1/47
1/1/02
3/14/50
1/1/1891
1/1/1874
10/19/10
4/15/1881
1/1/1882
6/24/21
1/1/83
1/1/83
9/28/1847
8/9/1844
1/1/28
10/2/1847
4/3/1858
5/7/05
1/1/33
1/1/31
2/24/01
11/9/1879
10/26/1857
1/22/1883
2/26/1878
–
1/1/74
1/1/97
12/8/61
1/1/00
6/28/47
10/25/63
1/1/1871
1/7/27
1/1/1830
10/7/18
3/8/11
1/1/79
1/17/00
1/1/85
9/26/65
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Farnsworth, Ernest E.
Farnsworth, Lelia W.
Farris, Alexander H.
Farris, Dorothy
Farris, Hannah F.
Farwell, Adelaide Staples
Farwell, Adella M. Maine
Farwell, Alta Frances
Farwell, Arthur
Farwell, Charles L.
Farwell, Charles M.
Farwell, D. Owen
Farwell, Delfield C.
Farwell, Dorothy Duggan
Farwell, Edward L.
Farwell, Eliza Clough
Farwell, Emma
Farwell, Eunice Soule
Farwell, Frank
Farwell, Frank A. Jr.
Farwell, Frank Alexander III
Farwell, Frank O.
Farwell, George M.
Farwell, Gorham L.
Farwell, Grace D. Morrill
Farwell, Grace S.J.
Farwell, Hannah E.
Farwell, Hannah G.
Farwell, Harriet M. Farris
Farwell, Horace A.
Farwell, Jeannette
Farwell, John N.
Farwell, Jophanus J.
Farwell, Lois
Farwell, Lorenzo D.
Farwell, Lyman
Farwell, Lyndon L.
Farwell, Marietta P.
Farwell, Mary A.
Farwell, Mary B.
Farwell, Mary P. Mosher
FA-B-4-2
FA-B-4-3
FA-A-7-5
FA-A-7-3
FA-A-7-4
MS-15S-1-4
MS-15S-4-2
FA-A-12-9
FA-A-12-6
MS-16S-3-3
MS-12S-1-6
MS-18S-3-7
MS-12S-1-4
MS-18S-3-8
MS-18S-3-3
CO-B-2-2
FA-A-12-11
CO-C-17-7
FA-A-12-12
FA-B-62-1
FA-B-62-3
CO-C-17-8
CO-C-17-4
MS-15S-4-1
MS-12S-2-5
FA-B-62-2
CO-A-6-1
CO-C-17-2
FA-A-7-10
CO-C-37-3
FA-A-12-3
MS-15S-1-5
CO-A-6-3
FA-A-12-4
MS-16S-3-1
MS-18S-3-5
MS-12S-2-6
MS-12S-1-5
ME-F-25-6
CO-C-17-1
MS-18S-3-4
1/1/05
1/1/12
1/1/1819
–
1/1/1823
1/1/1837
1/1/1870
1/1/09
1/1/1878
1/1/1887
1/1/1838
1/1/13
1/1/1871
1/1/11
1/1/1868
1/1/1804
1/1/1876
1/1/1825
1/1/1875
1/1/15
2/11/49
1/1/1842
1/1/1809
1/1/1867
8/29/1871
1/1/25
1/1/1842
1/1/1808
1/1/1848
–
1/1/20
1/1/1835
1/1/1844
1/1/23
1/1/1846
1/1/05
3/13/1868
1/1/1845
1/1/1825
1/1/1834
1/1/1873
8/23/92
1/26/95
1/1/1899
1/1/03
1/1/02
4/28/21
4/28/53
1/1/09
1/1/42
9/5/12
12/9/1878
8/19/95
6/9/1898
3/17/97
1/1/51
1/1/1884
1/1/44
1/1/1896
1/1/53
1/1/89
4/26/10
1/1/1865
1/1/1895
5/19/48
3/19/48
1/1/09
1/1/1846
1/1/1870
1/1/32
–
1/1/67
7/18/1896
1/1/1845
1/1/35
4/13/19
1/1/05
2/19/54
10/16/15
1/13/09
1/1/1844
10/3/33
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Farwell, Mildred Edna
Farwell, Minnie Main
Farwell, Myra
Farwell, Neal D.
Farwell, Olive B.
Farwell, Sarah P. Greely
Farwell, Simeon L.
Farwell, Walter
Farwell, Walter
Farwell, Walter M.
Faulkner, Chris
Fessenden, Irena
Fickett, Alice C.
Fickett, Ernest R.
Fickett, Frank A.
Fickett, Richard E.
Fickett, Shirley C.
Field, Albert O.
Field, Charles H.
Field, Ephriam
Field, Floyd
Field, Hiram L.
Field, Horace S.
Field, Jane
Field, Jean M.
Field, Joshua
Field, Julia Ann
Field, Lizzie F.
Field, Margaret A.
Field, Polly S.
Field, Polly S.
Field, Zechariah
Fields, Robert W.
Fields, Verna F.
Files, Florence J.
Files, Samuel P.
Finamore, Louis P.
Finamore, Shirley Hope
Fisher, Onesiphorus
Fisher, Onesiphorus
Fisher, Ruth
MS-18S-3-6
MS-16S-3-2
FA-A-12-5
FA-A-7-11
CO-C-17-3
MS-15S-2-5
MS-15S-2-6
FA-A-12-10
FA-A-12-2
FA-A-7-9
MS-19S-1-1
CO-B-24-3
MS-14N-2-8
MS-14N-2-9
MS-14N-2-7
FA-B-80-1
FA-B-80-2
ME-D-5-1
ME-D-5-3
ME-D-1-1
ME-D-5-6
ME-E-12-2
FA-B-81-3
ME-D-1-2
ME-D-5-8
ME-E-7-6
ME-E-12-4
ME-D-5-5
ME-D-5-2
ME-E-7-4
ME-F-7-4
ME-E-95-1
ME-A-10-5
ME-A-10-6
MS-32N-2-11
MS-32N-2-12
MS-29N-4-6
MS-29N-4-6
CO-A-41-3
CO-A-41-5
CO-A-41-4
1/1/1896
1/1/1863
1/1/1887
1/1/1844
1/1/1814
1/1/1842
1/1/1840
1/1/01
1/1/17
1/1/1871
1/1/1861
1/1/1813
1/1/1876
1/1/1895
1/1/1870
2/7/23
8/7/23
1/1/1834
1/1/1865
–
1/1/1890
1/1/1807
1/1/10
–
1/1/1874
1/1/1809
1/1/1831
1/1/1871
1/1/1834
1/1/1790
–
1/1/1805
11/22/1894
3/11/01
1/1/25
3/2/02
–
12/31/21
1/1/1788
1/1/1753
1/1/1784
7/22/49
3/27/16
1/1/73
1/1/16
1/1/1845
12/27/30
1/1/04
1/1/01
1/1/79
1/1/00
2/1/09
1/1/1857
1/1/44
3/27/19
4/11/54
12/8/92
2/1/05
1/1/10
2/25/48
–
1/1/1892
10/3/1877
2/9/12
–
1/1/41
12/9/1846
11/16/1839
1/1/39
9/17/07
7/21/1852
–
2/11/1879
8/12/45
7/26/70
10/28/00
12/23/82
–
1/26/14
9/30/1799
3/11/1829
5/8/1814
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Fitzpatrick, Rita B.
Flint, Cora A.
Flint, Emily C. Cobb
Flint, Freddie H.
Flint, Hulda E. Peterson
Flint, Infant Son
Flint, Leon
Flint, Leonard H.
Flint, Louisa S.
Flint, Milton J.
Fogg, Anna T.
Fogg, Aubigne Eveleth Thomes
Fogg, Dan Stephen
Fogg, Robert Drummond
Fogg, Vaughn E.
Fogg, William S.
Foley, Katharine W. McGowen
Fossett, Jacqueline Mae
Fossett, John W.
Foster, A. Hope
Foster, Herbert S. Sr.
Foster, Lena G.
Foster, Nellie E. Russell
Foster, Paula Marie
Fournier, Ruth Lillian
Fowler, Mary
Fox, Edward
Fox, Mary
Fox, Robert D.
Francis, Arthur
Frank, Alvin
Frank, David
Frank, Edward
Frank, George A.
Frank, Laura A.
Frank, Roscoe D.
Frank, Sarah A.
Freeman, Deborah
Frothingham, Martha
Frothingham, Martha
Frothingham, Mary
MS-A-21-2
UN-B-3-4
UN-B-3-3
UN-B-3-1
UN-C-3-6
UN-C-3-5
UN-B-3-2
UN-C-3-5
UN-B-3-5
UN-C-3-7
MS-12N-4-2
MS-6S-2-2
MS-32N-2-1
MS-6S-2-3
MS-23S-1-6
MS-12N-4-1
MS-18N-1-8
MS-31N-3-11
MS-31N-3-12
MS-27N-2-12
MS-22N-3-7
MS-22N-3-8
ME-D-27-1
FA-B-58-4
CO-C-37-4
ME-B-16-6
MS-15N-3-8
MS-15N-3-9
MS-15N-3-10
MS-C-5-11
FA-B-39-3
ME-C-9-4
ME-C-9-5
FA-B-39-6
FA-B-39-5
ME-C-9-5
FA-B-39-4
MS-8N-2-4
CO-A-96-1
CO-A-96-2
CO-A-97-1
12/20/33
1/1/1886
1/1/1851
1/1/1873
1/1/1891
1/1/28
1/1/1842
1/1/1892
1/1/1876
8/4/14
1/1/1853
1/1/1894
1/17/55
1/1/26
5/24/15
1/1/1849
–
–
12/9/24
8/1/27
10/13/01
2/2/01
1/1/1860
–
1/1/1784
9/28/34
–
–
–
–
1/1/1822
2/29/60
12/15/55
2/11/1871
1/1/1861
10/21/28
1/1/1832
10/27/54
1/1/04
1/1/1790
1/1/1792
5/18/13
1/1/1888
1/1/18
10/19/51
1/1/78
1/1/28
1/1/15
2/7/69
2/9/1880
2/1/94
10/18/32
1/1/73
3/17/77
1/1/93
3/12/65
1/1/27
10/19/06
5/18/2019 (B)
3/16/86
10/22/18
5/16/73
2/6/88
1/1/26
–
1/1/1814
1/1/13
6/3/74
3/26/37
3/10/29
4/8/98
1/1/12
4/25/75
3/29/12
1/10/1884
12/13/1876
6/22/94
1/1/11
6/11/16
1/1/40
1/1/1850
1/1/1871
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Frothingham, Nancy
Fry, Betsey
Frye, Ernest C.
Frye, Gladys B.
Frye, Hazel G. Robbins
Fuller, Norma Clement
Gagel, Eileen, S.
Gagel, John Joseph
Gammon, Mary E.
Gardner, Hannah R.
Gardner, Martin V.B.
Gardner, Miriam M.
Gardner, William D.
Garland, Arlene M. Bowie
Garland, Willis Frank
Garneau, Lucien Roger
Garsoe, Barbara
Garsoe, William J.
Gaylord, Abbie M.
Gaylord, Harding Woods
Geary, Evelyn A.
Geary, Richard L.
Gerrish, Melinda
Gibbs, Roscoe L.
Gillelan, David Taylor
Gillelan, Helen Norton
Gleason, Michael John
Godsoe, Dr. John Alan
Godsoe, Elaine
Goodenow, Charles
Goodenow, Darius
Goodenow, Sarah S.
Goodenow, Willie
Goodrich, Carrie Eugene Allen
Goss, Beverly
Goss, Vinal
Gould, Ephraim S.
Goupil, Lillian Vaughan
Goupil, Lorenzo Leo
Graham, Martha E.
Graham, William E.
CO-A-97-2
ME-E-32-3
MS-10N-1-3
MS-10N-1-6
MS-10N-1-4
ME-C-16-7
FA-B-82-2
FA-B-82-1
ME-B-13-4
FA-A-1-9
FA-A-1-3
FA-A-1-5
FA-A-1-4
ME-C-5-8
ME-C-5-7
MS-16N-4-11
MS-29N-2-11
MS-29N-2-12
MS-4N-4-5
MS-4N-4-6
ME-C-10-4
ME-C-10-4
ME-E-33-6
ME-D-6-3
FO-1-89-1
FO-1-89-2
ME-B-12-12
MS-33S-4-7
MS-33S-4-8
FO-1-63-2
FO-1-56-2
FO-1-56-3
FO-1-56-1
FO-1-7-6
ME-C-10-1
ME-C-10-1
FO-1-35-3
MS-22N-3-4
MS-22N-3-3
ME-F-5-1
ME-F-5-3
1/1/1797
1/1/1792
3/22/1888
1/1/17
3/16/1894
1/1/18
4/6/29
4/8/26
8/14/48
1/1/1802
1/1/1839
1/1/1849
1/1/1833
3/18/39
9/2/22
8/16/31
–
12/9/17
1/1/1889
1/1/1889
5/23/40
–
11/26/1815
6/14/1877
1/1/1872
1/1/1880
11/13/77
3/10/28
3/18/37
1/1/1831
1/1/1839
1/1/1788
1/1/1852
11/21/1857
12/12/46
8/28/38
1/1/1825
1/1/14
1/1/12
1/1/1832
1/1/1828
1/1/1882
6/21/1849
11/8/82
1/21/38
9/1/77
1/1/08
8/3/15
10/8/08
2/3/97
2/16/1881
1/13/1860
5/3/1878
2/15/1844
4/22/87
10/18/87
4/26/07
3/20/13
5/23/86
7/15/83
5/9/57
5/9/12
9/27/14
10/31/1897
9/11/1898
1/1/48
1/1/56
1/31/15
1/11/15
9/3/17
7/25/1873
9/10/1864
11/19/1866
11/11/1861
11/1/1883
3/17/00
1/1/08
1/30/1846
1/12/98
1/1/76
1/1/1896
1/1/09
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Gray, Apphia
Gray, Jacob
Gray, Joseph
Gray, Phyllis Frances
Gray, Vivian Leroy
Greeley, Asa
Greeley, Jane
Greely, Alfred N.
Greely, Amni
Greely, Anna M.
Greely, Anna M.
Greely, Asa Sr.
Greely, Charles H.
Greely, Charles N.
Greely, Cynthia
Greely, Cynthia J.
Greely, Edward
Greely, Edward Nelson
Greely, Eliphalet
Greely, Eliphalet
Greely, Elizabeth
Greely, Elizabeth B.
Greely, Elizabeth C. Sweetser
Greely, Elizabeth Jane
Greely, Elmer Grant
Greely, Fred Emerson
Greely, Hannah
Greely, Hannah Loring
Greely, Harriet O.
Greely, Ida M.
Greely, Ira
Greely, Jonathan
Greely, Mary Ann
Greely, Mary Ellen Doughty
Greely, Mellen
Greely, Orrin A.
Greely, Paul
Greely, Ruth
Greely, Sarah Prince
Greely, Thomas
Greer, Dolores Doey
CO-A-134-2
CO-A-134-3
FA-B-84-4
FA-B-84-4
MS-19S-3-4
CO-A-26-1
CO-A-26-2
FO-1-50-6
CO-A-26-5
CO-A-27-4
FO-1-50-4
FA-B-40-1
MS-18S-1-1
FO-1-50-6
CO-A-27-3
CO-A-27-5
CO-A-27-2
MS-18S-4-1
CO-A-26-3
CO-B-23-1
CO-B-23-2
FA-B-41-2
MS-18S-1-2
MS-18S-4-8
MS-18S-4-4
MS-18S-4-7
CO-A-27-1
CO-A-26-7
MS-18S-4-5
CO-B-34-3
FO-1-50-3
CO-A-26-6
MS-18S-4-2
CO-B-34-2
CO-B-34-4
FO-1-50-5
CO-A-26-5
FA-B-40-2
CO-A-26-4
FA-B-41-1
MS-23S-3-6
–
1/1/1775
6/1/18
6/26/19
8/1/1890
1/1/1770
1/1/1770
6/1/1839
1/1/1786
1/1/1829
1/1/1809
–
1/1/1840
7/1/1848
1/1/1808
1/1/1833
1/1/1804
1/1/1835
1/1/1744
1/1/1784
1/1/1783
1/1/1812
1/1/1857
1/1/1879
1/1/1869
1/1/1872
1/1/1816
1/1/1788
1/1/1875
1/1/00
–
1/1/1778
1/1/1836
1/1/1841
1/1/1838
1/1/1849
1/1/1776
1/1/1811
1/1/1744
1/1/1802
5/20/31
1/1/1847
1/1/1798
1/20/14
1/13/11
6/20/60
1/1/1848
1/1/1848
9/10/1840
1/1/1819
1/1/1857
5/29/1875
–
11/12/16
9/1/1848
1/1/1847
1/1/1850
1/1/1858
1/1/08
1/1/1833
1/1/1858
1/1/1865
4/2/1893
10/12/48
4/27/58
8/19/53
1/1/55
1/1/1895
1/1/1871
1/1/34
1/1/25
–
1/1/1860
1/1/27
1/1/25
1/1/1870
4/2/1871
1/1/1798
2/18/1874
1/1/1834
2/3/1876
4/15/12
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Greer, Donald A.
Greer, Helen L.
Greer, Stephen Everett
Gregg, Dorothy A. York
Grondin, Katherine
Grondin, Samuel
Gross, Roger
Grover, Dewitt C.
Grover, Leora B. Merrill
Gunn, Alice Gertrude
Gunn, Billy M.
Gunn, Donna J. Riddell
Gunn, Murray Alexander
Gurney, Bela B.
Gurney, Emily J.
Gurney, Huldah
Gurney, Huldah Susan
Gurney, Infant
Gurney, Lemuel
Gustin, Charles O.
Gustin, Grace M. Russell
Haley, Christine P.
Haley, Rupert Earle
Hall, Adam L.
Hall, Annie G.
Hall, Edward T.
Hall, Emeline Leighton
Hall, Emma York
Hall, Florence May
Hall, Frank S.
Hall, Frank York
Hall, George Frank
Hall, George M.F.
Hall, Georgia Foster
Hall, Greenfield
Hall, Infant Son
Hall, Joey P.
Hall, Levi T.
Hall, Lorana
Hall, Lot
Hall, Milton W.
MS-23S-3-5
MS-23S-1-10
MS-23S-1-9
ME-D-17-1
MS-23S-2-2
MS-23S-2-1
MS-12N-4-4
MS-2N-4-4
MS-2N-4-5
ME-B-7-2
ME-B-8-4
ME-B-8-3
ME-B-7-3
FA-A-4-7
FA-A-4-6
CO-A-55-2
FA-A-4-5
FA-A-4-5
FA-A-4-3
ME-D-28-1
ME-D-28-2
MS-7S-3-5
MS-7S-3-4
ME-F-41-4
CO-B-13-3
UN-A-5-5
ME-F-41-3
FO-1-59-8
UN-A-5-7
CO-B-13-1
FO-1-59-9
UN-A-5-8
MS-11S-2-2
MS-11S-2-1
CO-B-24-1
UN-A-5-1
MS-11S-2-5
MS-11S-2-6
UN-A-5-6
ME-E-49-1
FO-1-59-7
3/12/41
1/1/08
1/1/00
2/2/1889
1/1/04
1/1/05
–
2/2/1888
8/4/1895
2/25/12
2/17/45
9/24/48
1/1/04
1/1/1832
1/1/1845
1/1/1767
1/1/1835
9/8/1838
1/1/1803
1/1/1870
1/1/1875
1/1/13
1/1/13
1/1/1838
1/1/1869
1/1/1846
1/1/1819
7/13/1855
1/1/1876
1/1/1840
10/4/1875
1/1/1872
3/3/1882
12/31/1882
1/1/1787
–
12/12/1836
2/13/1830
1/1/1840
1/1/1782
1/1/1849
4/11/91
10/19/76
11/25/66
10/3/18
11/25/68
6/19/60
5/6/02
9/1/64
2/9/64
6/23/76
7/9/10
6/14/04
1/5/77
3/12/1861
9/16/1859
1/1/1810
1/7/1837
9/21/1838
11/1/1849
1/1/26
5/27/55
1/1/06
2/13/95
9/4/1846
1/1/1869
10/24/14
3/1/1864
4/10/22
11/6/10
1/1/1872
4/17/25
6/7/15
9/25/60
5/8/57
1/1/1871
4/16/1874
2/25/20
12/18/11
8/20/02
5/19/1857
1/9/00
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Hall, Olive M. Stiles
Hall, Sarah Prince
Hall, Sarah Titcomb
Ham, George A., Capt.
Ham, Herbert A.
Ham, Lizzie M.
Hamilton, Aulena Jane Pinkham
Hamilton, Dennis Brackett 
Hamilton, Ellen Southworth
Hamilton, George F.
Hamilton, Gladys
Hamilton, Samuel Woodbury
Hamlin, Anne Wilson
Hansen, Anders
Hansen, Blanche C.
Hansen, George W.
Hansen, Golda Eloise
Hansen, Harriet D.
Hansen, Marie
Hanson, Annie C.L.
Hanson, Donald W.
Hanson, Hans H.
Hanson, Hans Z.
Hanson, Helen L. White
Hanson, Henry W. Jr.
Hanson, Henry W. Sr.
Hanson, Howard W.
Hanson, Infant Twins
Hanson, Maren J.
Hanson, Margaret H. Love
Hanson, Philip W.
Hanson, Rose F. Thornton
Hanson, Ruth E. Brack Hall 
Hanson, Unknown 1
Hanson, Unknown 2
Harding, Audrey E. Tainter
Harding, Maurice G. Sr.
Harmon, Harry E.
Harmon, Ina D.
Harmon, Richard Brownson Jr.
Harmon, Steven
CO-B-13-2
CO-B-24-2
ME-E-49-2
UN-B-1-1
UN-B-1-3
UN-B-1-2
MS-15N-1-2
FO-1-94-1
FO-1-94-2
ME-A-20-10
MS-15N-1-3
MS-15N-1-1
FO-1-3-9
FA-A-11-1
FA-A-11-2
FA-B-33-2
FA-A-11-7
FA-B-33-3
FA-A-11-6
MS-21S-2-8
MS-21S-2-9
MS-21S-2-1
MS-21S-2-7
MS-37S-16-2
MS-31S-2-8
MS-31S-2-2
MS-37S-16-1
MS-31S-2-10
MS-21S-2-2
MS-31S-2-3
MS-37S-17-10
MS-37S-17-9
MS-31S-2-9
ME-D-36-1 
ME-D-36-2
MS-35S-12-11
MS-35S-12-10
ME-A-12-1
ME-A-12-2
FA-B-61-3
FA-B-66-3
1/1/1836
1/1/1788
1/1/1783
1/1/1849
1/1/1875
1/1/1850
1/1/1860
1/1/1857
1/1/1851
9/16/39
–
1/1/1861
1/1/1861
1/1/1852
7/12/1886
2/20/13
1/1/12
11/24/05
1/1/1848
8/10/1886
6/8/19
1/1/1858
3/11/1884
10/6/18
5/19/1897
12/20/1873
3/6/15
1/1/31
5/17/1854
2/6/1876
9/12/22
9/4/22
3/1/03
–
–
1/1/08
4/9/03
7/15/1897
3/14/14
11/5/35
12/12/59
1/1/26
1/1/1860
4/29/1836
7/6/17
1/1/1887
11/28/06
1/1/34
1/1/1949
1/1/1934
3/2/02
1/1/75
9/15/39
1/1/33
1/1/18
5/2/67
10/4/76
1/1/13
7/12/97
1/1/23
7/30/59
6/5/95
4/19/21
4/19/62
4/28/01
3/17/63
5/10/47
11/2/94
7/13/31
11/21/40
4/21/60
11/30/98
8/11/09
5/14/78
–
–
3/23/96
3/2/68
2/27/63
5/28/91
12/4/96
4/3/17
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Harmon, Sylvia J.
Harmon, Waldo
Harriet, A. A.
Harris, Anna
Harris, Annette Gertrude
Harris, Charles
Harris, Emeline
Harris, Eunice
Harris, Harriet Ford
Harris, Jeriah
Harris, Joel R.
Harris, John
Harris, Joseph
Harris, Josiah
Harris, Julia A.
Harris, June
Harris, Martha P.
Harris, Mary Ann
Harris, Mary Ellen
Harris, Mary Jane
Harris, Miriam Haskell
Harris, Olive
Harris, Ozni
Harris, Oznia
Harris, Raymond
Harris, Raymond O.
Harris, Rosannah
Harvey, Elizabeth Adams
Haskell, Alice L.
Haskell, Elizabeth
Haskell, Joshua
Haskell, Moses
Haskell, Rebecca
Hathaway, Judith Mary Angela
Haven, Hannah C.
Haven, Samuel
Haven, Samuel E.
Hawkes, Audrey M.
Hawkes, Bradford S.
Hawkes, Ethel C.
Hawkes, Hattie F. Reed
ME-A-16-9
ME-A-16-10
CO-C-4-3
CO-A-86-1
MS-10S-1-12
MS-20N-1-6
FO-1-67-6
FA-A-1-23
FA-A-1-2
FA-A-1-22
FA-A-1-6
FO-1-67-2
FO-1-67-8
CO-A-86-2
FO-1-67-4
MS-20N-1-1
FO-1-67-12
FA-A-1-24
FO-1-67-9
FO-1-67-5
FA-A-1-7
MS-20N-1-5
FA-A-1-8
FA-A-1-1
MS-20N-1-5
MS-10S-1-11
FO-1-67-3
ME-F-51-4
UN-C-4-7
UN-C-4-2
CO-A-45-1
UN-C-4-1
CO-A-45-2
MS-A-23-1
CO-B-26-2
CO-B-26-3
CO-B-26-1
ME-A-17-11
ME-C-6-1
ME-C-6-2
ME-A-6-5
1/20/44
2/3/37
–
–
1/1/1875
1/1/1884
1/1/1834
1/1/1880
1/1/1801
1/1/1797
1/1/1808
1/1/1800
1/1/1828
–
1/1/1830
–
1/1/1838
1/1/1838
1/1/1839
1/1/1832
1/1/1778
9/13/1887
1/1/1765
1/1/1796
1/1/12
1/1/1874
1/1/1838
10/7/1869
1/1/1856
1/1/1825
1/1/1776
1/1/1812
1/1/1781
–
1/1/1806
1/1/1799
1/1/1835
1/1/18
11/27/12
1/1/18
11/21/1888
–
2/20/01
1/1/1847
1/1/1846
10/1/61
6/1/54
1/17/1838
1/1/1889
6/16/1840
1/1/1885
5/7/1847
4/2/1883
1/1/05
1/1/1844
4/24/1850
1/1/05
1/23/00
1/1/1880
1/1/20
5/5/1847
7/12/1863
4/9/44
12/25/1843
1/15/1820
1/1/05
3/26/56
4/4/1885
4/23/48
7/15/33
10/27/1884
1/1/1824
4/6/1882
1/1/1872
5/3/2019 (B)
1/1/1884
1/1/1864
1/1/1855
1/1/09
12/3/81
8/18/01
12/14/63
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Hawkes, Lenville
Hawkes, Waldo E.
Hayes, Alma E. Burnell
Hayes, George H.
Hayes, Howard E.
Heath, Alma C. Blake
Heraptha, Estelle
Heraptha, John
Herdrich, Walter F. Jr.
Herrick, Charles E.
Herrick, Ellen Grey
Herrick, Ernest N.
Herrick, George Moulton
Herrick, Horatio Henry
Herrick, Hubert Smith
Herrick, Mary L.
Herrick, Mollie Moulton
Herrick, Richard Davenport
Hethcoat, Joan
Hethcoat, Richard A.
Hibbard, David Allen
Hibbard, Elaine
Hicks, Abigail
Hicks, Ada A.
Hicks, Adriana
Hicks, Albion Wilson
Hicks, Alfred
Hicks, Annie M.
Hicks, Anson N.
Hicks, Augusta A.
Hicks, Charles
Hicks, Charles H.
Hicks, Cyrus
Hicks, Dolly
Hicks, Eddie E.
Hicks, Eliza A. Huston
Hicks, Elizabeth L. Leighton
Hicks, Elvira B.
Hicks, Ernest L.
Hicks, George
Hicks, George H.
ME-A-17-12
ME-A-6-6
MS-18N-2-8
MS-18N-2-7
MS-18N-2-9
ME-B-3-8
MS-3N-2-11
MS-3N-2-12
FO-2-D-7
MS-11N-1-1
MS-11N-1-3
MS-12N-2-6
MS-12N-2-3
MS-11N-1-4
MS-11N-1-5
MS-11N-1-2
MS-12N-2-5
MS-12N-2-4
FA-B-64-3
FA-B-64-4
MS-A-15-3
MS-A-15-3
ME-F-15-4
CO-C-31-1
FA-B-25-5
ME-E-24-1
ME-F-44-3
UN-A-26-2
FA-B-15-4
UN-B-9-2
UN-A-26-7
CO-C-31-2
UN-B-9-5
ME-F-15-5
ME-E-24-6
ME-E-24-2
ME-E-30-2
FA-B-15-1
FA-B-15-3
ME-E-29-1
UN-B-9-4
9/21/09
6/5/1885
5/15/14
3/9/11
1/14/39
1/1/80
1/1/14
1/1/15
5/24/36
1/1/1828
4/27/1861
1/1/1889
1/1/18
1/1/1863
10/18/1873
1/1/1836
1/1/1889
1/1/53
1/1/30
1/1/32
5/25/67
–
1/1/1787
1/1/1852
1/1/1843
1/1/1828
1/1/1822
4/13/1864
1/1/1845
1/1/1847
8/12/1822
1/1/1844
1/1/1798
1/1/1826
1/1/1860
1/1/1831
1/1/1821
1/1/1841
1/1/1875
1/1/1780
–
7/31/84
2/14/55
3/16/88
9/16/78
3/2/61
1/1/1896
4/16/03
11/21/84
9/17/14
9/18/04
8/5/1861
1/1/29
1/1/03
2/8/50
9/9/1893
1/1/22
1/1/88
1/1/75
1/1/80
1/1/01
6/15/67
–
2/21/1834
1/1/28
1/15/1871
1/1/06
7/12/1890
6/12/30
1/1/26
5/28/21
1/22/07
1/1/27
11/14/1876
7/11/1844
3/3/1866
1/1/06
1/1/04
1/1/15
1/1/60
9/21/1879
6/16/1852
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Hicks, Hannah
Hicks, Hannah
Hicks, Howard
Hicks, Infant
Hicks, John
Hicks, John
Hicks, Joseph
Hicks, Levi W.
Hicks, Lois
Hicks, Lydia
Hicks, M. Louise
Hicks, Nancy A.
Hicks, Nellie
Hicks, Retiar
Hicks, Roxanna D.
Hicks, Samuel W.
Higgins, Albina E.
Hilborn, Lucinda S.
Hill, Ada Prince
Hill, Samuel L.
Hill, Victoria E. Huston
Hiller, Benjamin F.
Hiller, Charlie A .
Hilton, David S.
Hilton, Myron
Hilton, Nancy E.
Hilton, Rebecca S.
Hilton, Richard L.
Holmes, Charles M.
Holmes, Lillian M. Breil
Holt, Daniel
Hopkins, Archie S.
Hopkins, Clara M.
Hopkinson, David Bradford
Hopkinson, Janice G. Pettengil
Hopkinson, Joseph J.
Hopkinson, Lorraine Dimitre
Hopkinson, Priscilla B. Hamilton
Hopkinson, Ralph Stimson
Hopkinson, Stephen
Horr, Annie L.
ME-E-29-2
UN-B-9-6
UN-A-26-1
ME-F-44-1
ME-E-29-3
ME-E-30-4
ME-E-30-1
UN-B-9-1
ME-F-44-2
ME-E-1-1
ME-E-24-4
ME-E-24-3
FA-B-15-2
UN-A-26-11
UN-A-26-8
ME-E-24-5
MS-4N-4-1
CO-B-33-3
MS-7S-3-3
ME-E-45-1
ME-E-45-2
CO-C-4-8
CO-C-4-4
MS-38S-18-3
MS-38S-18-5
MS-10N-2-3
MS-38S-18-4
MS-38S-18-11
ME-D-35-1
ME-D-35-2
MS-A-16-1
MS-17N-3-7
MS-17N-3-8
FO-1-90-1
MS-23N-2-5
MS-23N-2-6
FO-1-90-2
FO-1-64-1
FO-1-64-2
FO-1-96-1
FO-1-92-1
1/1/1785
1/1/1802
1/27/1864
–
1/1/1847
1/1/1816
1/1/1819
1/1/1839
1/1/1824
1/1/1771
1/1/1846
1/1/1852
1/1/1888
11/9/1859
9/8/1822
1/1/1854
1/1/1845
–
6/10/17
1/1/1838
1/1/1842
1/1/1824
1/1/1866
–
6/28/08
–
12/31/10
1/1/38
1/10/1869
1/1/1873
10/15/34
1/1/1883
1/1/1884
3/5/20
1/23/24
5/4/23
2/5/21
6/6/1887
8/3/1889
11/11/27
11/18/1888
11/27/1857
6/2/1880
10/24/32
4/3/1854
1/1/1887
7/13/1846
12/10/1880
1/1/23
10/16/1897
2/28/1848
10/8/1868
8/30/1868
1/1/70
8/15/1864
4/21/1889
12/22/1859
1/15/33
1/1/1859
3/17/82
1/1/26
1/1/06
1/1/1865
1/1/1873
4/28/18
12/24/07
11/19/04
3/11/03
1/1/93
10/27/11
1/1/20
2/3/13
10/30/68
4/27/66
12/13/00
5/24/95
12/21/77
3/6/03
7/9/72
7/30/59
8/3/90
7/13/33
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Horr, Everett E.
Horr, Ida B.
Horr, Jennie H.
Horr, Joseph J.
Horr, Levi C.
Howerton, Mary S.
Hoyt, Joseph A.
Hoyt, Mary J. Sweetser
Hoyt, Mildred C.
Hoyt, Mother
Hughes, Elizabeth B.
Hughes, Harold T.
Hughes, Louise Mary
Hughes, Mark
Hughes, William Brown
Hulit, Eben
Hulit, Emma F.
Hulit, Emma F.
Hulit, Frank M.
Hulit, Hannah B.
Hulit, Hattie L.
Hulit, Herman M.
Hulit, John
Hulit, Jonathan
Hulit, Lillian H.
Hulit, Loemma P.
Hulit, Mary M.
Hulit, Nellie F.
Hulit, Nellie H.
Hulit, Norman W.
Hulit, Perty Seymour
Hulit, Phebe W.
Hulit, Rebecca S.
Hulit, Seymour
Hulit, Wilbur N.
Humphrey, Ada
Humphrey, Augustus
Humphrey, Aurelia W.
Humphrey, John
Humphrey, Mary E.
Humphrey, Melville A.
FO-1-92-5
FO-1-92-6
FO-1-92-3
FO-1-92-4
FO-1-92-2
FO-1-72-6
UN-D-8-5
MS-7N-1-12
UN-D-8-4
UN-D-8-1
FO-1-85-1
FO-1-85-2
FO-1-101-1
FO-1-58-2
FO-1-101-2
UN-C-10-4
ME-E-80-2
ME-E-80-3
UN-B-4-10
ME-F-11-4
UN-B-4-9
UN-C-10-1
UN-B-4-6
ME-F-11-2
ME-B-3-12
ME-E-80-1
UN-C-10-2
ME-B-1-11
UN-C-5-3
ME-B-3-11
UN-C-10-3
UN-C-10-5
UN-B-4-7
UN-C-5-2
ME-B-1-10
UN-A-15-3
UN-A-15-2
UN-A-15-1
CO-A-135-2
UN-A-15-4
UN-A-15-5
7/18/1891
7/31/1894
1/13/1862
3/9/1867
8/10/1866
1/1/1898
7/10/1876
1/1/1827
12/27/1893
–
7/16/08
12/25/1898
7/16/23
1/1/48
6/2/28
1/1/1822
5/1/1862
1/1/1786
1/1/1878
1/1/1859
1/1/1872
1/1/1864
1/1/1826
1/1/1773
1/1/06
1/1/1834
1/1/1861
8/17/1882
1/1/1862
10/17/03
1/1/1867
1/1/1832
1/1/1837
–
4/18/1874
1/1/1855
1/1/1849
1/1/1825
1/1/1812
1/1/1857
1/1/1845
7/20/42
7/20/42
5/14/34
12/22/51
2/22/51
1/1/88
12/29/45
1/1/02
3/20/65
–
3/30/91
2/26/59
12/15/78
1/1/04
6/8/92
5/17/1894
4/20/1862
2/26/1871
1/17/58
3/19/1862
6/15/04
7/30/54
9/30/06
3/17/1854
1/1/93
1/1/1862
1/4/52
6/7/58
9/9/25
9/30/00
2/22/51
1/1/13
1/1/21
–
11/18/61
7/1/1859
3/1/1849
4/10/06
1/1/1833
7/1/1859
9/1/1859
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Huston, Andrew L.
Huston, Benjamin S.
Huston, Bertha
Huston, Caroline A.
Huston, Elbridge B
Huston, Elmer F.
Huston, George
Huston, Grace Ross
Huston, Harriet R.
Huston, Jane L. Frank
Huston, Jennie S. Jordan
Huston, Julia L.
Huston, Maurice
Huston, Nancy F. Thompson
Huston, Osro L.
Hutchins, Blanche L.
Hutchins, Catherine A.
Hutchins, Charles J.
Hutchins, Floyd N.
Hutchins, Genevieve W.
Hutchins, Samuel K.
Hutchinson, Grace E.
Hutchinson, Lewis
Hynes, Charles N.
Hynes, Ella J.
Hynes, Goldie V.
Hynes, Norwood T.
Hynes, Susie I.
Hynes, Tracy Norwood
Hynes, William E.
Ingersol, Emma L.
Ingersol, Louis M.
Ingersoll, Mildred L.
Jacobs, Clinton E.
Jacobs, Dana E.
Jacobs, E. Eugene
Jacobs, Grace A. Burnham
Jenkins, Charles H.
Jenkins, Frances E. True
Jenkins, Grace F. Merrill
Jenkins, Harrison
MS-1S-3-6
ME-E-47-1
ME-E-18-4
MS-1S-3-2
ME-E-57-3
ME-A-14-1
MS-1S-3-1
ME-A-14-2
MS-1S-3-3
ME-E-57-2
MS-28S-3-9
ME-E-47-2
ME-E-57-1
ME-E-57-4
MS-28S-3-8
ME-B-13-8
MS-20S-2-7
ME-B-13-8
MS-35S-13-7
CO-C-26-6
FO-1-3-8
MS-16S-3-10
MS-16S-3-11
FA-B-31-3
FA-B-39-2
FA-B-32-2
FA-B-32-1
FA-A-20-1
FA-A-20-2
FA-B-39-1
ME-D-14-2
ME-D-14-1
ME-D-4-1
FA-B-51-1
FA-B-51-3
FO-1-95-2
FA-B-51-2
MS-22S-3-3
MS-22S-3-2
MS-22S-3-4
MS-22S-3-1
1/1/1823
1/1/1840
1/1/1851
1/1/1833
5/23/1847
4/13/1871
1/1/1819
5/28/1877
1/1/1830
6/6/1818
–
1/1/1841
9/7/1807
8/16/1840
1/1/1866
1/29/27
1/1/1842
6/22/26
6/18/13
1/1/1886
1/1/1857
2/5/22
9/18/19
1/1/1884
6/14/1865
11/1/06
11/1/06
1/1/1896
–
10/24/1862
1/1/1867
1/1/1861
1/1/1887
3/6/1888
1/1/23
1/1/20
1/1/1893
5/12/1844
8/11/1842
7/6/1878
7/6/1878
8/20/11
1/1/05
2/17/1856
3/4/1896
6/26/14
1/20/48
1/1/1851
2/8/54
1/14/01
6/18/09
10/3/30
1/1/33
4/14/1890
6/5/19
1/1/30
7/28/03
3/3/16
11/24/92
10/17/03
1/1/41
1/1/1887
3/27/98
10/8/09
1/1/27
3/16/47
3/31/86
11/1/39
1/1/47
2/22/61
9/8/46
1/1/42
1/1/1897
1/18/54
1/1/40
1/1/25
1/1/80
1/1/29
4/1/27
9/30/30
6/19/69
6/19/69
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Jensen, Henry P.
Jensen, Wanda G.
Jillson, Ina Dunn
Jillson, Infant Son
Jillson, Kenneth W.
Johnson, John
Jones, Abbie J.
Jones, Adalida Getchell
Jones, Arthur E.
Jones, Barbara L.
Jones, Bion E.
Jones, Charles H.
Jones, Cornelia
Jones, E. W.
Jones, Ernest Johnson
Jones, Evelyn W.
Jones, Infant
Jones, Kenneth R.
Jones, Laura T.
Jones, Leona E. Doughty
Jones, Simeon
Jordan, Carroll
Jordan, Frank I.
Jordan, George W.
Jordan, Jessie M. Marge
Jordan, Nellie Blanchard
Jordan, Shirley
Jordan, Theodore R.
Joyce, Susan Story
Joyce, Thomas E.
Kenny, Louise M. Pratt
Kenny, Warren W.
Kent, Justin Jr.
Kilborn, Mary
Kilborn, Mary Liscomb
King, Elbridge G.
Kinne, Aurel B.
Kinne, Donald
Kinney, Curtis L. III
Kinney, Maude A. Bridge
Kinney, Maurice L.
ME-C-6-10
ME-C-6-10
ME-D-43-2
ME-D-43-2
ME-D-43-3
MS-4N-2-12
MS-13S-1-5
MS-15N-4-4
MS-31S-3-7
MS-4N-3-1
MS-15N-4-3
MS-13S-1-3
MS-21S-1-2
MS-21S-1-1
MS-11N-3-1
MS-31S-3-8
MS-11N-3-4
MS-4N-3-2
MS-11N-3-2
MS-13S-1-4
MS-13S-1-6
MS-12S-3-3
MS-3S-1-1
MS-12S-3-1
MS-12S-3-8
MS-12S-3-2
MS-12S-3-9
MS-12S-3-7
MS-29N-1-6
MS-29N-1-5
MS-7S-2-11
MS-7S-2-10
CO-A-80-2
FO-1-27-2
FO-1-27-1
ME-E-11-1
MS-29N-2-8
MS-29N-2-7
FA-A-16-2
FA-A-16-4
ME-A-19-7
1/1/20
1/1/23
1/1/13
1/1/34
9/5/12
1/1/1869
1/1/1842
1/1/1860
–
1/1/36
1/1/1872
11/14/1866
–
–
1/15/1876
–
1/1/18
1/1/17
11/23/1877
5/11/1873
1/1/1838
–
1/1/1856
1/1/1862
1/1/1899
1/1/1876
1/7/38
1/1/1897
3/18/37
9/23/36
1/1/28
1/1/21
1/1/1791
1/1/01
1/1/1876
1/1/1815
8/26/23
6/4/20
1/1/35
1/8/34
1/1/19
1/1/88
1/1/86
1/1/08
1/1/34
10/1/33
12/5/1898
6/1/10
1/1/27
10/9/86
2/12/36
3/31/51
6/1/50
3/10/24
11/7/22
4/29/56
8/31/77
1/29/18
1/1/37
2/26/42
11/3/60
11/17/05
–
4/16/1896
3/11/36
9/3/85
6/29/36
12/11/13
5/24/51
2/11/98
11/21/11
7/2/14
6/22/96
1/1/1819
1/1/11
–
1/1/1844
5/13/04
6/22/18
1/1/46
4/21/92
1/1/74
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Kinney, Theresa L.
Kinney, Wesley A. Sr.
Klev, Leif
Knight, Elizabeth A.
Knight, Oland “Bud”
Kolomeejs, Pelageia
Kosky, Anthony
Kosky, Irene
Krug, Marion
Kynkor, Beatrice Bertha
Kynkor, Stanley Edward
Lamson, Lawrence S. Sr.
Lamson, Rena M.
Landersheim, Katharina F.
Lang, Angelia
Lang, C. L.
Lang, Julia
Lang, Julia A. Prince
Lang, Levi
Lang, Louisa
Lang, Marcia
Lang, William B.
Langway, Merrick Pete
LaPlant, John
LaPlant, Willa E.
Larimer, Helen
Latham, Betsey M.
Latham, Eliab
Latham, James F.
Latham, Joshua
Latham, Nathaniel B.
Latham, Seward M.
Laughton, Elizabeth
Laughton, Warren
Leavitt, Carroll A.
Leavitt, Clarence
Leavitt, Edith Berry Merrill
Leavitt, Lucy Anita
Lee, Christine
Lee, Edward Robert
Leeper, Arline Currier
FA-A-16-1
FA-A-16-3
MS-29N-4-10
MS-29S-4-11
MS-29S-4-12
MS-29N-3-12
ME-A-2-10
ME-A-2-10
ME-B-2-1
MS-28N-1-2
MS-28N-1-1
MS-26S-4-1
MS-26S-4-2
ME-B-7-12
CO-A-36-3
CO-B-19-4
CO-A-36-6
CO-B-19-3
CO-A-36-5
CO-A-36-4
CO-A-36-2
CO-A-36-1
MS-33S-3-8
FO-2-G-11
FO-2-G-11
ME-B-5-11
ME-E-74-3
ME-E-74-4
ME-E-74-1
ME-E-74-5
ME-E-74-2
ME-E-4-2
ME-B-9-2
ME-B-9-1
ME-A-17-6
ME-C-10-3
ME-A-17-5
ME-C-10-2
MS-30S-2-5
MS-30S-2-6
FO-1-100-1
9/2/07
11/14/1896
10/7/14
5/18/36
7/29/36
10/13/13
–
–
–
6/14/23
11/19/14
4/12/16
2/25/20
11/20/03
1/1/1830
1/1/1811
1/1/1791
1/1/1819
1/1/1782
1/1/1834
1/1/1811
1/1/1853
–
1/1/08
1/1/10
–
1/1/1807
1/1/1843
1/1/1832
1/1/1840
1/1/1807
–
1/1/1872
1/1/1871
1/1/16
1/1/87
1/1/20
1/1/16
–
1/2/02
1/1/06
3/10/05
5/19/65
2/28/91
8/3/00
1/30/12
11/8/03
7/12/2019 (B)
7/12/2019 (B)
–
6/14/07
3/2/05
12/6/02
–
4/6/92
1/1/1837
1/1/1854
1/1/1863
1/1/06
1/1/1830
1/1/1847
1/1/1831
1/1/1853
8/12/2019 (B)
1/1/98
1/1/05
–
1/1/1888
10/25/1863
1/1/01
11/20/1859
1/1/1888
–
1/1/48
1/1/58
1/1/45
1/1/08
4/12/06
1/1/93
1/1/76
10/11/63
1/1/90
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Legrow, Alfred
Legrow, Lester
LeGrow, Mona Levina
Leighton, Abigail
Leighton, Abigail
Leighton, Adam
Leighton, Addie M. Winslow
Leighton, Albert Jr.
Leighton, Alfred
Leighton, Alice L.
Leighton, Alvin S.
Leighton, Andrew
Leighton, Andrew
Leighton, Anna
Leighton, Annah F.
Leighton, Annie L.
Leighton, Annie M.
Leighton, Ansel W.
Leighton, Augusta
Leighton, Benjamin W.
Leighton, Bernice A.
Leighton, Bertha G. Richardson
Leighton, Celia
Leighton, Celia H.
Leighton, Charles E.
Leighton, Charles H.
Leighton, Charles J.
Leighton, Christianna L.
Leighton, Cynthia
Leighton, Cynthy Ellen
Leighton, Cyrus
Leighton, Daniel
Leighton, Daniel
Leighton, Daniel E.
Leighton, Deborah M.
Leighton, Diana Gilbert
Leighton, Edward H.
Leighton, Edward J.
Leighton, Elias F.
Leighton, Elizabeth
Leighton, Elizabeth L. Carter
FA-B-61-6
FA-B-61-4
FA-B-61-5
ME-E-63-2
UN-C-7-3
ME-F-41-8
ME-F-28-2
UN-C-7-4
ME-E-79-5
UN-A-4-6
MS-14S-3-1
ME-E-36-2
ME-F-3-1
ME-E-71-8
ME-E-44-2
UN-A-4-7
ME-F-35-5
ME-E-56-1
ME-E-75-3
ME-E-71-7
UN-C-1-2
MS-21N-2-2
ME-F-28-5
ME-F-25-1
ME-D-46-1
ME-E-46-7
ME-E-75-1
ME-F-3-10
UN-A-13-2
UN-A-13-4
UN-C-8-1
ME-F-3-4
ME-F-35-2
ME-F-33-1
ME-E-71-2
ME-D-46-6
UN-C-8-8
UN-C-8-3
ME-E-44-1
ME-F-45-3
ME-E-50-2
1/1/45
1/1/10
1/1/15
1/1/1811
1/1/1793
1/1/1812
1/1/1862
1/1/1829
1/1/1821
10/18/1898
1/1/1821
1/1/1829
1/1/1762
1/1/1864
1/1/1838
2/23/1869
1/1/1832
1/1/1873
1/1/1823
1/1/1850
1/1/03
10/5/1898
11/1/1848
1/1/1855
1/1/1868
1/1/1826
1/1/1820
1/1/1822
1/1/1813
6/1/1847
1/1/1837
1/1/1795
–
1/1/1831
1/1/1818
1/1/1829
1/1/21
1/1/1872
1/1/1834
1/1/1817
1/1/1849
1/1/75
1/1/80
1/1/85
1/1/02
3/31/1879
3/5/1866
1/1/67
9/12/1865
8/9/1839
9/17/09
1/1/1828
1/1/1890
6/16/1830
–
1/1/15
11/29/41
8/15/1886
1/1/34
1/1/1891
1/1/21
5/16/76
4/30/98
4/4/1850
1/1/02
1/1/43
1/1/09
1/1/1883
7/14/1844
9/4/1878
9/20/1847
1/1/01
9/26/1840
–
2/28/1899
4/11/1870
1/1/1898
1/1/95
1/1/47
1/1/12
10/3/1859
1/1/23
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Leighton, Ella F.
Leighton, Ellen E.
Leighton, Emma
Leighton, Emma W.
Leighton, Enos
Leighton, Eva W.
Leighton, Everett J.
Leighton, Ezekiel
Leighton, Ezekiel
Leighton, Fannie S.
Leighton, Flora A.
Leighton, Francis J. E.
Leighton, Frank N.
Leighton, George
Leighton, George H.
Leighton, George O.
Leighton, George R.
Leighton, Gertrude Maude Stirr
Leighton, Grace E.
Leighton, Hannah
Leighton, Hannah
Leighton, Hannah
Leighton, Hannah B.
Leighton, Harriet G.
Leighton, Helen
Leighton, Henry
Leighton, Horace
Leighton, Hugh
Leighton, Ida C. Farwell
Leighton, Infant Daughter
Leighton, Infant Son
Leighton, Infant Son
Leighton, Infant Son
Leighton, Isaac S.
Leighton, Ivan Ralph
Leighton, James
Leighton, James Edwin
Leighton, James M.
Leighton, James N.
Leighton, Joann
Leighton, Jonathan
UN-A-4-2
UN-D-16-2
ME-E-75-5
ME-D-12-3
ME-D-46-5
ME-D-12-4
UN-D-16-3
ME-E-46-1
UN-A-5-3
UN-C-8-7
ME-D-46-4
UN-A-13-5
ME-F-25-3
UN-C-7-2
UN-C-7-5
ME-F-14-6
ME-E-75-8
ME-D-46-2
ME-E-77-2
ME-D-12-2
ME-E-85-2
ME-F-35-3
UN-A-5-2
ME-E-56-2
ME-E-13-3
ME-E-3-1
ME-E-77-1
ME-E-13-1
MS-15S-1-3
UN-A-4-5
ME-E-71-4
ME-E-75-3
UN-A-5-1
ME-D-39-2
UN-C-1-4
ME-F-3-7
MS-21N-2-1
ME-F-28-1
ME-D-12-1
ME-E-79-6
ME-F-25-5
1/1/1859
1/1/1851
1/1/1862
2/1/1862
1/1/1828
1/1/1859
1/1/1881
1/1/1795
1/1/1803
1/1/18
1/1/1860
3/1/1849
1/1/1857
1/1/1788
1/1/1844
1/1/1840
1/1/1852
1/1/1881
1/1/1875
12/5/1826
1/1/1801
–
1/1/1838
1/1/1851
1/1/1838
1/1/1841
1/1/1849
1/1/1796
1/1/1858
–
1/1/1858
5/23/1843
–
1/1/1809
1/1/12
1/1/1797
7/23/1892
1/1/1860
3/27/1826
1/1/1809
1/1/1823
3/10/1888
1/1/27
1/1/1863
8/11/1862
1/1/05
1/1/46
1/1/1896
1/6/1872
4/30/1878
6/26/88
1/1/21
4/14/1849
1/1/01
3/28/1866
6/16/1852
7/21/1848
1/1/20
1/1/62
–
1/23/1899
10/23/1886
6/7/1878
7/13/1857
1/1/1887
1/1/1859
1/1/09
1/1/20
1/1/1868
1/1/43
–
1/1/1858
5/24/1843
4/16/1874
1/30/1866
7/23/49
4/12/1844
9/14/59
1/1/30
12/30/17
11/30/1811
10/13/1865
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Leighton, Joseph E.
Leighton, Joseph M.
Leighton, Joseph P.
Leighton, Julia Ann
Leighton, Lillian V.
Leighton, Linwood F.
Leighton, Loemma
Leighton, Lorenzo H.
Leighton, Louisa R.
Leighton, Lucinda R.
Leighton, Lucy A.
Leighton, Lucy C.
Leighton, Lucy J.
Leighton, Lucy Russell
Leighton, Marcellus
Leighton, Margaret E.
Leighton, Margaret E.
Leighton, Margaret R.
Leighton, Maria Sawyer
Leighton, Mary
Leighton, Mary
Leighton, Mary
Leighton, Mary A.
Leighton, Mary G.
Leighton, Maude L.
Leighton, Maude W. Farwell
Leighton, Melissa M.
Leighton, Mirriam Huston
Leighton, Moses
Leighton, Moses W.
Leighton, Moses W.
Leighton, Moses W.
Leighton, Nancy A.
Leighton, Nellie Phinney
Leighton, Nicolas
Leighton, Oran
Leighton, Orville Cyr
Leighton, Oscar W.
Leighton, Osroe
Leighton, Paletiah
Leighton, Patience
UN-C-2-4
UN-C-2-2
ME-E-50-1
ME-F-41-9
UN-C-8-4
MS-15S-2-12
ME-F-14-8
ME-D-20-1
ME-F-36-2
ME-F-36-5
UN-A-5-4
ME-F-28-4
MS-14S-3-2
ME-D-20-2
ME-E-13-5
ME-E-75-6
ME-F-3-9
UN-C-8-2
UN-C-2-3
ME-F-25-4
ME-F-25-7
ME-F-3-2
ME-E-42-1
ME-E-46-2
UN-C-8-6
MS-15S-2-11
UN-A-13-7
ME-E-13-2
ME-E-85-1
ME-E-79-1
ME-E-85-4
MS-14S-3-4
ME-E-46-8
ME-E-3-2
ME-E-71-1
ME-E-13-4
UN-C-8-5
ME-D-12-5
ME-F-36-4
UN-C-7-1
ME-E-42-3
1/1/04
1/1/1814
1/1/1849
1/1/1816
1/1/1891
1/1/1878
1/1/1799
1/1/1821
1/1/1814
1/1/1851
1/1/1817
1/1/1827
1/1/1821
1/1/1828
1/1/1844
1/1/1850
12/3/1843
1/1/1842
1/1/1813
7/1/1853
1/1/1783
1/1/1764
1/1/1800
1/1/1799
1/1/23
1/1/1874
1/1/1858
1/1/1803
1/1/1794
1/1/1817
1/1/1843
1/1/1863
1/1/1836
1/1/1852
1/1/1800
1/1/1838
1/1/23
1/1/1855
1/1/1845
1/1/1753
–
1/1/33
1/1/1898
1/1/1886
12/21/1898
9/29/69
4/16/32
4/5/1827
1/1/02
3/25/1881
6/14/1861
8/10/06
12/28/02
12/28/02
1/1/00
1/1/03
1/1/1863
4/3/1844
3/17/16
1/1/1889
10/24/1853
4/17/1866
2/9/1845
9/28/1877
5/31/1879
1/1/10
12/5/45
8/18/1858
1/1/1886
6/12/1876
6/30/1883
9/8/1863
7/10/32
1/1/11
1/1/24
11/5/1873
1/1/1868
6/13/01
1/1/33
6/11/1855
1/31/1817
–
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Leighton, Patience P.
Leighton, Perley Robert
Leighton, Peter
Leighton, Preston M.
Leighton, Prudence
Leighton, Rachel
Leighton, Ralph C.
Leighton, Rebecca J.
Leighton, Robert
Leighton, Robert
Leighton, Robert L
Leighton, Robert L.
Leighton, Robert N.
Leighton, Robert W.
Leighton, Roland
Leighton, Roy O.
Leighton, Rufus
Leighton, Sadie
Leighton, Sadie G. Flint
Leighton, Sarah A.
Leighton, Scott
Leighton, Scott T.
Leighton, Sewell D.
Leighton, Shirley Brown
Leighton, Sophronia
Leighton, Stephen H. L.
Leighton, Tabitha
Leighton, Theodore F.
Leighton, Walter R.
Leighton, Willey
Leighton, William
Leighton, William
Leighton, William A.
Leighton, William H.
Leighton, Willie J.
Leighton, Willis F.
Leland, Walter E.
Lewis, Alice Lora
Lewis, Charles W.
Lewis, Charles W.
Lewis, Ernest Thaddeus
ME-E-44-3
UN-D-16-5
ME-F-41-1
MS-14S-3-5
ME-F-3-8
ME-F-41-2
ME-D-20-3
ME-F-33-2
ME-F-28-3
UN-A-13-1
ME-E-85-3
ME-E-79-3
UN-D-16-1
ME-F-28-6
UN-A-4-8
MS-15S-1-2
UN-A-13-8
ME-E-31-5
UN-C-1-3
ME-E-31-3
ME-E-71-5
UN-D-16-4
ME-F-35-4
UN-A-25-3
ME-E-13-6
UN-A-13-3
ME-E-79-4
UN-C-1-1
UN-A-25-2
ME-F-28-7
ME-E-42-2
ME-E-63-1
ME-E-75-4
ME-D-38-3
UN-A-13-6
ME-E-75-9
ME-A-8-7
ME-B-2-8
MS-19S-3-2
UN-A-21-1
ME-B-2-7
1/1/1826
–
1/1/1785
1/1/1851
1/1/1801
1/1/1788
1/1/1866
2/17/1847
1/1/1821
1/1/1808
–
1/1/1779
1/1/1846
1/1/1852
1/1/1854
1/1/1884
–
–
1/1/1883
1/1/1845
8/1/1847
1/1/1885
1/1/1824
9/14/1891
1/1/1835
1/1/1835
1/1/1781
1/1/02
2/6/1886
1/1/1854
1/1/1813
1/1/1788
1/1/1848
1/1/1842
10/1/1852
1/1/1860
8/6/16
1/1/1884
1/1/1877
11/30/02
1/1/1880
1/1/1892
1/2/70
6/28/1848
3/29/33
10/25/1874
10/7/1865
1/1/37
10/3/25
5/15/1893
10/3/1861
–
3/7/1851
1/1/02
3/15/1854
2/3/36
1/1/1885
10/13/1825
–
1/1/62
8/2/1867
1/1/1898
1/1/24
6/26/1888
12/23/57
1/1/21
5/8/1847
2/17/1860
1/1/72
4/3/70
9/18/1857
1/1/02
10/3/1840
1/1/1860
9/23/1861
2/12/1853
1/1/38
4/9/66
1/1/66
1/1/40
7/23/59
1/1/57
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Lewis, Ethel Beers Gray
Lewis, Fannie E. A.
Lewis, Howard L.
Lewis, Mabel Blanchard
Lewis, Rowena Leighton
Libby, Asa J.
Libby, Charlott
Libby, Edward
Libby, Ella Mountfort
Libby, Elsie
Libby, Eunice L.
Libby, Fred Roy
Libby, Harry K.
Libby, Infant
Libby, Keziah M.
Libby, Lelia M.
Libby, Mary E. Leighton
Libby, Uriah C.
Libby, Viola M.
Libby, William W.
Liberty, Van J.
Linneken, Ervin Lloyd
Little, Everett O.
Little, Lena S.
Logan, Doris Mae Shaw
Logan, Paulina
Logan, Robert S.
Logan, William J.
Looke, Roy Otis
Lord, Ida May
Lord, Jane H.
Loring, Althea
Loring, Anna Gray
Loring, Baby
Loring, David E.
Loring, Eunice M.
Loring, Hannah B.
Loring, Hannah E.
Loring, Margaret J.
Loring, Mary J.
Loring, Solomon Jr.
MS-19S-3-3
MS-30S-3-12
MS-19S-2-2
MS-19S-3-1
UN-A-21-2
ME-E-9-5
ME-C-10-2
ME-E-9-1
UN-A-3-2
ME-E-9-6
ME-E-9-2
UN-A-3-1
ME-E-9-4
ME-E-9-3
CO-A-72-3
UN-A-3-3
ME-F-28-9
MS-30S-3-1
MS-30S-3-2
ME-F-28-8
ME-C-9-2
ME-A-16-1
MS-19N-2-1
MS-19N-2-2
ME-D-21-4
ME-C-5-5
ME-C-5-4
ME-D-21-3
MS-33S-3-10
UN-A-19-2
UN-A-19-1
CO-C-30-3
CO-C-30-2
CO-B-17-5
CO-B-17-1
CO-B-17-4
CO-B-17-7
CO-B-17-2
CO-B-17-6
MS-1S-3-4
CO-C-30-6
1/1/1890
1/1/1838
1/1/1887
1/1/1886
3/31/15
1/1/1890
–
1/1/1852
1/1/1890
1/1/1895
1/1/1861
1/1/1884
1/1/1888
1/1/1879
1/1/1774
1/1/13
1/1/1856
1/1/1864
1/1/1874
1/1/1846
2/23/16
1/1/94
1/1/1879
1/1/1882
2/16/04
2/9/25
1/12/31
1/1/03
1/30/32
1/1/1856
1/1/1835
1/1/1796
1/1/1830
–
1/1/1862
1/1/1835
1/1/1797
1/1/1864
1/1/1833
1/1/1825
1/1/1833
3/18/86
1/19/16
1/17/19
12/24/08
11/22/96
1/1/1891
9/2/94
1/1/11
1/1/65
1/1/1896
1/1/57
3/9/62
1/1/16
1/1/1879
1/1/1860
1/1/84
1/1/20
7/22/13
9/27/55
1/1/18
2/27/05
9/29/72
1/1/46
2/7/57
12/29/96
5/30/12
9/16/10
1/1/68
3/23/02
11/26/1859
11/1/1863
1/1/1864
1/1/08
–
1/1/36
1/1/14
1/1/1861
1/1/38
1/1/1842
1/12/01
1/1/1852
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Loring, Solomon Sr.
Loring, William L.
Loveitt, Ruth Bickford
Low, Edwin R.
Low, Virginia Bradford
Lowe, Abigail Winslow
Lowe, Annie A. Sturdivant
Lowe, George A.
Lowe, George H.
Lowe, Joseph A.
Lowe, Lydia L.
Lowe, Marcellus
Lowe, Sumner S.
Lowe, Virginia C. Sands
Lufkin, Edna H.
Lufkin, Inez M.
Lufkin, Levi 
Lufkin, Osman W. 
Lufkin, Vesta M. 
Lufkin, Winslow H. 
Lusth, Mary 
Lusth, Raymond L. 
Lyford, Clara B. 
Lyford, Fred C. 
Lyford, William Goodrich 
Lynch, Barbara W. 
Lynch, John H. 
MacComack, Roseline 
MacCormack, Donna A. 
MacCormack, Walter 
MacDonald, Leslie W.
MacMillan, Florence Lorraine Ery 
MacPherson, Elizabeth 
MacPherson, Robert C. 
Maguire, Alice Crane 
Maguire, Joseph Everett 
Mahar, Hannah J. 
Mahar, Henry D. 
Main, Alice Chase 
Main, Dorothy E. 
Main, Elvin Emerson 
CO-C-30-4
CO-B-17-3
ME-A-19-1
MS-9N-4-7
MS-9N-4-8
ME-F-46-2
FO-1-22-1
ME-F-46-3
ME-F-46-1
ME-F-46-5
ME-F-46-4
FO-1-22-2
FO-1-22-4
FO-1-22-3
ME-E-62-1
ME-E-62-3
CO-B-31-1
UN-B-2-1
UN-B-2-2
ME-E-62-4
MS-33S-8-8
MS-33S-8-7
ME-E-90-2
ME-E-90-1
MS-33S-9-10
FO-2-G-7
FO-2-G-8
MS-18N-2-6
MS-18N-2-4
MS-18N-2-6
FO-2-F-9
UN-D-10-8
MS-A-36-2
MS-A-36-1
ME-A-2-2
ME-A-2-1
MS-13N-2-4
MS-13N-2-3
ME-A-1-2
ME-A-1-9
ME-A-1-3
1/1/1792
1/1/1829
–
5/4/16
5/10/16
1/1/1813
1/1/1849
1/1/1841
1/1/1808
1/1/1849
1/1/1801
1/1/1844
1/1/1879
1/1/1879
1/1/1844
1/1/1875
1/1/1826
1/1/1870
1/1/1881
1/1/1844
–
5/20/31
1/1/1881
1/1/1865
6/5/36
10/7/15
12/6/11
–
3/13/48
7/29/22
12/29/27
9/5/09
4/8/42
9/23/23
2/16/05
2/20/05
1/1/1871
4/18/1869
2/6/05
–
10/6/17
1/1/1832
1/1/1898
1/1/83
2/26/02
1/13/06
9/4/1898
1/1/18
6/23/1863
3/25/1876
9/27/1879
2/20/1878
1/1/1881
1/1/60
1/1/56
10/18/1877
1/1/1896
1/1/1890
10/13/26
1/1/33
1/1/25
–
7/10/06
1/1/62
1/1/34
4/30/12
7/18/82
10/9/80
7/28/17
10/13/63
7/16/79
6/13/07
3/10/97
12/18/16
10/12/13
4/20/05
5/24/05
10/9/36
4/27/60
1/5/42
–
2/23/93
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Main, Elvin Marble 
Main, Harland I. 
Main, Lyman Emerson 
Main, Maude G. Lockhart 
Main, Rita Valerie Francis
Main, Robert E. 
Maling, Abigail 
Malone, Emilienne J. 
Malone, Ernest M. 
Malone, Lewis H. 
Malone, Lucy C. 
Malone, Olen 
Maloney, Eleanor S. 
Maloney, Rebecca N. 
Mansfield, Ada Trask 
Mansfield, Florence Mae 
Mansfield, Rollin Harmon 
Mansfield, Vernon H. 
Mansise, Cornelius V. 
Mansise, Miranda F. 
Mariner, Moses
Marston, Harriet
Marston, Mary
Mason, Abbie M.
Mason, Alberta Pettengill
Mason, Carl Leroy Sr.
Mason, Charles B.
Mason, Edith M.
Mason, Fred
Matthews, M. Jane
Mawford, Sandra Christine Jen
Maxfield, Betsy
Maxfield, Elet
Maxfield, Esther S.
Maxfield, Robert C.
Maynard, Sally
McAllister, Mary Clota Bell
McCollor, Helene Geil
McConnell, Julia Ross
McDonald, Kristen Dawn
McGoff, George F.
ME-A-1-4
ME-A-1-5
ME-A-1-5
ME-A-1-6
ME-A-1-3
ME-A-1-9
ME-F-15-1
ME-A-19-11
ME-A-19-10
ME-B-3-5
ME-B-3-4
ME-B-3-4
ME-F-8-1
ME-E-2-8
MS-32N-2-4
MS-32N-2-2
MS-32N-2-5
MS-32N-2-3
ME-E-72-1
ME-E-72-2
FO-1-10-4
ME-E-34-3
ME-E-34-5
FA-B-56-2
FA-B-56-4
FA-B-56-3
FA-B-56-1
FO-1-12-2
FO-1-12-1
FO-2-B-5
ME-C-11-6
CO-A-31-3
CO-A-17-1
CO-A-17-2
CO-A-31-2
FO-1-4-10
MS-27N-4-8
MS-34S-10-1
MS-29S-3-2
ME-C-10-3
MS-22N-1-6
2/6/05
–
3/8/05
1/1/1893
6/26/22
9/4/21
1/1/1758
1/1/15
1/1/07
2/6/44
3/4/1887
11/8/1879
1/1/04
6/21/31
4/12/1886
3/20/09
10/9/1889
3/7/09
1/1/1840
1/1/1840
1/1/1742
1/1/1804
1/1/1800
1/1/1870
1/1/1894
1/1/1893
1/1/1872
1/1/1874
1/1/1874
–
2/10/59
1/1/1803
1/1/1799
1/1/1801
–
–
6/3/42
–
9/29/88
2/6/04
9/21/1875
4/18/05
1/29/12
5/18/05
1/1/75
9/26/95
7/23/02
2/10/1814
1/1/01
1/1/72
1/26/66
9/9/73
6/23/58
3/5/79
2/13/96
5/5/82
10/14/94
5/9/77
6/10/90
1/27/1885
7/10/30
8/31/1832
5/3/1823
11/12/1821
1/1/47
1/1/63
1/1/68
1/1/49
1/1/56
1/1/64
–
4/25/08
1/1/1875
1/1/1846
1/1/1882
–
–
4/8/08
8/14/2019 (B)
1/18/89
6/14/04
3/28/57
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McGoff, Hazel M. Wilson
McGowen, David W.
McGowen, Donald Leroy
McGowen, Katharine Warren
McKown, Martha F.
McLaughlin, Elmer A.
McLaughlin, Emily C. Winslow
McLaughlin, Eva Whitney
McLaughlin, Thaddeus R.
McLellan, Abigail Sturgis
McLellan, Howard Gott
McLellan, Margaret D.
McMann, Peter L.
McMullen, Richard D.
McNinch, Jerome A.
McNinch, Phyllis J.
McPhail, James
McPherson, Carl
Meader, Marion Kathleen
Meader, Melvin G.
Melcher, David H.
Merrill, Abel
Merrill, Abigail
Merrill, Ada M.
Merrill, Adelaide
Merrill, Adelaide
Merrill, Adelaide L Morrison
Merrill, Albert
Merrill, Alexander
Merrill, Almira J.
Merrill, Annie C.
Merrill, Annie E.
Merrill, Asa
Merrill, Augusta
Merrill, Benjamin
Merrill, Bertha E. Pottle
Merrill, Betsey B.
Merrill, Betsy K.
Merrill, Caroline
Merrill, Caroline A.
Merrill, Catharine N.
MS-22N-1-5
MS-18N-1-9
MS-18N-1-7
MS-18N-1-7
CO-A-95-2
ME-E-53-1
ME-E-53-2
MS-19S-1-5
MS-19S-1-4
ME-F-15-17
ME-C-9-7
ME-C-9-7
MS-29N-1-7
MS-34S-10-6
MS-35S-12-3
MS-35S-12-2
MS-33S-11-8
MS-A-27-1
ME-C-3-8
ME-C-3-9
MS-25N-2-12
FA-B-22-3
CO-C-6-4
CO-A-28-7
CO-A-3-2
CO-C-7-4
MS-1S-4-2
CO-A-3-1
CO-A-76-5
CO-B-7-6
FO-1-31-5
MS-2N-4-2
FO-1-31-3
CO-B-7-5
CO-A-13-1
MS-27S-2-3
CO-A-49-4
CO-A-76-4
CO-B-7-3
CO-B-7-1
FO-1-45-6
1/1/1886
–
2/13/17
8/28/24
1/1/1817
1/1/1866
1/1/1871
1/1/1868
1/1/1864
1/1/1877
12/6/28
–
6/14/48
10/1/19
1/1/21
1/1/25
4/22/46
–
–
10/11/22
2/17/59
1/1/1777
1/1/1758
1/1/1845
1/1/1818
1/1/1818
1/1/1858
1/1/1823
1/1/1791
1/1/1835
1/1/1862
1/1/1855
1/1/1826
1/1/1831
1/1/1798
10/2/1886
1/1/1797
1/1/1791
1/1/1825
1/1/1837
1/1/1823
6/20/90
3/2/12
7/14/72
10/19/06
1/1/1883
1/1/11
1/1/55
1/11/46
12/9/35
1/1/63
7/11/05
5/15/2019 (B)
6/24/02
7/14/78
1/1/91
1/1/94
8/8/12
–
5/4/2019 (B)
8/13/81
10/3/02
1/1/1871
1/1/1829
1/1/10
1/1/1820
1/1/1820
1/1/34
1/1/1839
1/1/1875
1/1/1839
1/1/1864
10/19/25
1/1/05
1/1/1831
1/1/1883
10/15/36
1/1/1878
1/1/1880
1/1/1832
1/1/1837
1/10/1823
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Merrill, Catherine A.
Merrill, Charles A.
Merrill, Charles B.
Merrill, Charles E.
Merrill, Charlotte
Merrill, Constance
Merrill, Cornelia B. Farwell
Merrill, Cornelia F.
Merrill, Cyrus H.
Merrill, Daniel
Merrill, Daniel A.
Merrill, Daniel S.
Merrill, David
Merrill, David A.
Merrill, Davis
Merrill, Deborah K.
Merrill, Dorcas
Merrill, Dudley F.
Merrill, Ebenezer
Merrill, Edmond
Merrill, Edmund D.
Merrill, Edwin R.
Merrill, Eliza L.
Merrill, Elizabeth J.
Merrill, Elmira P. Clough
Merrill, Emily
Merrill, Emma G.
Merrill, Eunice
Merrill, Frances A.
Merrill, Frances E.
Merrill, Frank S.
Merrill, Frank W.
Merrill, George S.
Merrill, Halvor S.
Merrill, Hannah
Merrill, Hannah T.
Merrill, Harriet C.
Merrill, Hattie L.
Merrill, Henrietta Buxton
Merrill, Huldah
Merrill, Isaac
CO-C-21-3
CO-A-76-9
CO-A-3-2
MS-27S-2-2
CO-A-13-2
MS-1S-4-7
FO-1-31-4
CO-A-76-6
FA-B-22-5
CO-A-49-5
FA-B-22-4
FA-B-22-1
CO-B-7-7
CO-B-7-2
CO-C-31-4
CO-A-76-3
CO-C-6-1
MS-1S-4-4
CO-C-7-5
CO-C-6-5
CO-C-7-2
CO-A-28-3
CO-C-10-6
CO-A-49-3
FA-B-22-2
CO-A-70-2
CO-A-28-5
CO-C-6-3
CO-A-76-2
MS-1S-4-3
MS-1S-4-1
MS-3N-3-7
CO-B-7-4
MS-27S-2-7
CO-A-126-1
CO-A-50-2
MS-7N-4-5
FO-1-31-5
CO-A-29-6
CO-B-7-8
CO-A-3-3
1/1/1822
1/1/1831
1/1/1828
2/24/1871
1/1/1806
1/1/08
1/1/1837
1/1/1866
1/1/1848
1/1/1792
–
1/1/1818
1/1/1796
1/1/1840
1/1/1820
1/1/1816
1/1/1798
1/1/1882
1/1/1801
1/1/1754
1/1/1844
1/1/1846
1/1/1797
1/1/1826
1/1/1822
1/1/1816
1/1/1851
1/1/1788
1/1/1834
1/1/1881
1/1/1854
–
1/1/1827
10/14/14
1/1/1785
–
10/1/18
1/1/1865
1/1/1831
1/1/1794
1/1/1817
1/1/02
1/1/07
1/1/1829
12/29/59
1/1/1868
1/1/08
1/1/21
1/1/1890
1/1/1872
1/1/1871
–
1/1/1893
1/1/1868
1/1/1866
1/1/1869
1/1/1842
1/1/1881
1/1/55
1/1/1876
1/1/1836
1/1/16
1/1/1864
1/1/1869
1/1/1898
1/1/1887
1/1/1848
1/1/05
1/1/1878
1/1/1862
1/1/52
1/1/36
1/1/72
1/1/1894
11/18/91
1/1/1821
–
2/5/57
1/1/1865
1/1/11
1/1/1818
1/1/1818
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Merrill, Isabelle H. Loring
Merrill, Jacob
Merrill, Jacob Jr.
Merrill, Jane G.
Merrill, John
Merrill, Joseph S.
Merrill, Lena P.
Merrill, Leroy A.
Merrill, Lewis
Merrill, Lois
Merrill, Louisa
Merrill, Louisa E.
Merrill, Louville H.
Merrill, Louville H. Jr.
Merrill, Lucy Ann
Merrill, Lucy J.
Merrill, Lucy J.
Merrill, Lucy M.
Merrill, Lydia
Merrill, Lydia S.
Merrill, Lyman
Merrill, Lyman
Merrill, Margaret E. Grant
Merrill, Martha
Merrill, Mary E.
Merrill, Mary J.
Merrill, Mary M.
Merrill, Mercy
Merrill, Nathan L.
Merrill, Nathaniel
Merrill, Nathaniel Jr.
Merrill, Nelson
Merrill, Olive H.
Merrill, Othniel
Merrill, P. Adams
Merrill, Paul D.
Merrill, Paul E.
Merrill, Peter
Merrill, Philip L.
Merrill, Priscilla
Merrill, Rachel
MS-2N-4-8
CO-A-66-1
CO-A-66-3
CO-A-29-3
FO-1-45-3
CO-A-28-8
MS-2N-4-12
MS-1S-1-7
CO-C-21-2
CO-B-7-9
CO-B-7-10
FA-B-22-6
MS-22S-4-1
MS-22S-4-4
CO-A-49-1
CO-A-70-4
CO-C-31-3
CO-A-28-2
CO-A-28-1
MS-5S-3-11
CO-A-3-2
CO-A-3-4
MS-27S-2-8
CO-C-7-3
MS-22S-4-2
CO-C-31-7
CO-A-76-10
CO-A-70-5
CO-A-49-7
CO-C-10-5
CO-C-10-7
CO-A-3-1
CO-C-7-1
CO-C-32-5
CO-A-29-5
MS-7N-3-4
MS-7N-3-6
CO-C-6-2
MS-1S-1-4
CO-A-66-2
CO-A-13-4
1/1/1887
1/1/1772
1/1/1814
1/1/1813
1/1/1800
1/1/1802
1/1/1888
1/1/1906
1/1/1820
1/1/1797
1/1/1822
–
9/22/1839
1/25/1875
1/1/1824
1/1/1813
1/1/1822
1/1/1815
1/1/1779
1/1/1861
1/1/1816
1/1/1817
11/8/19
1/1/1839
8/11/12
1/1/1830
1/1/1836
1/1/1779
1/1/1833
1/1/1787
1/1/1827
1/1/1815
1/1/1847
1/1/1811
1/1/1816
1/1/44
1/1/13
1/1/1803
1/1/1884
1/1/1775
1/1/1797
1/1/79
1/1/1827
1/1/1836
1/1/05
8/3/1881
1/1/1829
1/1/38
1/1/06
1/1/1895
1/1/1870
1/1/1876
–
8/15/18
2/29/1876
1/1/1846
1/1/1837
1/1/06
1/1/1861
1/1/1852
12/31/39
1/1/1816
1/1/1818
2/10/10
12/15/04
9/30/30
1/1/02
1/1/28
1/1/1835
1/1/04
1/1/1869
1/1/00
1/1/1833
1/1/37
1/1/1850
1/1/1880
1/1/07
1/1/82
1/1/1880
1/1/26
1/1/1861
7/11/1841
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Merrill, Randal
Merrill, Rebecca J.
Merrill, Reuel
Merrill, Robert C.
Merrill, Robert L.
Merrill, Rocealina Adelaide
Merrill, Rufus A.
Merrill, Sally Chenery
Merrill, Samantha
Merrill, Samuel
Merrill, Samuel
Merrill, Sarah
Merrill, Sarah M.
Merrill, Sarah Mae Hogan
Merrill, Sarah P.
Merrill, Solomon T.
Merrill, Sophronia
Merrill, Sophronia
Merrill, Susan P.
Merrill, Susie May
Merrill, Thomas W.
Merrill, Velma L Downes
Merrill, Vina
Merrill, Virginia Sweetser
Merrill, Wallace L.
Merrill, Wayne H.
Merrill, Willard C.
Merrill, William
Merrill, William
Merrill, William
Merrill, William H.
Merrill, William Jr.
Merrill, William M.
Michell, Anne Hayes
Miller, Isabell
Miner, James Burdette
Mitchell, Alan H.
Mitchell, Alphonso B.
Mitchell, Bertha L.
Mitchell, Louise
Mitchell, Michaud
CO-A-70-6
FO-1-45-5
CO-A-28-4
MS-7N-4-4
MS-3N-3-9
CO-A-13-3
CO-C-31-8
FO-1-45-4
MS-38S-18-10
CO-A-49-6
CO-A-50-1
FO-1-45-7
CO-C-10-2
MS-1S-1-5
CO-B-7-11
CO-C-10-1
CO-C-7-6
CO-C-7-7
CO-A-49-2
CO-C-10-3
CO-A-70-1
MS-27S-2-10
MS-3N-3-11
MS-7N-3-5
MS-7N-4-6
MS-27S-2-11
MS-2N-4-1
CO-A-28-6
CO-A-70-3
CO-A-70-7
CO-A-70-8
CO-A-29-4
CO-A-49-8
MS-16N-2-2
MS-28N-4-12
MS-A-69-4
MS-20S-2-10
CO-B-29-5
MS-35S-12-5
MS-35S-12-4
MS-35S-12-6
1/1/1835
1/1/1834
1/1/1808
1/1/07
5/16/28
1/1/1846
1/1/1806
1/1/1801
1/1/74
1/1/1794
1/1/1836
1/1/1830
1/1/1832
1/1/1884
1/1/1823
1/1/1818
1/1/1838
1/1/1803
1/1/1841
1/1/1868
1/1/1817
12/15/07
–
1/1/04
12/14/1864
2/9/18
1/1/1858
1/1/1844
1/1/1806
1/1/1775
1/1/1833
1/1/1778
1/1/1829
2/21/58
2/19/27
10/30/38
2/12/26
1/1/1838
–
1/1/1898
–
1/1/1835
5/20/1854
1/1/1875
7/4/35
11/1/28
1/1/1847
1/1/1839
3/13/1882
1/1/93
1/1/1849
1/1/04
7/9/1847
1/1/03
1/1/66
1/1/1889
1/1/1893
1/1/1863
1/22/1892
1/1/1867
1/1/1891
1/1/1850
10/31/98
1/1/01
1/1/82
8/20/47
3/17/00
2/3/02
1/1/27
1/1/1866
1/1/1859
1/1/1859
1/1/1843
1/1/21
10/4/12
1/30/15
1/1/13
3/3/90
1/1/1861
12/7/85
1/1/85
1/1/78
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Mitchell, Norma L. Clowes
Mitchell, Richmond
Mitchell, Whitman R.
Moegling, John R.
Moegling, Mildred J.
Monroe, Harold J.
Monroe, Jaon Edna
Moody, Donald E.
Moody, Elizabeth
Moody, Joshua
Moore, Eva Marion Crocker
Moore, Roy Otis
Moran, Rebecca Copp
Morrill, Abbie A.
Morrill, Albion W.
Morrill, Andrew
Morrill, Angelina W.
Morrill, Annie E. Black
Morrill, Beverly A.
Morrill, Caroline A. Clark
Morrill, Catherine S.
Morrill, Charles H.
Morrill, Deborah R.
Morrill, Dianne
Morrill, Edwin B.
Morrill, Edwin C.
Morrill, Elizabeth G.
Morrill, Emma M.
Morrill, Ervin
Morrill, Ervin L.
Morrill, Fred L.
Morrill, Frederic H.
Morrill, George W.
Morrill, Gilford R.
Morrill, Gladys M.
Morrill, Herbert E.
Morrill, Isaiah
Morrill, Josiah
Morrill, Josiah
Morrill, L. S.
Morrill, Levi H.
MS-20S-2-9
CO-B-29-4
MS-35S-12-6
MS-31N-2-9
MS-31N-2-9
MS-16N-4-9
MS-16N-4-10
MS-15N-4-11
MS-15N-4-12
FO-1-36-1
ME-D-49-4
ME-D-49-5
ME-C-4-8
ME-F-39-4
ME-F-39-3
ME-E-73-8
ME-F-37-5
ME-D-26-2
ME-F-50-1
ME-D-27-3
ME-E-25-2
ME-F-38-1
ME-A-11-5
ME-F-50-2
ME-D-33-5
ME-D-33-1
ME-E-73-4
ME-D-33-2
ME-D-26-1
ME-A-11-1
ME-D-33-4
ME-D-27-2
ME-F-39-5
ME-E-25-1
ME-F-50-3
ME-D-33-3
ME-E-73-5
ME-F-37-1
ME-F-39-1
ME-F-6-5
ME-D-27-5
2/25/56
1/1/1801
1/1/1898
11/17/20
9/16/11
4/13/28
–
6/2/37
7/10/37
–
1/1/1898
1/1/1891
–
1/1/1846
1/1/1843
1/1/1798
1/1/1842
1/1/1866
1/1/31
1/1/1850
1/1/1847
1/1/1830
1/1/52
1/1/44
1/1/05
1/1/1866
1/1/1771
1/1/1871
1/1/1855
1/1/16
1/1/01
1/1/1859
–
1/1/1844
1/1/1896
1/1/1899
1/1/1827
1/1/1804
1/1/1837
1/1/16
1/1/1832
3/21/00
1/1/1872
1/1/73
12/27/98
1/17/02
8/2/12
8/7/2019 (B)
3/29/96
2/20/17
11/10/1856
1/1/53
9/15/68
8/22/08
6/25/1884
8/13/1861
12/1/1800
1/1/27
1/1/41
1/1/40
1/1/21
1/1/05
1/1/10
1/1/94
1/1/45
1/1/05
1/1/46
3/4/1824
1/1/38
1/1/30
1/1/61
1/1/01
1/1/26
1/1/1848
1/1/1893
1/1/48
1/1/03
6/20/1873
7/8/1871
1/1/16
1/1/16
1/1/13
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Morrill, Linwood C.
Morrill, Marie V.
Morrill, Prudence E. Clough
Morrill, Reuben S.
Morrill, Sarah E. Dyer
Morrill, Sarah Hicks
Morrill, Stanley E.
Morrill, Theodore J.
Morrill, Winthrop
Morrill, Winthrop E.
Morrison, Amelia Poland
Morrison, Andrew
Morrison, Angie C.
Morrison, Clara E.
Morrison, Cynthia
Morrison, Ephraim
Morrison, Ephriam
Morrison, Eunice H.
Morrison, Eunice J.
Morrison, Ezra M.
Morrison, Ezra W.
Morrison, Florence A.
Morrison, Isaac W.
Morrison, James
Morrison, James H.
Morrison, Joseph P.
Morrison, Lucien N.
Morrison, Martha H.
Morrison, Mary B.
Morrison, Mary Pettengill
Morrison, Rufus
Morrison, Rufus B.
Morrison, Sarah W.
Morrison, Susan J.
Morse, Abigail
Morse, Aurora Greely
Morse, Josiah B.
Morse, Mary J. C.
Morse, Tressa M. Wilson
Morse, Valton V.
Morton, Allen A.
ME-F-50-4
MS-8N-3-6
ME-D-27-6
ME-F-6-6
ME-D-27-7
ME-F-39-2
ME-A-11-6
MS-8N-3-5
ME-E-73-7
ME-E-73-10
FO-1-26-1
ME-E-83-7
UN-D-18-3
ME-E-83-6
UN-D-15-8
ME-E-22-1
ME-E-83-4
ME-E-22-2
UN-D-15-7
UN-D-15-9
UN-D-18-2
UN-D-20-4
UN-D-20-1
ME-E-83-2
ME-E-83-5
UN-D-15-5
UN-D-15-10
UN-D-15-2
UN-D-20-2
ME-E-83-3
UN-D-15-1
UN-D-15-6
UN-D-15-3
UN-D-15-4
CO-A-23-3
CO-C-33-2
CO-C-33-1
MS-29N-4-12
MS---UNKN20
MS-29N-4-12
CO-C-8-2
1/1/1894
1/1/15
1/1/1837
1/1/1796
1/1/1861
1/1/1807
1/1/47
5/20/17
1/1/1795
–
1/1/1829
–
1/1/1880
1/1/1853
1/1/1860
1/1/1791
1/1/1836
1/1/1791
1/1/1847
1/1/1853
1/1/1857
5/1/1860
1/1/1828
1/1/1813
1/1/1839
1/1/1848
1/1/1858
1/1/1823
1/1/1832
1/1/1818
1/1/1823
1/1/1855
1/1/1828
1/1/1850
1/1/1769
1/1/1798
1/1/1786
–
–
4/29/07
1/1/1829
1/1/76
3/17/97
1/1/05
7/16/1841
1/13/43
2/3/1894
1/1/83
7/26/96
8/29/1835
9/19/1837
11/8/1861
1/1/1892
–
1/1/1884
1/1/1861
1/1/1871
1/1/13
1/1/1847
1/1/1849
1/1/1856
1/1/26
10/22/1860
1/1/04
1/1/1855
1/1/1859
1/1/1888
1/1/22
1/1/1861
1/1/02
1/1/1888
5/8/1879
1/1/16
1/1/1864
1/1/1880
1/1/1841
1/1/1870
1/1/1873
1/1/04
–
3/25/00
1/1/1888
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Morton, Jean A.
Morton, Mary A.
Morton, Mary P.
Morton, Matthias
Morton, Zilpha T.
Moulton, Chas. T.
Moulton, Henry McCollister
Moulton, Ina M. Wilson
Moulton, Jane C.
Moulton, John F. Jr.
Moulton, Mellie H.
Moulton, Merle A.
Moulton, Phyllis M.
Mountfort, Alton O.
Mountfort, Bertie D.
Mountfort, Caroline Mary
Mountfort, Charles Randall
Mountfort, D. H.
Mountfort, Edward C.
Mountfort, Eliza
Mountfort, Evelina D.
Mountfort, George E.
Mountfort, Greenleaf
Mountfort, Hannah T.
Mountfort, Hollis R.
Mountfort, Horace B.
Mountfort, Ida M. Hill
Mountfort, James W.
Mountfort, Jerushe
Mountfort, John
Mountfort, Lizzie Huston
Mountfort, Loemma Whitney
Mountfort, Lorinda
Mountfort, Louise M.
Mountfort, Maude Bailey
Mountfort, Nancy R.
Mountfort, Oliver B.
Mountfort, Otis Allen
Mountfort, Richard
Mountfort, Robert A.
Mountfort, Roxana A.
MS-32N-1-9
CO-C-8-1
CO-C-8-3
CO-C-8-4
CO-C-8-5
MS-4S-3-1
MS-4S-3-11
MS-4S-3-12
MS-4S-3-2
MS-17N-3-1
MS-4S-3-3
MS-17N-3-6
MS-17N-3-2
ME-A-12-9
ME-D-7-3
ME-A-18-9
ME-D-45-3
ME-F-39-8
ME-E-70-4
ME-A-18-8
ME-F-39-9
ME-A-18-10
ME-E-70-1
ME-E-70-2
ME-D-45-1
UN-A-3-4
UN-A-3-5
ME-E-70-5
ME-E-68-5
ME-E-68-4
UN-A-3-12
UN-A-3-8
ME-E-69-2
ME-D-45-6
ME-A-12-8
ME-D-45-8
ME-E-70-6
ME-E-69-1
UN-A-3-7
ME-A-12-7
ME-D-45-2
12/15/31
1/1/1827
1/1/1815
1/1/1799
1/1/1791
–
1/1/1863
1/1/1864
–
2/8/14
–
1/1/14
6/3/19
1/1/1889
6/26/1886
1/1/1874
1/1/1868
–
1/1/1850
–
1/1/1842
1/1/1876
1/1/1801
1/1/1809
1/1/1836
1/1/1860
1/1/1864
1/1/1842
1/1/1765
1/1/1768
1/1/1869
1/1/1825
1/1/1838
1/1/1876
1/1/1896
1/1/1809
1/1/1846
1/1/1836
1/1/1825
1/11/36
1/1/1839
12/20/84
1/1/04
1/1/1881
1/1/1876
1/1/1864
5/18/1894
11/22/25
1/1/58
7/11/1890
7/4/81
1/19/1894
11/29/75
9/16/90
1/1/70
4/18/1894
1/1/58
1/1/55
–
11/17/1859
–
2/3/1884
1/1/73
10/29/1872
2/22/1875
1/1/25
12/30/1896
10/29/49
1/1/14
7/2/1850
2/28/1855
1/1/47
1/1/10
1/1/28
1/1/54
1/1/87
1/1/1889
1/1/16
1/1/1899
1/1/11
12/15/00
1/1/1884
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Mountfort, Samuel
Mountfort, Viola S.
Mountfort, Walter H.
Mountfort, Willis C.
Mullen, Harold Eugene
Mullen, Leonora
Mullen, Peter Randall
Murphy, Elizabeth Kilborn
Muzzey, Barbara M.
Muzzey, Ralph Winfred Jr.
Myers, Olga
Nelson, Ann L.
Nelson, Anna K.
Nelson, Frances H.
Nelson, Frances L
Nelson, Harriette Brown
Nelson, Henry F.
Nelson, John F.
Nelson, Maurius H.
Nelson, Olga
Nelson, Robert L.
Nelson, Walter
Neville, Esther S.
Neville, Louise W.
Newbegin, Edward Henry
Newbegin, Edward King
Newbegin, Elizabeth Woodbury
Newell, Frank E.
Newell, Lena Mountfort
Nickerson, Charles L.
Nickerson, Herschel M.
Nickerson, Isa A.
Nickerson, Linwood Ash
Nickerson, Louise
Nickerson, Paul Edward
Norcross, Charles C.
Norcross, Leroy P.
Norcross, Lucetta A.
Norton, Ada
Norton, Alice E. Wilson
Norton, Alice Maude Sturdivant
ME-D-45-7
ME-D-45-4
ME-D-45-5
UN-A-3-11
MS-20N-2-1
MS-20N-2-2
MS-20N-2-3
FO-1-26-5
ME-A-1-12
ME-A-1-12
ME-C-12-7
MS-21S-3-2
MS-30S-2-2
ME-B-1-12
MS-21S-3-4
MS-23S-4-4
MS-30S-2-11
MS-30S-2-1
MS-21S-3-1
MS-30S-2-10
MS-21S-3-5
MS-21S-3-3
MS-17S-4-2
MS-17S-4-3
FO-1-21-1
FO-1-21-3
FO-1-21-2
UN-B-7-1
UN-B-7-2
FO-1-98-1
FO-1-98-4
FO-1-98-2
FO-1-98-6
FO-1-98-5
MS-35N-2-1
FA-B-25-14
FA-B-25-15
FA-B-25-10
MS-35S-13-2
ME-D-8-3
FO-1-69-2
1/1/1803
1/1/1874
1/1/1873
1/1/1856
1/1/07
11/8/10
–
1/1/11
–
10/6/28
12/3/37
1/1/1850
7/22/1876
12/27/09
1/1/1877
5/13/37
1/1/04
3/20/1873
1/1/1855
–
1/1/12
1/1/1880
12/11/1898
8/30/1870
1/1/1870
1/1/03
1/1/1867
1/1/1879
1/1/1890
1/1/1866
1/1/05
1/1/1868
1/1/34
1/1/08
3/30/40
1/1/1854
1/1/1879
1/1/1854
1/1/1894
11/4/1862
10/24/1857
1/1/1887
1/1/38
1/1/59
5/7/17
10/2/61
6/14/94
7/7/15
1/1/53
–
5/3/02
12/23/17
11/7/32
9/27/58
7/8/98
1/12/37
9/12/97
7/2/26
2/24/40
11/18/24
8/31/82
1/1/78
11/28/45
5/26/87
1/2/32
1/1/06
1/1/47
1/1/21
1/1/20
1/1/84
1/1/29
1/1/56
1/1/42
1/1/37
1/1/91
8/3/06
11/8/1889
1/1/32
5/14/1889
6/7/97
5/18/37
4/23/44
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Norton, Deborah G. Sturdivant
Norton, Dwight Whitney
Norton, Edmund R.
Norton, Elizabeth H.
Norton, Ernestine
Norton, Eugene S.
Norton, Floyd A.
Norton, Harold G.
Norton, Harold W.
Norton, Helena Maddocks
Norton, Ina W.
Norton, Infant
Norton, Loring Wilson
Norton, Otis Richmond
Norton, Ruth E. Blanchard
Norton, Walter S.
Norton, Willard S.
Noyes, Hannah
Noyes, Huldah
Noyes, Joseph H.
O’Brien, Annie L.
O’Brien, Delia B. Parks
O’Brien, Marie G.
O’Brien, Stephen C.
O’Brien, Timothy
Oliver, Florence B.
Oliver, Fred B.
Olson, Carl Walter
Olson, Kenneth Walter
Olson, Mary Frederika
Olson, Ragnhild E.
Osgood, Amos J.
Osgood, Ardelia S.
Osgood, Baby
Osgood, Charles Edwin
Osgood, Edward B.
Osgood, Frederick C.
Osgood, Harriet E. Smith
Osgood, Joseph Amos
Osgood, Natalie G.
Osier, Arlene
FO-1-43-3
ME-C-3-12
FO-1-69-1
CO-C-26-2
MS-35S-13-3
FO-1-43-2
MS-35S-13-1
FO-1-77-1
ME-A-8-4
FO-1-77-2
ME-A-8-5
ME-D-8-4
ME-D-8-5
ME-A-8-6
ME-D-8-6
FO-1-43-1
ME-D-8-2
FO-1-50-1
CO-A-105-2
FO-1-50-2
ME-F-32-2
FA-B-50-2
ME-F-32-8
ME-F-32-1
FA-B-50-1
FA-C-4-2
FA-C-4-1
FO-2-D-3
FO-2-D-4
FO-1-14-5
FO-2-D-3
MS-6N-1-2
MS-6N-3-4
MS-6N-1-5
MS-6N-1-4
MS-6N-3-2
MS-17N-3-10
MS-6N-1-3
MS-6N-1-6
MS-17N-3-11
MS-33S-10-10
1/1/1851
9/23/32
7/6/1854
1/1/1851
11/2/1888
1/1/1848
1/1/1891
1/1/1878
1/1/1896
1/1/1883
1/1/1896
3/19/1894
10/4/18
1/1/25
3/2/20
1/1/1881
11/1/1866
1/1/1775
1/1/1778
1/1/1837
7/22/1864
3/9/1857
1/28/16
4/2/1847
7/7/1855
1/1/1899
1/1/1898
1/1/1885
–
9/25/1854
1/1/1894
1/1/1832
1/1/1859
–
–
6/18/1860
3/16/18
1/1/1828
–
9/17/22
–
1/1/12
2/24/89
12/23/37
1/1/33
12/27/84
1/1/19
5/13/88
1/1/50
1/1/80
1/1/76
1/1/83
3/30/1894
10/16/97
1/1/63
2/18/12
1/1/1882
1/1/36
10/7/1854
1/1/1815
3/5/1877
6/25/28
1/1/23
5/5/20
2/9/28
1/1/23
1/1/81
1/1/92
1/1/78
9/8/96
6/21/39
1/1/95
9/21/1891
10/1/35
–
–
5/25/44
10/7/63
10/21/04
–
8/4/66
7/13/2019 (B)
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Osier, Theodore R. Sr.
Packard, Amy L.
Packard, Antoinette Neville
Packard, Fannie A. Leighton
Packard, Gerald H.
Packard, Kenneth
Packard, Perley N.
Palmer, Janet Lowe
Parker, Charles Clement
Parker, Cora Estelle
Parker, Delwin A.
Parker, Eugene
Parker, Evelyn Verrill
Parker, Irene M.
Parker, Leon
Parker, S. Warren
Parlin, Mildred M. Blanchard
Parlin, William O.
Parsons, Pearl L.
Partridge, Margaret Chase
Partridge, Walter
Pattangall, Mercy Leighton
Patterson, Robert B. Jr.
Pearson, Alice L.
Pearson, Caroline E.
Pearson, Greenfield H.
Pearson, Isaac O.
Pearson, John O.
Pearson, Jonathan
Pearson, Lena C.
Pearson, Martha M.
Pearson, Mehitable
Pearson, Miriam H.
Pearson, Moses W.
Pearson, Paulina H.
Pelkey, Eli P.
Pelkey, Lena M.
Percival, M. Jean
Percival, Robert Jr.
Percival, Robert K.
Perkins, Esther O.
MS-33S-10-9
MS-20S-4-3
MS-20S-4-11
MS-20S-4-2
MS-20S-4-12
MS-20S-4-10
MS-20S-4-1
FO-1-15-6
ME-D-3-10
UN-B-1-4
UN-C-9-2
UN-C-9-1
MS-1N-1-11
UN-C-9-3
MS-1N-1-10
MS-1N-1-12
MS-3S-2-8
MS-3S-2-7
ME-D-48-6
FO-1-82-2
FO-1-82-1
ME-F-3-3
FO-2-C-8
MS-11S-1-4
MS-11S-3-9
MS-11S-1-6
MS-11S-3-1
MS-11S-3-3
ME-F-13-1
MS-11S-3-4
MS-11S-1-5
ME-F-13-2
MS-11S-3-2
MS-11S-3-10
ME-F-13-5
MS-18N-4-1
MS-18N-4-2
MS-1N-4-11
MS-1N-4-11
MS-1N-4-10
MS-1N-4-8
7/8/27
10/26/02
6/7/04
1/1/1881
9/10/04
1/1/06
3/17/1875
1/1/17
10/12/1840
1/1/1877
1/1/06
1/1/1873
9/15/06
1/1/16
9/23/29
7/11/04
1/1/1868
1/1/1868
–
1/1/1866
1/1/1864
1/1/1793
5/19/46
–
1/1/1849
1/1/1842
8/8/1805
5/18/1855
1/1/1766
1/1/1848
1/1/1846
1/1/1768
8/18/1807
1/1/1839
1/1/1806
1/1/05
6/26/1891
4/15/10
–
8/29/08
1/1/05
8/11/98
11/4/92
10/28/82
2/20/10
9/23/61
–
9/14/60
1/1/86
12/4/17
12/13/61
1/1/78
2/1/47
10/22/95
1/1/83
2/12/92
4/28/74
4/15/34
12/31/41
–
1/1/50
1/1/39
7/30/1830
5/29/04
1/1/07
11/4/03
1/1/07
5/25/1877
1/20/1881
8/23/1841
1/1/00
1/1/1887
8/25/1840
7/18/1878
–
7/18/1836
4/21/67
11/14/73
8/27/70
–
6/1/96
8/22/83
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Perkins, John Owens
Perkins, Walter S.
Perry, Dorcas M.
Perry, Dorothy
Perry, Lois P.
Peterson, Ann
Peterson, Anna K.
Peterson, Annie B. Sawyer
Peterson, Catherine Lawson
Peterson, Christian
Peterson, Dana C.
Peterson, Dora C.
Peterson, Dwayne A.
Peterson, Ernest T
Peterson, Evelyn M.
Peterson, Gladys
Peterson, Hans M.
Peterson, Hans P.
Peterson, Howard M.
Peterson, Howard W.
Peterson, Johanna C.
Peterson, John H.
Peterson, John P.
Peterson, Katrina M.
Peterson, Kenneth
Peterson, Lora V.
Peterson, Lucy B.
Peterson, Maria C.
Peterson, Marjorie R.
Peterson, Mark
Peterson, Mary M.
Peterson, Norma
Peterson, Peter J.
Peterson, Richard C.
Peterson, Richard Louis
Peterson, Sylvette B.
Pettee, James
Pettengill, John
Pettengill, Martha
Pettengill, Richard
Pickens, Doris R.
MS-1N-4-1
MS-1N-4-7
CO-A-124-1
CO-A-124-2
CO-C-4-1
FA-C-3-2
FO-1-84-2
FA-B-10-3
ME-D-32-2
FA-B-10-2
FA-B-10-1
FO-1-84-5
ME-C-10-5
FA-C-6-1
FA-C-6-2
FA-B-1-4
ME-D-32-1
FO-1-84-1
FA-C-3-1
ME-D-42-2
MS-4N-2-4
FA-B-1-5
MS-4N-2-5
FO-1-84-4
FA-C-6-2
ME-D-42-3
ME-D-42-8
FO-1-84-6
ME-D-42-4
FA-B-32-2
MS-4N-2-6
FA-B-32-3
MS-4N-2-3
MS-18N-4-9
MS-18N-4-7
MS-18N-4-8
FO-1-29-4
ME-E-83-1
MS-29N-4-9
MS-29N-4-8
ME-A-7-8
1/1/40
1/1/07
1/1/1802
1/1/1762
1/1/1812
–
1/1/1838
1/1/1872
1/1/1857
1/1/1866
–
1/1/1890
4/10/63
1/1/04
1/1/12
1/1/1894
1/1/1851
1/1/1849
9/24/07
1/1/1896
1/1/1837
1/1/1896
1/1/1873
1/1/1862
2/25/36
1/1/1889
1/1/1893
1/1/1865
8/28/25
1/15/69
1/1/1866
2/13/40
1/1/1840
6/10/13
10/9/39
6/24/12
1/1/1817
1/1/1789
–
1/10/22
1/1/08
11/22/69
7/21/70
1/1/1864
1/1/1847
1/1/1892
1/1/81
1/1/1883
1/1/45
1/1/31
1/1/36
1/1/36
1/1/1896
7/2/98
1/1/04
1/1/88
1/1/57
1/1/41
1/1/09
2/5/74
1/1/47
2/24/04
1/1/79
4/17/30
1/1/39
10/31/14
1/1/67
1/1/30
1/1/1889
8/28/25
4/4/13
6/8/30
6/18/14
7/1/13
10/17/10
12/28/68
10/1/81
8/1/1832
1/1/1870
–
2/24/17
1/1/96
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Pickens, George Wesley
Pickens, Gloria Theresa Bragdon
Pickens, Robert Wesley
Pickle, Frederick W.
Pickle, Sandra S.
Pierce, Andrew
Pike, Herbert E.
Pike, Mary Anne
Pinkham, Frank B.
Pinkham, Fred N.
Pinkham, Georgia A.
Pinkham, Nathaniel
Pinkham, Sarah H.
Plimpton, Elnora C.
Poland, Charles
Poland, Charles II
Poland, Eunice
Poland, George
Poland, Hannah
Poland, Josiah H. II
Pollard, Arabella
Pollard, O. L.
Porter, John
Porter, Yvonne B. Goupil
Potter, Bruce Gilman
Potter, Margelia
Powell, Clark Buxton
Powell, Elizabeth G.
Powell, Geneva F. Blanchard
Powell, Philip Stanley
Powell, Simon P.
Pratt, Asa
Pratt, Jennie
Pratt, John S.
Pratt, Mary V.
Pratt, Melvin
Pratt, Sarah
Pratt, Thomas
Pride, Adam B.
Pride, Charles Alden
Pride, Daniel H.
ME-A-7-7
ME-A-7-2
ME-A-7-2
FO-1-58-4
FO-1-58-4
FO-1-61-1
ME-D-49-3
ME-D-49-1
CO-B-27-9
CO-B-27-3
CO-B-27-10
CO-B-27-5
CO-B-27-4
ME-F-17-2
FO-1-26-3
FO-1-17-4
FO-1-26-2
FO-1-17-2
FO-1-17-1
FO-1-17-5
MS-33N-9-3
MS-33N-9-2
MS-22N-3-1
MS-22N-3-2
MS-A-19-5
MS-A-19-5
MS-20S-1-4
MS-5S-1-2
MS-20S-1-2
MS-20S-1-1
MS-5S-1-1
CO-A-73-2
MS-32S-4-2
MS-7S-2-4
CO-A-73-1
MS-32S-4-1
CO-A-73-4
CO-A-73-3
UN-A-11-3
FA-B-25-13
UN-A-11-6
1/1/02
5/14/33
3/15/29
–
–
1/1/1780
1/28/1897
–
1/1/1852
1/1/1849
1/1/1866
1/1/1821
1/1/1831
1/1/1833
10/20/1795
1/1/1822
3/9/1794
6/1/1829
1/1/1775
11/1/1827
–
1/1/35
11/25/31
6/27/35
8/28/18
–
1/1/08
1/1/1842
1/1/1879
1/1/1876
1/1/1835
1/1/1793
1/1/1894
1/1/1893
1/1/1831
12/31/1884
1/1/1757
1/1/1749
1/1/1802
1/1/1842
1/1/1832
1/1/86
6/23/01
9/19/09
–
–
3/12/1816
3/21/46
11/2/51
1/1/1880
1/1/1879
1/1/1892
1/1/08
1/1/1886
5/6/1858
12/19/1862
5/28/1827
8/29/1864
1/30/1830
12/22/1840
10/7/1829
10/6/65
3/30/35
11/14/10
3/15/68
8/20/98
–
12/18/33
12/31/30
1/1/64
1/1/10
1/1/1885
1/1/1831
1/1/71
6/3/47
1/1/1847
10/4/64
1/1/1838
1/1/1817
5/31/1851
5/11/1898
7/31/1841
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Pride, Frederick M.
Pride, Hannah
Pride, Horace S.
Pride, Jane H.
Pride, John
Pride, Joseph
Pride, Lemuel F.
Pride, Martin M.
Pride, Mary
Pride, Nathan
Pride, Susan
Pride, Susan M.
Pride, Thomas
Prince, Albert F.
Prince, Alvah N.
Prince, Annie
Prince, Annie D. Libby
Prince, Annie L. Goff
Prince, Arthur
Prince, Carroll D.
Prince, Clarence
Prince, Cornelia
Prince, Cornelius
Prince, D. Meaubec
Prince, David
Prince, David Brainerd
Prince, Desire
Prince, Desire S.P. Treen
Prince, Edwin P.
Prince, Elizabeth Oakes
Prince, Ella M. Blanchard
Prince, Emma G.
Prince, Eunice
Prince, Frances P.
Prince, Frederick
Prince, George H.
Prince, Hannah
Prince, Henry A.
Prince, Henry C.
Prince, James
Prince, James A.
FA-B-25-8
UN-A-11-2
FA-B-25-11
UN-A-11-4
FA-B-25-6
UN-A-16-4
FA-B-25-12
UN-A-11-5
FA-B-25-7
FA-B-25-9
UN-A-16-5
UN-A-16-6
UN-A-11-1
CO-B-22-3
MS-7S-3-8
MS-7S-3-2
FA-A-5-7
MS-5S-4-2
CO-A-131-1
MS-5S-4-1
FA-A-5-4
CO-B-22-6
CO-A-132-4
MS-5S-4-5
CO-A-84-3
CO-B-19-1
FO-1-40-3
FO-1-40-2
CO-B-22-2
CO-A-84-5
FA-A-5-5
CO-B-4-3
CO-A-131-2
MS-7S-3-8
FA-B-17-4
FA-A-5-8
CO-A-84-2
FA-B-17-3
CO-B-4-5
CO-A-132-1
FA-B-17-2
1/1/1842
1/1/1773
1/1/1850
1/1/1804
1/1/1818
1/1/1792
1/1/1852
–
1/1/1820
1/1/1849
1/1/1802
1/1/1826
1/1/1765
–
1/1/18
1/1/1893
1/1/1888
1/1/1860
1/1/1827
1/1/1859
1/1/1858
1/1/1832
1/1/1812
1/1/1832
1/1/1754
1/1/1817
1/1/1733
1/1/1756
1/1/1841
1/1/1755
1/1/1859
1/1/1855
1/1/1791
1/1/19
1/1/1858
1/1/1881
1/1/1723
1/1/1853
1/1/1811
1/1/1776
1/1/1819
12/21/1862
12/15/1847
1/1/1889
3/3/1875
3/23/1871
7/10/1845
1/1/03
1/15/1837
4/27/1895
6/13/1886
3/26/1846
4/18/1849
5/30/1845
–
5/13/95
1/1/72
1/1/79
2/12/89
1/1/1829
9/5/20
1/1/20
1/1/1853
1/1/1842
12/29/1878
1/1/1849
1/1/1848
11/4/1812
9/19/1838
1/1/1859
1/1/1828
1/1/14
1/1/1857
1/1/1849
10/28/84
1/1/1860
1/1/62
1/1/1814
1/1/1860
1/1/1877
1/1/1848
1/1/1872
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Prince, John
Prince, Leonora
Prince, Mary A.
Prince, Mary Ann Gray
Prince, Otis Washburn
Prince, Paul
Prince, Philip Truman
Prince, Rachel
Prince, Rachel Oakes
Prince, Ralph C.
Prince, Rebecca G.
Prince, Roderick T.
Prince, Sabina H.
Prince, Sabina H.
Prince, Sarah D.
Prince, Sophronia Gray
Prince, Susan Buxton
Prince, Synthia E.
Prince, Willard
Prince, William
Prince, William B.
Prince, William Gray
Prince, William Leighton
Prince, Zenas
Pulsifer, Josephine S.
Purington, Evelina
Purington, George H.
Purington, Harriet
Purington, Simeon H.
Purvis, Adam
Purvis, Jane
Purvis, Ruthie T.
Putnam, Heather
Quintana, Christoffer J.
Quirion, Aubine
Quirion, Joseph G.
Rackley, Eugene M.
Ramsdell, Abby J. Merrill
Ramsdell, Seth A.
Ramsey, Ezra
Ramsey, Forest
CO-A-8-1
CO-A-132-3
CO-B-4-6
CO-A-122-2
CO-B-19-8
CO-A-84-1
MS-6N-3-1
CO-A-34-4
CO-A-34-2
MS-7S-3-1
CO-B-19-2
CO-B-32-3
FO-1-40-1
FO-1-40-4
CO-A-132-2
FA-B-46-2
MS-5S-4-6
FA-B-17-6
FA-B-17-5
CO-B-19-7
CO-B-22-4
FA-B-46-3
FA-B-46-1
CO-A-34-3
FO-1-72-2
ME-F-32-3
ME-F-32-4
ME-F-32-5
ME-F-32-6
ME-F-43-1
ME-F-43-3
ME-F-43-2
FO-2-F-12
MS-A-30-3
ME-A-12-11
ME-A-12-10
FO-1-69-4
MS-13S-3-4
MS-13S-3-3
ME-F-46-12
ME-F-46-6
1/1/1789
1/1/1814
1/1/1819
1/1/1800
1/1/1823
1/1/1720
1/28/1887
1/1/1787
1/1/1821
1/1/1888
1/1/1791
1/1/1821
1/1/1795
8/22/1794
1/1/1778
1/1/1827
1/1/1834
1/1/1854
1/1/1855
1/1/1787
–
1/1/1853
1/1/1825
1/1/1779
1/1/15
1/1/1823
1/1/1802
1/1/1811
1/1/1806
–
–
1/1/1800
10/2/22
6/20/93
12/23/25
12/15/28
1/1/12
1/1/1835
1/1/1833
1/1/1835
1/1/1879
1/1/1838
1/1/1834
1/1/1898
1/1/1812
1/1/1846
1/1/1809
2/1/26
1/1/1874
1/1/1845
10/16/45
1/1/1879
1/1/1849
11/2/1866
1/9/1871
1/1/1824
1/1/14
12/7/1879
1/1/1854
1/1/1855
1/1/1835
1/1/1864
1/1/1889
1/1/1887
1/1/1858
1/1/86
5/12/00
9/6/1888
12/2/1856
6/14/1845
–
–
8/9/1876
4/2/13
6/3/15
6/17/18
8/29/81
1/1/34
3/4/12
2/21/1869
1/1/28
1/1/54
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Ramsey, Fred O.
Ramsey, Sarah J. Low
Rand, Carolyn H.
Rand, Ernest A.
Randall, Alfred P.
Randall, Minnie A. Darling
Randall, Thomas A.
Ranger, Barbara
Rasch, Vernon H.
Rawnsley, Byron
Rawnsley, David Alan
Rawnsley, Katherine G. Brown
Rawnsley, Laura Jill
Reardon, Mary Morill
Reardon, Matthew Ernest Jr.
Reed, Bernice B. Wilson
Reed, Byron A.
Reed, Carrie E. Pride
Reed, Edith Bowden
Reed, Eliphalet G.
Reed, Hannah
Reed, Hannah H.
Reed, Josie M.
Reed, Leland C.
Reed, Margaret L.
Reed, Milton Charles
Reed, Solomon L.
Reed, Tristram B.
Reed, Walter Plummer
Reed, William
Reed, William
Reynolds, Diane
Rhyme, Donald Burnham
Rice, Alaire R.
Rice, Elbridge R.
Richard, Victor
Rideout, Abigail S.
Rideout, Albert
Rideout, Allie
Rideout, Benjamin
Rideout, Bessie M. Drinkwater
ME-F-46-7
ME-F-46-11
MS-28S-2-9
MS-28S-2-8
MS-14N-1-5
MS-14N-1-6
FO-1-102-2
ME-E-97-2
MS-10S-4-6
MS-24N-1-7
MS-24N-1-1
MS-24N-1-8
MS-23N-2-9
ME-A-11-2
ME-A-11-3
MS-2S-3-10
ME-A-6-3
ME-A-6-2
ME-A-7-6
CO-A-22-2
CO-A-22-7
CO-A-22-10
ME-A-7-4
MS-2S-3-9
CO-A-22-4
ME-A-7-3
CO-A-22-9
CO-A-22-5
ME-A-7-5
CO-A-22-3
CO-A-22-6
FO-2-C-14
FA-B-51-2
MS-17N-4-8
MS-17N-4-9
MS-A-8-1
CO-A-42-5
MS-5N-1-6
MS-5N-1-3
UN-A-18-1
MS-14S-4-8
1/1/1871
1/1/1838
1/1/1891
1/1/1891
1/1/1846
1/1/1870
7/9/28
4/23/36
7/21/29
10/19/11
11/25/36
6/25/12
6/17/68
9/28/17
8/10/19
4/3/1892
2/18/1863
9/22/1866
1/1/10
1/1/1833
1/1/1762
1/1/1788
1/1/1883
1/1/1894
1/1/1790
1/1/1883
1/1/1830
1/1/1828
9/20/13
1/1/1756
1/1/1787
–
–
2/2/20
4/12/18
–
1/1/1810
1/1/1830
1/3/1869
1/1/1803
1/1/1871
1/1/30
1/1/23
10/5/74
1/1/65
1/31/18
7/9/24
9/28/95
7/31/94
8/5/84
1/17/91
9/29/90
1/18/02
11/16/84
12/11/15
5/2/00
5/30/81
10/5/48
1/11/41
1/1/47
1/1/05
1/1/1835
1/1/1823
1/1/53
9/25/69
1/1/1857
1/1/67
1/1/1844
1/1/1853
8/23/61
1/1/1826
1/1/1871
–
5/18/32
3/1/85
2/23/90
–
1/1/1850
1/16/1899
3/7/1869
3/28/1860
1/1/65
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Rideout, Elias
Rideout, Elizabeth S.
Rideout, Elmer E.
Rideout, Harriet S. Thomes
Rideout, Jane
Rideout, Joseph M.
Rideout, Joshua M.
Rideout, Lovina P.
Rideout, Mary E. M.
Rideout, Mary S.
Rideout, Nicholas
Rideout, Nicholas Jr.
Rideout, Oscar L.
Rideout, Pearl B.
Rideout, Priscilla B.
Rideout, Reuben
Rideout, Reuben K.
Rideout, Royal T.
Rideout, Ruth
Rideout, Silas M.
Rideout, Silas W.
Rideout, Susan
Rideout, Susan Jane
Rideout, William
Rideout, William
Rideout, William H.
Riggs, Alice J. Merrill
Riggs, Louis W.
Robbins, Beatrice F.
Robbins, Douglas H.
Robbins, Patricia Clement
Robert Adam Benedict, Jr
Roberts, Abbie
Roberts, Bertha Libby
Roberts, Gardner M.
Roberts, Minnie Huston
Roberts, Orestes
Robinson, Keith S.
Robinson, Mary E.
Roche, Elmer L.
Rogers, Christine L.
FA-B-20-4
FA-B-5-2
MS-5N-1-12
MS-5N-1-4
FA-B-20-5
CO-A-42-3
FA-B-5-1
UN-A-18-2
CO-A-42-1
FA-B-9-4
CO-A-40-2
FA-B-9-3
MS-14S-4-7
CO-B-15-1
CO-A-42-6
CO-A-43-2
FA-B-5-3
FA-B-20-6
ME-E-59-2
CO-A-42-2
CO-A-42-4
CO-A-40-3
FA-B-5-4
ME-E-16-3
ME-E-59-1
FA-B-20-7
FO-1-31-1
FO-1-31-2
MS-12S-2-11
MS-12S-2-12
ME-C-16-8
FA-B-77-1
ME-F-36-7
ME-A-13-3
ME-A-13-3
ME-A-13-2
ME-A-13-1
MS-19N-2-4
MS-19N-2-4
ME-A-3-2
MS-19N-2-3
1/1/1807
1/1/1802
1/1/1862
1/1/1831
1/1/1807
1/1/1841
1/1/1803
1/1/1797
1/1/1824
1/1/1812
1/1/1761
2/7/1795
1/1/1865
1/1/1889
1/1/1809
1/1/1776
1/1/1843
–
–
1/1/1807
1/1/1845
1/1/1760
1/1/1838
–
–
1/1/1839
1/1/1868
1/1/1862
1/2/10
1/1/06
1/1/19
–
1/1/1848
1/1/03
1/1/06
1/1/1881
1/1/1878
1/1/31
1/1/33
–
1/1/03
2/26/1872
8/20/1870
1/17/16
9/24/17
1/21/1863
1/1/1864
11/21/1876
9/7/1867
1/1/1894
1/31/1853
1/1/1855
10/18/1873
3/2/31
1/1/1889
1/1/1881
1/1/1838
10/27/1862
–
1/23/1833
1/1/05
1/1/1845
1/1/1842
9/4/1847
1/23/1831
9/23/1852
1/1/1898
1/1/55
1/1/29
3/28/12
3/25/80
1/1/00
8/30/2019 (B)
1/1/10
1/1/90
1/1/84
4/20/49
1/1/39
1/1/04
1/1/02
1/1/76
1/19/83
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Rollins, Clifford L.
Rollins, Lena
Ross, Beatrice
Ross, Clara E.
Ross, Dana Allen
Ross, Grace
Ross, Harold M.
Ross, Julia E.
Ross, Laurence E.
Ross, Lawrence W.
Ross, Lena (Philena)
Ross, Philena M.
Ross, Richard
Ross, Robert A.
Ross, Robert W.
Ross, Samuel. H.
Ross, Whitney
Rowe, Addie
Rowe, E. Freeman
Rowe, Florentine Winfield
Rowe, Harrison
Rowe, Helen A. Haskell
Rowe, Katherine P.
Rowe, Mary A.
Rowe, Roland Powell
Rowe, William H.
Rumery, Alice M. Sturdivant
Rumery, Dwight A.
Russell, Alfred
Russell, Almon F.
Russell, Alton R.
Russell, Augusta W.
Russell, Carl F.
Russell, Carrie F.
Russell, Charles P.
Russell, Edith B.
Russell, Eli
Russell, Elizabeth W.
Russell, Elizabeth W.
Russell, Ella W.
Russell, Grace A.
MS-27S-3-11
MS-20S-4-9
MS-29S-2-8
MS-29S-1-9
MS-10N-2-5
MS-29S-1-11
MS-29S-2-7
MS-29S-3-8
MS-29S-1-3
MS-29S-3-11
MS-29S-1-4
MS-29S-3-9
MS-29S-3-12
MS-29S-1-10
MS-29S-3-7
MS-29S-1-5
MS-29S-3-1
FA-B-54-5
MS-3N-1-5
FA-B-54-4
FA-B-54-1
MS-3N-1-4
MS-3N-1-2
FA-B-54-2
MS-3N-1-1
MS-3N-1-3
FO-1-76-3
FO-1-76-2
MS-13N-4-1
MS-4N-1-7
ME-C-2-1
ME-F-23-7
MS-4N-1-8
MS-4N-1-10
ME-F-23-10
ME-F-23-8
ME-F-23-6
MS-13N-4-2
MS-13N-4-4
MS-13N-4-3
ME-F-23-12
7/4/23
1/1/05
10/16/00
3/14/1899
4/26/51
–
6/14/1896
2/27/1869
3/31/29
–
1/1/1894
–
–
2/12/1895
2/23/1864
1/1/1860
1/1/30
–
1/1/1828
–
–
1/1/1834
1/1/1873
–
1/1/01
1/1/1872
1/1/06
1/1/04
1/1/1814
1/1/1871
1/1/09
12/17/1834
1/1/06
1/1/1870
1/1/1861
1/1/1864
8/5/1832
1/1/1818
1/1/1860
1/1/1852
1/1/1868
1/5/12
–
4/22/98
5/20/95
2/20/11
–
11/25/89
2/13/54
3/28/96
–
1/1/67
12/20/20
–
1/9/71
7/18/35
1/1/45
1/1/30
–
8/16/01
–
–
1/26/10
1/1/48
–
4/14/10
1/21/38
1/1/83
1/1/88
1/1/1890
12/16/45
1/1/01
12/17/1884
1/1/51
1/1/41
1/1/29
1/1/1869
3/18/1899
1/1/1863
7/2/37
10/17/39
1/1/47
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Russell, Hale W.
Russell, Hilda W.
Russell, Joseph
Russell, Joseph B.
Russell, Leon C.
Russell, Margaret T.
Russell, Mary
Russell, Mary S.
Russell, Minnie Gertrude
Russell, Priscilla
Russell, Sarah W.
Russell, Silas
Russell, Willie W.
Safford, Esther
Safford, Page Weymouth
Sampson, Maude A.
Sampson, Schuyler Sargent
Sampson, Walter C.
Sanborn, Abigail
Sanborn, Benjamin
Sanborn, Benjamin
Sanborn, Ebenezar
Sanborn, Eliza
Sanborn, James
Sanborn, Judith
Sanborn, Leah
Sanborn, Paul
Sanborn, Sarah
Sanborn, Tristram
Sanborn, William E.
Sarapas, Anne
Sarapas, Richard Jerome
Sargent, Andralita M.
Sawyer, Abbie P.
Sawyer, Albert
Sawyer, Asa
Sawyer, Betsey W.
Sawyer, David
Sawyer, Edith Maude
Sawyer, Eliza S.
Sawyer, Emerson
ME-F-23-11
ME-C-2-2
ME-F-23-3
FO-2-F-1
MS-4N-1-9
FO-2-F-2
ME-D-23-1
ME-D-23-3
ME-E-43-2
ME-F-23-4
ME-F-23-5
ME-D-23-2
ME-F-23-9
MS-21N-3-11
MS-21N-3-11
FO-1-65-1
FO-1-65-3
FO-1-65-2
CO-A-30-5
CO-A-30-4
MS-2S-2-1
CO-A-30-7
CO-A-30-2
MS-2S-2-2
CO-A-20-1
CO-A-30-6
CO-A-20-2
CO-A-30-3
CO-A-30-1
MS-29N-4-4
MS-33S-4-10
MS-33S-4-10
FA-C-3-3
CO-B-5-5
CO-B-11-6
MS-21S-4-1
CO-A-93-2
CO-B-5-2
MS-21S-4-8
MS-21S-4-2
CO-B-11-3
1/1/1872
1/1/02
1/1/1775
4/5/11
1/1/08
4/21/14
9/28/1877
1/1/1835
1/1/1870
1/1/1793
1/1/1822
1/1/1834
1/1/1859
–
11/22/32
5/29/1884
11/6/12
6/26/1874
1/1/1796
1/1/1747
4/20/1831
1/1/1786
1/1/1798
3/21/1835
1/1/1779
1/1/1793
1/1/1777
1/1/1756
1/1/1791
8/14/27
5/30/26
1/1/27
–
1/1/1832
1/1/1860
1/1/1822
1/1/1786
1/1/1864
11/14/1870
1/1/1835
1/1/1851
1/1/40
1/1/58
3/2/1840
6/24/97
10/30/37
12/17/94
8/19/42
1/1/04
8/11/1872
2/18/1877
7/20/1896
1/1/04
1/1/1869
–
9/14/99
–
11/23/57
2/14/58
1/1/1815
1/1/1829
2/24/02
1/1/1828
1/1/1877
12/8/08
1/1/1860
1/1/1820
1/1/1859
1/1/1835
1/1/1842
12/10/11
10/30/14
7/12/07
1/1/99
1/1/1897
1/1/28
11/16/10
1/1/1816
1/1/1881
11/16/57
3/22/13
1/1/1860
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Sawyer, Gilbert W.
Sawyer, Helen P.
Sawyer, Huldah
Sawyer, James A.
Sawyer, Jane C.W.
Sawyer, John S.
Sawyer, Joseph 
Sawyer, Olive L.
Sawyer, Olive Merrill
Sawyer, Olive S.
Sawyer, Olive S.
Sawyer, Randall A.
Sawyer, Reuben 
Sawyer, Sarah E.
Sawyer, Susan H.
Sayward, Carroll 
Scales, Rebekah 
Scales, Unknown 
Scales, William 
Schroeder, John Charles
Scott, Ernest Edward
Scott, Evelyn E.
Scott, Lester C., Sr.
Scott, Nedra 
Scribner, Laurie 
Seavey, Carol L. 
Seavey, Frank W.
Seavey, Jane Collins
Seavey, Mildred B. Clough
Seekins, Clifford F.
Seekins, Corinne A.
Seekins, Raymond C.
Senegal, Henry D.
Senior, Florence A. Jones
Senior, Martha Sykes
Senior, Richard Mark
Senior, William Richard
Seyford, Charles P.
Seyford, Sylvia C.
Shaw, A. Caroline
Shaw, Abby Susan
CO-B-11-5
MS-21S-4-5
CO-A-93-6
MS-21S-4-7
CO-A-93-5
CO-B-5-6
CO-B-11-1
CO-B-11-4
CO-B-11-2
CO-A-93-3
CO-A-93-6
MS-21S-4-6
CO-A-93-1
CO-B-11-7
CO-A-93-4
MS-16S-2-3
FO-1-28-3
FO-1-28-2
FO-1-28-4
FO-1-68-2
ME-C-6-11
FA-C-2-2
FA-C-2-1
FA-C-2-3
MS-33S-11-7
MS-28N-3-5
ME-D-44-1
FO-1-19-3
ME-D-44-2
MS-19N-3-2
MS-19N-3-1
FA-B-63-1
ME-C-9-6
MS-31S-1-2
MS-31S-1-5
MS-31S-1-4
MS-31S-1-1
MS-19N-3-8
MS-19N-3-7
FA-B-35-5
FA-A-1-15
1/1/1844
1/1/1897
1/1/1827
1/1/1851
1/1/1795
1/1/1825
1/1/1818
1/1/1847
1/1/1823
1/1/1792
1/1/1805
1/1/1894
1/1/1784
1/1/1831
1/1/1794
–
1/1/1770
–
1/1/1764
4/22/1897
1/1/87
1/1/1894
1/1/1896
1/1/36
4/24/70
11/6/58
10/23/1869
1/1/1806
9/10/1876
1/1/1891
1/1/1894
12/27/27
1/30/82
1/1/1871
1/1/1844
1/1/08
1/1/1873
1/1/09
1/1/13
1/1/1843
1/1/1812
1/1/1860
1/1/46
1/1/1843
1/10/11
1/1/1846
1/1/09
1/1/1897
1/1/1860
1/1/1888
1/1/1831
1/1/1813
1/1/73
1/1/1848
1/1/1896
1/1/1837
4/23/35
7/16/1837
–
2/5/1844
11/16/54
–
1/1/70
1/1/73
1/1/60
3/14/06
3/30/07
8/5/53
3/13/1843
5/24/60
1/1/75
7/2/89
8/27/12
–
–
6/28/22
1/1/08
6/24/24
11/29/93
11/12/83
1/1/1886
7/29/1812
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Shaw, Angeline 
Shaw, Angie M.
Shaw, Benjamin F.
Shaw, Benjamin W.
Shaw, Catharine 
Shaw, Charles Lemont
Shaw, Cyrus W.
Shaw, Daniel 
Shaw, Dorothy MacDonald
Shaw, E. Bryant
Shaw, Edgar E.
Shaw, Edna V.
Shaw, Edvardus
Shaw, Elizabeth E.
Shaw, Ellen
Shaw, Emily Sloat
Shaw, Emma
Shaw, Emma
Shaw, Ethel Alice
Shaw, Ethel C.
Shaw, Flora B.
Shaw, Freeman E.
Shaw, Hannah
Shaw, Harold W.
Shaw, Harriet Ellen
Shaw, Hattie Francis
Shaw, Herbert
Shaw, Ida E.
Shaw, Ida G.
Shaw, Infant
Shaw, Infant
Shaw, James
Shaw, Jane
Shaw, Janet L.
Shaw, John
Shaw, John M. Jr.
Shaw, John M. Sr.
Shaw, Joseph
Shaw, Joseph W.
Shaw, Judith M.
Shaw, Leora L.
ME-F-22-3
FA-B-35-3
ME-F-22-4
ME-D-31-1
CO-A-114-3
ME-D-21-1
ME-D-16-1
ME-D-11-1
FO-1-99-5
FA-B-16-6
ME-D-11-4
ME-D-11-7
CO-A-19-2
ME-D-11-2
CO-A-120-5
ME-A-10-2
CO-A-120-6
FA-B-35-11
ME-C-12-2
FA-B-35-12
ME-D-11-5
ME-D-11-8
ME-F-22-2
ME-D-31-3
FA-A-1-16
CO-B-18-1
FA-B-35-2
ME-D-11-6
ME-D-31-2
FA-A-1-13
ME-D-21-6
ME-F-22-1
CO-A-120-1
ME-C-6-5
CO-A-120-3
FO-1-99-4
FO-1-99-2
CO-A-114-2
CO-B-18-2
CO-B-18-5
ME-D-21-2
1/1/1836
1/1/1873
1/1/1833
2/21/1861
1/1/1768
3/17/1872
1/1/1828
1/1/1830
1/1/1897
1/1/1820
1/1/1872
1/1/1884
1/1/1802
1/1/1835
1/1/1834
5/6/11
1/1/1843
1/1/1871
1/1/09
1/1/1875
1/1/1858
1/1/1878
1/1/1804
1/1/1892
8/1/1843
1/1/1835
1/1/1868
1/1/1876
8/6/1861
1/2/1832
–
1/1/1798
1/1/1791
7/26/12
1/1/1808
1/1/04
1/1/1866
1/1/1762
1/1/1838
1/1/1801
8/14/1883
2/1/1857
1/1/1895
2/14/1859
8/6/30
1/1/1836
12/29/51
1/1/05
1/1/1895
1/1/34
1/1/1896
1/1/06
1/1/59
1/1/1870
1/1/15
1/1/1842
10/26/61
1/1/1845
1/1/55
1/1/83
1/1/22
1/1/15
1/1/46
6/10/1880
1/1/32
1/19/1844
1/1/1870
1/1/05
1/1/52
11/28/28
2/23/1832
–
6/22/1886
1/1/1867
3/29/99
1/1/1861
1/1/89
1/1/38
1/1/1840
1/1/17
1/1/1861
6/4/83
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Shaw, Leslie Leighton
Shaw, Lewis C.
Shaw, Martha
Shaw, Mary
Shaw, Mary Gage
Shaw, Mary Leighton
Shaw, Minnie E.
Shaw, Muriel
Shaw, Nelson M.
Shaw, Newell
Shaw, Oscar E.
Shaw, Pearl B.
Shaw, Priscilla
Shaw, Raymond E.
Shaw, Robert Earl
Shaw, Sarah
Shaw, Sarah J.
Shaw, Sarah J.
Shaw, Sophronia R.
Shaw, William
Shaw, Winfield S.
Shaw, Zelia May
Shorey, Anna Louise Whittier
Shorey, Effie M.
Shorey, Walter G. Jr.
Simonton, Eben
Simonton, Wilhelmina O.
Skillin, Alexander
Skillin, Diana S.
Skillin, Herbert W.
Skillin, Susie W.
Skillin, Walter H.
Skillin, William H.
Skillings, Benjamin
Skillings, Mary
Sloat, Arthur Herbert
Sloat, Bert F.
Sloat, Beverly
Sloat, Christopher Wade
Sloat, Donald
Sloat, Effie Giberson
ME-C-6-4
ME-A-9-2
CO-A-120-2
FA-B-16-5
CO-B-18-3
ME-A-9-1
FO-1-99-1
FA-B-35-9
FA-B-35-6
CO-A-120-4
ME-D-7-4
FO-1-99-3
CO-A-19-1
ME-C-12-1
ME-C-12-3
CO-A-112-3
CO-A-112-1
ME-D-16-2
CO-A-112-2
CO-B-18-4
ME-D-11-3
ME-D-31-4
FA-B-67-4
MS-15N-4-7
FA-B-67-3
FO-1-107-2
FO-1-107-1
ME-A-9-11
MS-17S-3-2
MS-17S-3-4
ME-A-9-12
MS-17S-3-3
MS-17S-3-1
ME-E-66-1
ME-E-66-2
ME-A-15-7
ME-B-3-6
ME-A-15-8
ME-A-15-3
ME-A-11-10
ME-A-10-9
12/13/08
1/1/1874
1/1/1809
1/1/1822
1/1/1851
1/1/1875
1/1/1872
–
1/1/1836
1/1/1839
1/1/1867
1/1/04
1/1/1804
1/1/08
1/1/31
1/1/1767
1/1/1825
1/1/1834
1/1/1803
1/1/1801
1/1/1870
1/1/1887
2/2/28
6/29/1873
10/12/25
3/19/1858
1/16/1857
1/1/1869
1/1/1838
1/1/1865
1/1/1869
8/23/1881
1/1/1839
1/1/1764
1/1/1769
1/10/22
6/30/1897
5/20/27
4/1/66
–
12/10/1891
7/19/89
1/1/36
1/1/1892
1/1/07
1/1/16
1/1/40
1/1/52
1/1/84
1/1/21
1/1/1846
1/1/48
1/1/72
1/1/1856
1/1/80
1/1/83
1/1/1810
1/1/1826
1/1/05
1/1/1826
1/1/1882
1/1/49
11/22/69
12/20/10
5/18/71
4/20/00
10/10/43
3/10/41
1/1/58
3/27/13
5/4/32
1/1/39
3/4/05
10/8/18
8/4/1840
6/28/1850
4/17/81
10/3/70
1/7/14
4/21/08
4/10/09
12/4/69
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Sloat, Helen M.
Sloat, Herbert G.
Sloat, Infant Son
Sloat, Infant Son
Sloat, Infant Son
Sloat, Infant Son
Sloat, John Maynard
Sloat, Laura E.
Sloat, Randall James
Sloat, Ronald Austin
Sloat, Verna J.
Slocum, Forrest E.
Slocum, Honora E.
Slusser, Armand M.
Slusser, W. Christopher
Small, A.I. M.
Small, Annie O. Buxton
Small, Benjamin
Small, Benjamin
Small, Charles W.
Small, Daniel
Small, Julia A.
Small, Laila Mildred
Small, Sarah Jane
Small, Vianna O. Huston
Smallwood, Della L.
Smith, Amasa
Smith, Ciles
Smith, Dolly Cary
Smith, F. Almeda Getchell
Smith, Harold L.
Smith, Henry Horatio
Smith, Horatio G.
Smith, Joseph
Smith, Joseph Lyman
Smith, Lucia A. Soule
Smith, Lucretia Blanchard
Smith, Lucretia Blanchard
Smith, Phebe Ann
Smith, Sophia Lyman
Snell, Ada G.
ME-B-3-6
ME-A-10-10
ME-A-10-7
ME-A-10-7
ME-A-11-12
ME-A-9-7
ME-A-15-5
ME-A-10-11
ME-A-15-1
ME-A-15-4
ME-A-15-6
FA-C-5-1
FA-C-5-2
MS-12N-2-7
MS-12N-2-8
MS-2N-2-12
MS-2N-2-8
ME-D-30-1
ME-D-30-5
MS-2N-2-5
MS-2N-2-10
MS-2N-2-11
MS-2N-2-4
MS-2N-2-9
ME-D-30-4
FO-2-C-3
CO-A-61-6
CO-A-61-9
CO-A-61-5
MS-15N-4-6
MS-6S-3-7
CO-A-61-8
MS-11N-2-5
CO-A-61-1
CO-A-61-3
MS-11N-2-6
CO-A-61-2
CO-A-61-4
CO-A-61-10
CO-A-61-7
ME-F-2-4
9/29/09
1/29/1893
11/5/61
–
–
2/12/63
1/1/1899
1/1/1858
6/20/64
5/7/37
1/1/00
1/1/02
1/1/12
5/3/02
8/22/57
1/1/1826
1/1/1868
1/1/1876
1/1/1845
1/1/1866
1/1/1840
1/1/1829
1/1/1890
1/1/1835
1/1/1844
6/20/1889
1/1/1756
1/1/1824
1/1/1820
1/1/1837
1/1/1886
1/1/1822
1/1/1833
1/1/1790
1/1/1875
1/1/1833
1/1/1818
1/1/1793
1/1/1831
1/1/1763
1/1/1855
4/8/75
5/28/60
11/5/61
3/10/60
2/12/63
2/12/63
1/1/81
1/1/44
6/4/66
1/21/05
1/1/66
1/1/95
7/21/05
7/23/87
7/24/94
7/24/1897
1/11/63
–
1/1/25
1/1/41
12/31/06
11/16/01
9/27/1893
1/1/1870
1/1/25
9/17/88
1/1/1847
1/1/1824
1/1/1842
1/1/29
1/1/27
1/1/1831
1/27/08
1/1/1875
1/1/1834
4/18/12
1/1/1824
1/1/1885
1/1/1848
1/1/1853
2/18/1863
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Snell, Frances J.
Snell, Freddy W.
Snell, George W.
Snell, Joseph H.
Snell, Mary E.
Snell, Sarah H.
Snell, William H.
Soule, Albert Poiner
Soule, Gail Rachel Knight
Soule, George E.
Soule, John
Soule, Mary Abbot
Soule, Mary T.
Soule, Richard W.
Soule, Virginia M.
Southard, Carolyn Irene Keef
Sparks, James E.
Sparks, Victoria
Spear, Roberta Garnett
Spear, Vernon E.
Spear, Vernon H.
Springer, Mary
Springfi eld, Jairetta Albee Main
St. Clair, Gertrude
St. Clair, Herbert
St. Clair, Hollis
St. Clair, Jane
St. Clair, Jane S. Merrill
Stafford, Martha E.
Stanhope, Louis P.
Starling, Eliza A. Davis
Starling, George Lewis
Starling, Hobart E.
Starling, Joseph
Starling, Josephine Oliver
Starling, Josiah B.
Starling, Sarah L.
Starling, Sewell D.
Starling, William N.
Stewart, Charles A. Jr.
Stewart, Louise K.
ME-F-2-2
ME-F-2-3
ME-F-2-1
UN-A-22-2
ME-D-48-2
UN-A-22-3
ME-D-48-1
CO-B-20-1
MS-A-39-1
ME-F-26-2
CO-B-16-1
CO-B-20-2
CO-B-16-2
MS-30S-4-3
MS-30S-4-4
ME-B-11-7
CO-C-3-8
CO-C-3-7
MS-31N-2-5
MS-31N-2-4
MS-31N-2-6
CO-A-1-5
ME-A-1-1
FO-1-7-4
FO-1-7-3
FO-1-7-1
FO-1-7-2
FO-1-45-2
CO-C-23-4
MS-37S-17-1
FO-1-15-2
FO-1-15-7
FO-1-44-1
FO-1-15-1
FO-1-15-3
FO-1-44-3
FO-1-44-2
FO-1-44-1
FO-1-44-1
FO-1-97-6
FO-1-97-9
1/1/1834
1/1/1859
1/1/1834
1/1/1803
1/1/1840
1/1/1803
1/1/1836
1/1/1853
1/1/44
6/1/1876
1/1/1793
1/1/1851
1/1/1795
1/1/09
1/1/07
1/4/32
–
1/1/1839
2/3/18
1/1/56
1/1/12
1/1/1778
3/31/20
1/1/1842
1/1/1860
1/1/1810
1/1/1817
1/1/1836
1/1/1813
12/7/12
1/1/1822
4/22/1882
1/1/1890
1/1/1823
1/1/1848
1/1/1858
1/1/1853
1/1/1887
1/1/1884
1/1/06
1/1/10
8/17/1861
10/4/1862
11/17/1890
6/29/1865
1/1/28
6/16/1861
1/1/25
1/2/1854
1/1/11
7/9/1876
1/1/1875
1/1/1852
1/1/1869
8/31/65
6/13/93
10/9/00
–
1/1/1879
5/19/75
1/20/88
7/12/83
1/1/1857
3/4/86
1/1/35
1/1/12
1/1/1897
1/1/1871
8/3/21
1/1/1886
10/5/77
1/1/01
11/6/53
1/1/1891
1/1/04
1/1/1871
1/1/28
1/1/28
1/1/1887
1/1/04
1/1/90
1/1/78
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Stinson, Chauncey Newman
Stinson, Flora Mac Robbins
Stoddard, Gordon P.
Storey, Donn
Storey, Doris Hazel
Stowell, Eugene
Stowell, Frank L.
Stowell, John E.
Stowell, Karen L.
Stowell, Laura E. Graffam
Stowell, Luther J.
Stowell, Mary J. Day
Stratton, Ann A.
Stratton, Leroy
Straw, Harry H.
Straw, Leila Emily Wilson
Striker, Mary
Strom, Elliott K.
Strom, Helen E.
Strom, Mark
Strom, Sheryle Ellen
Strom, Theresa
Strout, Alton H.
Strout, Charles E.
Strout, Chester O.
Strout, E. Reed
Strout, Elizabeth B.
Strout, Eugene H.
Strout, Everett
Strout, Gilbert Levi
Strout, James A.
Strout, Margaret A. Farwell
Strout, Martha J.F.
Strout, Ottinwell F.
Strout, Ulvida E.
Stubbs, Edward B.
Stubbs, Elathusa P.
Stubbs, Eliza Ann
Stubbs, Elizabeth
Stubbs, Freeman
Stubbs, Moses
ME-B-9-7
ME-B-9-8
ME-C-6-12
MS-24N-3-10
MS-24N-3-9
FO-1-79-5
FO-1-79-4
FO-1-79-3
MS-29N-3-4
FO-1-79-6
FO-1-79-1
FO-1-79-2
MS-27N-4-5
MS-27N-4-4
MS-22N-1-4
MS-22N-1-3
MS-A-20-2
MS-17N-2-7
MS-17N-2-8
MS-17N-2-9
MS-31N-1-3
MS-4N-4-8
MS-15S-4-6
MS-26S-1-3
MS-14N-3-4
MS-15S-4-4
MS-14N-3-3
MS-14N-3-12
MS-26S-1-8
MS-14N-3-2
MS-26S-1-3
MS-15S-4-5
MS-26S-1-8
MS-14N-3-10
MS-14N-3-11
CO-B-30-5
CO-B-30-3
CO-B-30-6
CO-A-54-1
CO-B-30-4
CO-A-54-2
4/23/1896
5/9/1899
6/21/35
10/3/39
2/3/15
1/1/1859
1/1/1861
1/1/1865
6/27/50
1/1/1862
1/1/1825
1/1/1829
1/4/28
6/28/25
1/1/1890
1/1/1890
–
4/24/08
10/5/08
1/1/63
7/18/60
11/19/58
1/1/1894
1/25/51
6/28/19
1/1/17
4/9/1894
1/1/1866
10/24/24
6/7/1891
1/25/51
1/1/1894
5/21/16
1/1/1887
1/1/1868
1/1/1785
1/1/1822
1/1/1806
1/1/1765
1/1/1849
1/1/1758
7/6/69
5/24/98
4/26/90
8/7/17
7/10/93
1/1/1887
1/1/1898
1/1/1891
9/16/02
1/1/1888
1/1/1878
1/1/1883
5/31/10
7/20/07
1/1/62
1/14/88
–
11/28/62
6/12/69
1/1/63
5/22/69
–
1/1/50
2/5/19
7/19/43
8/13/40
10/19/78
2/25/26
9/23/11
6/12/62
2/25/51
1/1/71
1/22/04
2/13/17
1/23/40
1/1/1872
1/1/1871
1/1/1853
1/1/1845
1/1/1854
1/1/1833
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Stubbs, Willie
Studley, Annie Mae
Studley, Clarence John
Studley, Robert Daniel
Sturdivant, Addison
Sturdivant, Albert G.
Sturdivant, Alice Cushing
Sturdivant, Alice P.
Sturdivant, Allen
Sturdivant, Alvan
Sturdivant, Amelia
Sturdivant, Amelia Ann
Sturdivant, Amelia F.
Sturdivant, Anna Sirois
Sturdivant, Anne T. Judge
Sturdivant, Annie F.S. Stone
Sturdivant, Augustus
Sturdivant, Betsey York
Sturdivant, Blanch E.
Sturdivant, Charles C.
Sturdivant, Charles V.
Sturdivant, Cleopatra C.
Sturdivant, David
Sturdivant, David
Sturdivant, Dolly S.
Sturdivant, Dolly S.T.
Sturdivant, Edward B.
Sturdivant, Eleanor Davis
Sturdivant, Eliza H. Chipman
Sturdivant, Eliza L.
Sturdivant, Elizabeth
Sturdivant, Ella C.
Sturdivant, Ephraim
Sturdivant, Fred A. Mayo
Sturdivant, Gardner Francis
Sturdivant, Gardner L.
Sturdivant, Gardner M.
Sturdivant, Greely
Sturdivant, Hannah
Sturdivant, Harriet J.
Sturdivant, Helen Jordan
CO-B-30-4
FA-B-58-1
FA-B-58-3
FA-B-58-5
MS-7N-1-3
FO-1-18-9
FO-1-9-8
FO-1-72-7
FO-1-24-3
FO-1-5-8
FO-1-25-1
FO-1-25-3
FO-1-25-2
FO-1-3-10
FO-1-3-13
FO-1-5-3
FO-1-9-6
FO-1-13-5
FO-1-6-4
FO-1-18-7
FO-1-58-2
FO-1-18-3
FO-1-13-6
FO-1-29-2
FO-1-9-4
FO-1-9-4
FO-1-13-2
FO-1-58-3
FO-1-18-8
FO-1-24-4
FO-1-9-8
FO-1-5-12
FO-1-9-2
FO-1-18-4
FO-1-37-3
FO-1-37-2
FO-1-37-7
FO-1-72-4
FO-1-24-2
FO-1-3-11
FO-1-72-9
1/1/1859
1/1/1882
–
–
1/1/1856
1/1/1844
1/1/1853
1/1/1873
1/1/1810
1/1/1811
2/7/1816
1/1/1820
1/1/1841
1/1/1885
7/24/1852
1/1/1867
1/1/1818
1/1/1816
–
10/12/1840
1/1/09
1/1/1874
1/1/1815
1/1/1741
2/1/1843
1/1/1810
1/1/1844
1/1/11
1/1/1847
1/1/1812
7/1/1857
1/1/1847
2/14/1782
1/1/1876
7/28/07
3/1/1873
1/1/1819
1/1/1861
1/1/1778
6/12/1881
1/1/00
1/1/1859
1/1/77
–
–
1/1/03
1/1/21
2/11/1865
1/1/54
4/30/1843
3/21/1876
–
6/27/1848
5/25/1841
1/1/24
9/29/1888
1/1/47
9/11/1818
12/8/05
3/26/1854
9/5/1867
1/1/84
8/29/1878
6/20/1887
11/30/1809
4/10/1843
1/21/1843
10/1/1861
1/1/91
1/1/19
11/18/1851
10/18/1858
1/1/20
8/31/1868
6/24/1883
9/29/18
3/13/29
9/5/1851
1/1/37
12/14/1847
10/18/1886
1/1/34
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Sturdivant, Howard M.
Sturdivant, Ida L. Palmer
Sturdivant, Infant
Sturdivant, James
Sturdivant, James M.
Sturdivant, Jane
Sturdivant, Jane P.
Sturdivant, Joseph
Sturdivant, Joseph
Sturdivant, Joseph U.
Sturdivant, Lydia R.
Sturdivant, Lydia R.
Sturdivant, Lyman P.
Sturdivant, Margaret S.
Sturdivant, Maria E.
Sturdivant, Mary L. Vining
Sturdivant, Mary R.
Sturdivant, Mary T. Greely
Sturdivant, May Louise
Sturdivant, Oscar R.
Sturdivant, Percy C.
Sturdivant, Persis G.
Sturdivant, Philip D.
Sturdivant, Rachel
Sturdivant, Samuel P.
Sturdivant, Sumner
Sturdivant, Ward
Sturdivant, Will T.
Sturdivant, William
Sturdivant, William A.
Sullivan, William G.
Surgi, Elizabeth Rand
Sweetser, Abigail
Sweetser, Albert A.
Sweetser, Alice
Sweetser, Anna
Sweetser, Benjamin B.
Sweetser, Benjamin Jr.
Sweetser, Carrie Louise Blanchard
Sweetser, Celeste Warren
Sweetser, Clara Sturdivant
FO-1-5-1
FO-1-37-1
FO-1-3-12
FO-1-18-6
FO-1-18-1
FO-1-29-3
FO-1-5-9
FO-1-24-1
FO-1-72-3
FO-1-13-3
FO-1-16-4
FO-1-18-5
FO-1-3-6
FO-1-5-13
FO-1-37-5
FO-1-5-6
FO-1-18-2
FO-1-9-1
FO-1-6-3
FO-1-3-14
FO-1-5-7
FO-1-9-7
FO-1-5-2
FO-1-9-3
FO-1-72-8
FO-1-9-7
FO-1-9-5
FO-1-37-4
FO-1-37-6
FO-1-13-4
FA-A-5-9
MS-28S-2-7
CO-A-71-5
MS-5S-3-1
CO-A-12-2
CO-A-12-3
CO-A-11-5
CO-A-25-1
d MS-6N-2-2
MS-1N-2-1
MS-7N-1-4
1/1/1844
11/3/1873
3/25/1883
1/1/1812
1/1/1848
1/1/1747
1/1/1814
1/1/1773
–
1/1/1837
1/1/1809
3/26/1850
1/1/1851
1/1/1847
9/27/1848
1/1/1874
1/1/1856
1/1/1813
–
3/14/1847
1/1/1859
–
1/1/1859
1/1/1784
1/1/00
1/1/1850
11/1/1840
5/9/1875
12/12/1843
1/1/1840
11/19/52
1/1/25
1/1/1806
1/1/1849
1/1/1809
1/1/1804
1/1/1810
1/1/1779
1/1/1881
–
1/1/1842
1/1/19
4/3/55
3/25/1883
8/3/1858
1/1/07
2/28/1826
7/2/1878
1/11/1849
–
4/20/1862
5/26/1870
7/13/02
1/1/30
5/7/1887
1/8/1894
1/1/60
1/1/40
7/30/1890
2/8/1864
10/18/39
1/1/44
–
1/1/21
7/7/1834
1/1/63
1/1/31
10/6/1841
6/29/03
10/3/10
11/16/1862
–
1/1/10
1/1/1807
6/30/18
1/1/1853
1/1/1832
1/1/1892
1/1/1860
3/26/75
–
1/1/21
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Sweetser, Douglas D. Jr.
Sweetser, Douglas Deforest Sr.
Sweetser, Ellen L.
Sweetser, Ernest Osgood
Sweetser, Evelyn H. Merrill
Sweetser, Ezra K.
Sweetser, Florence G. Garrison
Sweetser, Francis E.
Sweetser, Frederic R.
Sweetser, George C.
Sweetser, George D.
Sweetser, Harlan Hayes
Sweetser, Harriet N.
Sweetser, Harriet Smith
Sweetser, Harry P.
Sweetser, Herman Pittee
Sweetser, Huldah H.
Sweetser, Jacob
Sweetser, Jane
Sweetser, Jesse B.
Sweetser, Judith
Sweetser, Levi
Sweetser, Levi
Sweetser, Louise Evarts
Sweetser, Lucy
Sweetser, Marston O.
Sweetser, Mary Eliza Osgood
Sweetser, Mary Jane Pittee
Sweetser, Mary M.
Sweetser, Moses L.
Sweetser, Murray H
Sweetser, Nathaniel
Sweetser, Nathaniel Jr.
Sweetser, Olive
Sweetser, Olive Blanchard
Sweetser, Philip S.
Sweetser, Phyllis Ruth Sturdivant
Sweetser, Prince
Sweetser, Reuben
Sweetser, Richard
Sweetser, Rufus
MS-7N-3-10
MS-7N-3-11
CO-A-15-3
MS-6N-2-1
MS-5S-3-2
MS-7N-1-5
MS-7S-4-2
MS-7N-1-6
MS-6N-2-6
CO-A-14-6
CO-A-15-2
MS-5S-3-7
CO-A-11-4
MS-6N-2-3
MS-7S-4-1
MS-6N-2-7
CO-A-14-5
CO-A-71-6
CO-A-12-4
CO-A-71-8
MS-7S-4-7
CO-A-12-5
CO-A-71-3
MS-5S-3-6
CO-A-71-2
MS-7S-4-3
MS-6N-2-4
MS-6N-2-11
CO-A-71-7
MS-7N-1-11
MS-7S-4-7
CO-A-18-4
CO-A-18-1
CO-A-25-3
CO-A-25-2
MS-6N-2-9
MS-6N-2-8
CO-A-71-1
CO-A-12-1
MS-8N-2-5
CO-B-21-2
4/30/30
1/1/1898
1/1/1854
10/19/1883
3/21/1857
1/1/1831
2/4/1888
–
8/27/1853
1/1/1847
1/1/1856
1/1/1888
1/1/1814
7/27/1881
1/1/1873
1/1/1887
1/1/1813
1/1/1804
1/1/1772
1/1/1816
1/1/41
1/1/1771
–
4/28/1887
1/1/1777
1/1/00
5/31/1855
1/1/1820
1/1/1845
1/1/1833
5/6/30
1/1/1777
1/1/1823
1/1/1821
1/1/1782
3/5/22
1/1/1898
1/1/1772
1/1/1797
9/10/26
1/1/1807
3/11/07
1/1/85
1/1/30
1/18/51
3/30/46
1/1/02
11/1/58
–
3/20/24
1/1/1847
1/1/28
1/1/76
1/1/1896
3/26/25
12/26/52
5/10/74
1/1/1847
1/1/1824
1/1/1837
1/1/1886
9/21/10
1/1/1845
1/1/1883
5/26/67
1/1/1864
9/28/31
2/10/29
7/10/1879
1/1/1846
1/1/1898
11/4/14
1/1/1839
1/1/1849
1/1/1843
1/1/1870
11/18/74
1/16/95
1/1/1862
1/1/1841
10/11/16
1/1/1879
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Sweetser, Salathial
Sweetser, Sally
Sweetser, Samuel R.
Sweetser, Sarah M.
Sweetser, Sarah Weston
Sweetser, Stephen H.
Sweetser, Susan W.
Swett, Conie
Swett, John
Swett, Laura
Tame, Inez P.
Tame, John
Tame, Lizzie O.
Taplin, Beatrice Virginia
Taplin, James G.
Taplin, Marie
Taplin, Neal W.
Tarbox, Laura J.
Taylor, Anna May
Taylor, Anne Marshall
Taylor, C. Brenton
Taylor, George E.
Taylor, Hannah
Taylor, Johanna F.
Taylor, John E.
Taylor, John E. Jr.
Taylor, Lane O.
Taylor, Lucy Ann
Thoits, Mary A.
Thoits, William H.
Thomas, Elias S.
Thomas, Inez
Thomes, Abbie E.
Thomes, Abigail
Thomes, Abigail
Thomes, Bertha R.
Thomes, Dolly R.
Thomes, Ebenezer S.
Thomes, Jane
Thomes, John Bidwell
Thomes, Joseph
CO-C-33-3
CO-A-18-3
MS-6N-2-12
CO-A-71-9
CO-B-21-3
CO-A-18-2
CO-A-11-1
MS-12S-1-8
MS-12S-1-12
MS-12S-1-10
UN-D-5-4
UN-D-5-1
UN-D-5-2
FO-2-A-4
FO-2-A-2
FO-2-A-6
FO-2-A-3
MS-29N-2-5
FA-B-59-3
FO-1-103-1
FO-1-103-2
FO-1-10-1
FO-1-10-2
FA-B-59-1
FA-B-59-4
FA-B-65-1
FA-B-59-2
FO-1-10-3
FA-B-24-2
FA-B-24-1
MS-10N-2-1
MS-10N-2-2
MS-6S-4-3
CO-A-51-2
CO-A-51-5
MS-6S-4-11
MS-6S-3-5
MS-6S-3-6
CO-A-51-1
MS-6S-4-12
CO-A-51-4
1/1/1797
1/1/1782
1/1/1817
1/1/1821
1/1/1812
1/1/1806
1/1/1836
1/1/1888
1/1/1867
1/1/1868
1/9/1885
1/1/1879
1/1/1872
6/4/08
1/1/35
–
12/20/06
12/8/62
1/1/09
1/1/04
1/1/07
1/1/1815
1/1/1776
1/1/36
1/1/13
2/22/36
1/1/40
1/1/1825
1/1/1856
1/1/1854
4/2/1875
–
1/1/1841
1/1/1788
1/1/1805
1/1/1888
1/1/1812
1/1/1810
1/1/1783
1/1/1889
1/1/1812
1/1/1838
1/1/1838
12/10/1895
1/1/04
1/1/1885
1/1/1838
1/1/1878
1/1/1845
7/12/44
1/3/49
5/23/62
5/30/53
6/21/26
1/17/98
1/1/77
–
5/8/97
12/12/86
1/1/88
1/1/92
1/1/99
5/5/1879
1/14/1865
–
1/1/76
9/16/93
1/1/82
8/18/1846
1/1/15
1/1/12
7/4/56
1/1/73
5/12/28
1/1/1858
1/1/1883
1/1/72
1/1/1847
1/1/1837
1/1/1825
4/18/77
1/1/1876
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Thomes, Mary
Thomes, Mary S.
Thomes, Moses
Thomes, Moses P.
Thomes, Oren S.
Thomes, Robert S.
Thomes, Sarah A. Whitney
Thomes, Viola B. Drummond
Thompson, Bruce P.
Thompson, Carolyn Sturdivant
Thompson, David
Thompson, Forrest E.
Thompson, Francis H.
Thompson, Joseph E.
Thompson, Joyce
Thompson, Marietta Starling
Thoresen, Kristine
Thoresen, Sara E.
Thoresen, Thorvald I.
Thurston, Charles G.
Thurston, Cynthia J.
Thurston, Ella J.
Thurston, Elmer H.
Thurston, Hattie R.
Thurston, Howard B.
Thurston, Joseph L.
Thurston, Julie
Thurston, Leonard A.
Thurston, Samuel
Thurston, Stillborn
Thurston, Walter M.
Thurston, Willis A.
Tibbetts, Sibyl Adelaide
Tompson, Charlotte P.
Trippe, Bertha A. Van Iderstine
Trippe, Charles R.
Trowbridge, John
True, Caroline
True, Edward H.
True, Elvira A.
True, Helen L. Perley
CO-A-58-2
ME-E-61-6
ME-E-61-3
CO-A-51-3
MS-6S-4-4
MS-6S-3-9
ME-E-61-4
MS-6S-3-8
FO-2-F-11
FO-1-5-5
FO-1-5-5
FO-1-5-4
FO-1-2-2
FO-1-2-4
FO-1-5-4
FO-1-2-3
ME-D-34-3
ME-D-34-1
ME-D-34-2
MS-15N-2-9
UN-D-19-2
UN-D-13-2
MS-20S-3-3
MS-20S-3-2
MS-20S-3-1
MS-15N-2-8
FA-C-8-2
MS-15N-2-12
MS-15N-2-10
FA-C-8-1
UN-D-13-1
UN-D-19-1
MS-1S-4-6
CO-A-24-2
MS-16S-2-2
MS-16S-2-1
CO-C-9-1
CO-B-31-8
MS-3S-4-4
MS-3S-4-2
MS-3S-4-5
1/1/1824
1/1/1838
1/1/1815
1/1/1782
1/1/1837
1/1/1866
1/1/1819
1/1/1862
2/15/54
1/1/07
12/10/42
1/1/07
1/1/1840
1/1/1871
10/7/39
1/1/1850
1/1/1865
1/1/1832
1/1/1858
1/1/1854
1/1/1862
10/7/1892
1/1/1891
1/1/1874
1/1/1859
1/1/1865
–
1/1/1863
1/1/1870
–
6/27/1886
1/1/1857
1/1/1898
1/1/1825
8/11/1888
2/29/1872
–
1/1/1828
1/1/1875
1/1/1843
1/1/1876
1/1/1848
11/11/1863
4/18/1885
1/1/1872
3/10/31
3/30/47
12/17/07
11/19/58
9/3/97
1/1/67
–
1/1/87
1/1/19
1/1/06
–
1/1/29
1/1/16
1/1/21
1/1/20
10/25/30
1/1/28
1/10/90
12/5/10
1/1/58
2/10/35
4/29/51
6/14/2019 (B)
1/9/29
5/23/29
11/7/82
7/19/61
6/1/18
1/1/78
1/1/1874
4/29/44
4/30/21
–
1/1/1851
4/26/15
3/20/15
1/1/47
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True, Hollis
True, Inez B. Grandbois
True, Israel
True, Israel
True, Jane
True, Janice
True, Mary
True, Robert Clayton
True, Robert Jr.
True, Samuel
True, Samuel Jr.
True, Sarah H.
Turgeon, Kevin Lee
Twomey, Ariana Samantha Rose
Twomey, Jaiella Rose
Twomey, Matthew Paul
Twomey, Rosita Sally Marie
Twomey, Samuel
Ullrich, Alexander A.
Ullrich, Shirley Ann Main
Underwood, John
Underwood, Lois D.
Unge, Helen Boyer
Unge, Rose
Vail, Helen Panos
Vail, Jackson B.
Van Iderstine, Alice M. Currie
Van Iderstine, Lemuel J.
Vannah, Ambrose L.
Vannah, Ernest A.
Vannah, Mary E. Mosher
Vaughan, Averill N. Jr.
Vaughan, Averill N. Sr.
Vaughan, Dorothy E. Strout
Vaughan, Elnathan A .
Vaughan, Florence G.
Vaughan, Florence M. Manning
Vaughan, Howard
Vaughan, Mildred A.
Vaughan, Raymond W.
Verrill, Chester R.
MS-3S-4-1
ME-B-9-11
CO-A-127-2
CO-C-9-3
CO-C-9-2
ME-B-9-10
CO-A-127-1
ME-B-9-12
ME-B-9-10
CO-B-31-3
CO-B-31-7
CO-B-31-4
ME-B-8-9
MS-A-9-3
MS-A-9-4
MS-A-9-2
MS-A-9-1
MS-A-8-5
ME-A-1-7
ME-A-1-7
FO-1-74-1
FO-1-74-2
ME-A-19-5
ME-A-19-6
MS-29N-1-2
MS-29N-1-1
MS-16S-2-6
MS-16S-2-5
MS-1N-3-5
MS-1N-3-3
MS-1N-3-4
MS-17S-1-3
MS-17S-1-1
MS-19N-1-5
MS-19N-3-10
MS-17S-1-2
MS-19N-3-11
MS-17S-1-7
MS-17S-1-4
MS-19N-1-6
MS-1N-1-1
1/1/1839
1/1/16
1/1/1789
1/1/1735
1/1/1787
–
1/1/1749
1/1/11
–
1/1/1800
1/1/1829
1/1/1801
8/19/66
6/29/96
3/10/07
4/11/89
7/17/01
1/18/91
1/28/24
2/17/28
1/1/1791
1/1/1792
1/1/08
1/1/1883
4/21/16
6/27/17
9/13/1866
8/8/1858
1/1/1839
1/1/1878
1/1/1850
1/1/21
1/1/1877
1/1/13
1/1/1880
1/1/00
1/1/1889
–
1/1/23
1/1/14
4/21/1897
12/23/10
1/1/82
1/1/1868
1/1/1802
1/1/1876
–
1/1/1821
1/1/57
–
1/1/1881
1/1/1865
1/1/1874
1/29/04
1/25/05
2/23/08
2/11/05
3/22/02
6/9/95
11/26/85
10/3/93
9/26/1818
6/24/1876
1/1/74
1/1/75
4/21/03
4/3/15
–
12/12/06
3/20/22
1/1/1889
12/11/05
9/10/89
10/8/57
1/8/84
6/13/67
6/26/35
1/1/71
2/18/88
1/1/44
7/28/60
5/6/76
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Verrill, Dwight C.
Verrill, Elmer R.
Verrill, Etta Mae
Verrill, Little Amy
Verrill, Lucinda Russell
Verrill, Mantie E. Bryant
Verrill, Patricia J.
Verrill, Richard E.
Verrill, Silas
Verrill, Veatrice B. 
Vigue, Hannah 
Vigue, John H. 
Vigue, John T. 
Vining, Carroll E. 
Vining, Claire I. 
Vittum, Angela Donor Moulton 
Vittum, Richard Andrew 
Wagner, Kenneth Charles 
Wagner, Raymonde ‘Rae’ L. Bineau
Waig, Howard K. 
Waig, Josephine Elizabeth 
Walker, Bernard 
Walker, Bruce W. 
Walker, Bruce Wayne Jr. 
Walker, Clarence E. 
Walker, Margaret L. Hynes 
Wallace, Charlotte M. Bridgham 
Wallace, Clifford Scott 
Wallace, Donald E. 
Walton, Charles A. 
Walton, Charles William (Willie)
Ward, William P. 
Warner, Eliot M. 
Warren, Charles Woodbury 
Warren, David H. 
Warren, Marion H. 
Warren, Warner C. 
Washburn, Charles A. 
Washburn, Ellen M. 
Washburn, Eunice E. Winslow 
Washburn, Freeland U.
MS-8N-2-2
ME-D-2-6
ME-D-2-7
ME-D-2-3
ME-D-2-2
MS-1N-1-6
MS-8N-2-3
MS-1N-1-5
ME-D-2-4
MS-1N-1-2
FO-1-105-3
FO-1-105-1
FO-1-105-2
MS-23N-4-5
MS-23N-4-6
MS-21N-2-12
MS-21N-2-12
MS-21N-4-11
MS-21N-4-10
ME-B-11-4
ME-B-11-5
MS-35S-12-7
MS-35S-12-8
MS-35S-12-8
FA-B-38-3
FA-B-38-2
MS-18N-3-5
MS-18N-3-4
MS-18N-3-6
ME-D-39-4
ME-D-39-6
MS-A-38-4
ME-E-97-1
MS-18N-1-4
MS-18N-1-2
MS-18N-1-4
MS-18N-1-3
UN-A-12-2
ME-E-8-3
ME-E-8-2
N-A-12-1
5/26/23
1/1/1881
1/1/1885
–
1/1/1862
1/1/1877
7/17/25
1/1/1862
–
7/6/1899
2/8/14
6/27/12
11/1/42
1/1/23
1/1/27
–
8/18/66
2/12/34
8/31/29
10/19/07
8/25/19
7/4/28
1/8/51
6/18/71
1/1/1885
1/1/1885
9/12/25
9/20/50
5/1/24
1/1/1853
1/1/1878
8/7/43
4/25/32
1/1/27
1/1/17
1/1/1887
1/1/1885
1/1/1839
1/1/1861
1/1/1841
10/1/1859
8/13/07
1/1/50
1/1/56
–
1/1/00
2/26/61
11/6/03
12/2/39
–
11/29/99
1/18/17
11/2/78
8/3/13
6/6/85
–
5/30/2019 (B)
2/24/08
12/11/90
7/28/03
4/3/65
9/21/08
8/5/68
7/9/89
11/12/71
1/1/56
1/1/51
1/8/04
7/27/65
1/18/08
2/6/1879
8/26/1893
8/4/11
1/20/92
1/1/85
1/1/42
4/13/60
10/9/69
10/16/1843
1/1/1868
1/1/15
12/27/1859
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Washburn, Herman 
Washburn, Otis 
Washburn, Rachel S. 
Washburn, Sidney W. 
Watson, Callie D. 
Watson, Doris E. 
Watson, Edna 
Watson, Elton David 
Watson, Emil W. Natalei 
Watson, Fannie L. 
Watson, George F. 
Watson, Medley A. 
Watson, Medley A. Jr. 
Watson, Ruth Elizabeth
Watson, Wilfred
Watts, Alice M.
Watts, Charles C.
Watts, Mary C.
Watts, Nellie G.
Weeks, Rachel
Weir, James
Wells, Hannah
Werner, Alvin George
Werner, Karen Sue
Wescott, Bruce E.
Wescott, Steven
West, Anna Katherine
West, Donald F.
West, Fannie E.
West, Fred
West, Fred M.
West, Gladys E. Jordan
West, Granville
West, James E.
West, James L.
West, John
West, Percy Floyd
West, R. Leslie
West, Rachel Foss
West, Ralph M.
West, Sarah
ME-E-8-4
UN-A-12-5
UN-A-12-6
ME-E-8-1
MS-10S-3-5
MS-10S-4-8
MS-8N-1-2
MS-10S-3-3
MS-10S-4-7
FA-B-52-9
FA-B-52-10
MS-10S-3-6
MS-10S-3-7
MS-10S-3-4
MS-8N-1-1
CO-B-36-1
CO-B-36-4
CO-B-36-3
CO-B-36-2
CO-A-13-5
MS-9S-4-3
CO-A-46-1
ME-B-7-9
ME-B-7-7
MS-A-13-1
MS-A-13-2
ME-D-41-2
MS-1S-2-10
MS-1S-2-2
MS-1S-2-1
MS-1S-2-5
MS-1S-2-11
ME-E-15-5
ME-D-41-5
ME-E-15-1
ME-E-15-3
ME-D-41-1
MS-1S-2-9
MS-1S-2-6
MS-1S-2-12
ME-E-15-4
1/1/1878
1/1/1802
1/1/1788
1/1/1837
5/18/1885
12/4/12
–
8/3/24
1/1/01
1/1/1881
1/1/1878
9/22/1879
5/5/26
12/16/28
–
1/1/1882
1/1/1854
1/1/1843
1/1/1861
1/1/1747
1/1/56
1/1/1771
–
–
7/3/35
1/1/62
1/1/1884
1/1/17
1/1/1851
1/1/1851
1/1/09
1/1/1887
1/1/1827
1/1/09
1/1/1836
1/1/1796
1/1/1884
1/1/21
8/24/10
1/1/1882
1/1/1797
1/1/1880
6/4/1859
10/27/1859
1/1/1886
3/10/78
3/13/94
7/19/97
6/17/13
10/1/44
1/1/69
1/1/55
10/26/52
10/19/12
1/17/78
1/1/72
1/1/1882
1/1/23
1/1/17
1/1/1884
1/1/1843
1/1/56
1/1/1848
7/22/2019 (B)
7/22/2019 (B)
6/24/05
3/31/14
1/1/64
2/8/43
1/1/23
5/17/06
4/10/88
3/24/82
1/1/07
1/1/19
1/1/11
1/1/1877
1/1/68
1/1/26
2/18/11
1/1/74
1/1/1881
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West, Vaughan A.
West-Maynard, Addie
Weston, Carrie
Weston, Isaac
Weston, Mary Emmons
Wetherbee, George Brown
Wetherbee, Margaret Hanson
Weyand, Paul William
Wheaton, Elizabeth
Wheaton, James G.
Wheaton, Robert M.
Whitcomb, Lucy
White, Annie Veronica
White, Barbara
White, Donald S.
White, Ella F.
White, Leigh A.
White, Lisa Ann
White, Marissa Ann
White, Mary
White, Robert E.
White, Timothy
Whitmore, Isabel
Whitmore, Margaret C.
Whitmore, Roy S.
Whitmore, S. Luques
Whitmore, Swanton C.
Whitney, Alexander
Whitney, Alma M. Brackett
Whitney, Andrew J.
Whitney, Anne M. Leighton
Whitney, Barbara
Whitney, Benjamin
Whitney, Deborah
Whitney, Edward
Whitney, Eliza
Whitney, Elizabeth
Whitney, Freeman
Whitney, Georgianna Blanchard
Whitney, Humphrey
Whitney, James
ME-E-20-1
ME-E-15-2
MS-6N-2-10
CO-A-89-3
CO-A-89-2
MS-31S-2-6
MS-31S-2-5
MS-A-38-1
FO-2-G-14
FO-2-G-14
FO-2-G-13
FA-B-12-3
MS-8N-4-4
MS-8N-4-5
MS-8N-4-6
MS-17N-4-11
MS-17N-4-10
MS-33S-11-6
MS-33S-11-6
MS-18N-4-6
MS-17N-4-12
MS-8N-4-2
FO-1-93-4
FO-1-93-2
FO-1-93-2
FO-1-93-1
FO-1-93-3
UN-A-15-8
FO-1-3-7
UN-A-6-3
MS-14S-3-11
UN-A-15-9
ME-E-61-7
ME-E-59-3
MS-2N-4-7
UN-B-4-2
ME-E-61-10
UN-B-4-4
MS-5N-3-5
UN-C-4-5
UN-A-8-1
1/1/1875
1/1/1849
1/1/1856
1/1/1787
1/1/1788
1/1/1896
1/1/1899
8/30/34
–
3/17/54
1/24/17
12/9/1804
11/23/89
–
8/25/27
10/1/16
1/1/12
3/10/73
8/29/05
1/1/66
1/1/39
2/8/58
1/1/1852
1/1/1892
1/1/1888
1/1/15
1/1/1852
1/1/1788
11/30/1857
1/1/1831
1/1/1860
1/1/1793
1/1/1792
1/1/1763
1/1/1888
1/1/05
1/1/1820
1/1/1830
1/1/1836
1/1/1787
1/1/1791
1/1/24
1/1/31
12/17/1889
1/1/1870
1/1/1861
10/6/77
5/24/84
5/22/12
–
1/12/96
4/18/03
1/10/1888
7/19/09
–
8/3/80
1/1/08
4/16/85
11/7/09
11/7/09
12/18/66
5/4/79
12/13/10
1/1/27
12/16/90
1/1/42
1/1/64
1/1/35
10/15/1871
6/22/06
5/3/06
–
3/19/1870
10/25/1837
8/31/1834
1/1/56
9/26/1849
8/7/1837
8/8/1861
8/9/00
2/16/1867
3/22/1877
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Whitney, Jane
Whitney, John M.
Whitney, Lewis W.
Whitney, Lucy
Whitney, Mary Alice
Whitney, Patience
Whitney, Perez
Whitney, Phineas
Whitney, Polley
Whitney, Sally
Whitney, Sewall
Whitney, William
Whitney, Willie
Wiles, Chester Ezra
Wiles, Mary Call
Wilkins, Leonard E.
Wilkins, Lorraine G.
Willard, Elizabeth Mae
Willette, Eleanor H.
Willette, Roger
Willette, William S.
Wilson, Abbie
Wilson, Abigail
Wilson, Addie M.
Wilson, Albert L.
Wilson, Albion
Wilson, Alice W.
Wilson, Almira
Wilson, Ann Maria Shaw
Wilson, Belle L.
Wilson, Belva L.
Wilson, Caroline
Wilson, Carrie E. Harding
Wilson, Carrie Ella.
Wilson, Carrie F.
Wilson, Carroll
Wilson, Charles N.
Wilson, Cornelius
Wilson, Cyrus
Wilson, Daniel H.
Wilson, David B.
UN-B-5-3
UN-A-8-3
MS-14S-3-10
UN-A-8-2
UN-B-5-4
ME-E-61-8
UN-A-6-1
UN-B-4-1
UN-A-6-2
UN-C-4-6
MS-5N-3-4
ME-E-41-3
ME-E-61-9
MS-31N-2-11
MS-31N-2-12
MS-4N-4-12
MS-4N-4-11
MS-1S-1-8
MS-20N-1-4
MS-1N-4-6
MS-20N-1-2
ME-F-34-2
CO-A-82-4
FA-A-5-2
ME-B-7-10
ME-F-19-1
ME-D-9-2
ME-F-20-4
ME-D-22-3
ME-D-25-2
ME-D-47-7
ME-F-20-5
ME-D-13-4
ME-D-10-3
CO-A-82-3
MS-2S-3-12
ME-F-20-6
ME-D-18-1
ME-F-20-1
ME-F-34-1
CO-C-26-4
1/1/1843
1/1/1832
1/1/1854
1/1/1814
3/1/1865
1/1/1800
1/1/1795
1/1/1798
1/1/1801
1/1/1789
1/1/1830
2/1/1821
2/1/1837
9/21/20
8/15/21
1/1/20
1/1/24
1/1/35
1/1/13
–
1/1/15
8/22/1838
1/1/1800
12/2/1879
4/12/25
1/1/1821
11/28/1895
1/27/1817
6/12/1843
4/19/1889
8/7/1891
1/1/1813
9/24/1858
8/3/1855
1/1/1855
8/30/1889
6/3/1822
3/14/1829
8/19/1789
1/1/1838
1/1/1818
12/9/1876
6/1/1855
1/1/13
5/24/1894
4/19/1867
5/11/1867
5/12/1853
9/17/1877
10/27/1856
1/22/1886
9/17/00
9/13/1821
9/13/1837
12/7/99
6/24/98
1/1/71
1/1/06
1/1/35
12/22/78
1/1/70
7/17/80
3/6/23
1/1/1884
3/22/31
8/6/01
10/12/1827
11/5/66
1/1/1866
2/21/22
9/12/66
10/16/84
9/24/1831
4/13/31
3/9/17
1/1/32
2/7/53
3/8/1853
1/13/1898
7/14/1873
5/14/1891
1/1/08
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Wilson, Doris
Wilson, Edgar Neal
Wilson, Edward
Wilson, Edward H.
Wilson, Edward H.
Wilson, Edward Jr.
Wilson, Elbridge
Wilson, Elizabeth
Wilson, Elizabeth
Wilson, Elizabeth B.
Wilson, Elizabeth M.
Wilson, Ellen E.
Wilson, Emily A. Norton
Wilson, Emily A. S.
Wilson, Ethel
Wilson, Ethel Browne
Wilson, Ethel Winifred
Wilson, Eva W.
Wilson, Frances W. Emery
Wilson, Frank Cummings
Wilson, Frank Cummings Jr.
Wilson, Frank Edward
Wilson, Frank H.
Wilson, George N.
Wilson, George William
Wilson, Guy C. 
Wilson, Harvey Herbert 
Wilson, Hattie M. 
Wilson, Henry M. 
Wilson, Herman M. 
Wilson, Howard 
Wilson, Howard 
Wilson, Ichabod 
Wilson, Irene W. 
Wilson, Isabella E. 
Wilson, James Douglas 
Wilson, James H. 
Wilson, Joanna 
Wilson, Joel 
Wilson, John 
Wilson, Joseph 
ME-B-12-11
ME-D-26-4
CO-A-106-1
CO-A-82-6
CO-C-18-3
CO-A-82-5
ME-F-20-3
CO-A-106-2
ME-E-39-2
MS-8N-1-5
CO-C-26-3
CO-C-18-1
CO-C-26-7
ME-D-10-2
ME-D-10-4
ME-D-29-3
ME-B-5-3
ME-D-47-5
UN-D-9-4
ME-D-25-1
ME-D-25-4
CO-C-18-6
ME-D-13-5
ME-D-10-1
ME-F-18-3
ME-C-1-1
ME-D-10-6
ME-D-47-2
ME-D-29-5
ME-D-47-1
ME-B-5-2
ME-B-5-2
ME-F-19-4
ME-B-7-10
CO-C-18-2
ME-F-20-7
ME-D-29-7
ME-F-19-3
ME-F-18-1
CO-A-82-1
ME-F-20-9
–
1/1/25
1/1/1762
1/1/1828
1/1/1834
1/1/1798
1/1/1819
1/1/1777
6/24/1816
7/28/23
1/1/1819
1/1/1869
1/1/1857
10/4/1852
1/1/1882
12/2/1888
3/22/1893
10/1/1872
1/2/11
9/7/1879
1/1/27
1/1/1862
8/2/1857
1/25/1851
1/1/1834
7/26/1874
5/13/1878
6/9/1867
1/1/1884
6/29/1865
1/1/39
5/31/1887
1/1/1752
–
1/1/1842
5/24/54
3/1/27
1/1/1810
1/1/1808
1/1/1808
5/4/1820
5/16/2019 (B)
1/1/26
1/1/1837
1/1/1832
1/1/13
1/1/1829
1/20/1879
1/1/1834
1/16/1892
5/1/05
1/1/1882
1/1/45
1/1/50
7/1/1882
8/26/1893
4/7/77
8/5/90
10/15/55
12/5/91
9/28/60
–
1/1/1865
11/14/43
8/21/26
8/3/1847
7/28/49
11/2/66
3/31/02
5/8/70
3/10/32
1/1/87
1/11/48
11/27/1827
5/8/2019 (B)
1/1/35
8/5/98
3/15/87
11/7/1815
11/14/1839
1/1/1890
12/9/01
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Wilson, Joseph E. 
Wilson, Julia 
Wilson, Julia C. 
Wilson, Julia L. 
Wilson, Kenneth B. 
Wilson, Leonard 
Wilson, Lepha 
Wilson, Levi 
Wilson, Lloyd Emery 
Wilson, Loemma P. 
Wilson, Lois 
Wilson, Lorenzo H. 
Wilson, Lucy 
Wilson, Luther 
Wilson, Mabel Irene 
Wilson, Mahala C. 
Wilson, Margaret Prince 
Wilson, Marie Blanchard 
Wilson, Marsha Ann 
Wilson, Mary Isabelle 
Wilson, Melville M. 
Wilson, Mildred F. 
Wilson, Myra Geneva 
Wilson, Nancy 
Wilson, Nathaniel 
Wilson, Nathaniel 
Wilson, Nathaniel B. 
Wilson, Nathaniel L. 
Wilson, Olive Ruth Carlton 
Wilson, Orman H.
Wilson, Phyllis Shaw
Wilson, Randall H.
Wilson, Roderic Prince
Wilson, Ruth
Wilson, Sarah
Wilson, Sarah
Wilson, Sarah E. Shaw
Wilson, Sarah F.
Wilson, Stanley Ervin
Wilson, Stella
Wilson, Stephen
ME-C-2-4
ME-F-18-2
ME-D-18-2
ME-C-1-2
MS-8N-1-6
ME-E-88-1
ME-E-12-1
ME-F-18-4
UN-D-9-5
ME-E-39-9
ME-F-20-2
ME-D-29-1
ME-F-19-6
ME-E-39-3
ME-D-29-9
ME-D-13-2
CO-A-82-2
ME-D-29-6
ME-D-9-6
ME-D-18-5
ME-D-29-10
ME-C-2-5
ME-D-18-4
ME-E-88-2
ME-E-39-1
ME-F-21-3
ME-E-39-5
ME-D-22-1
ME-B-1-3
ME-E-39-12
ME-C-1-3
ME-B-1-2
UN-D-9-3
ME-F-19-5
ME-F-18-5
ME-F-18-6
ME-D-22-2
ME-D-29-2
ME-C-1-4
ME-D-47-6
ME-D-29-6
2/1/1877
1/1/1807
11/14/1839
2/8/1875
4/24/22
5/5/1817
6/1/1827
12/23/1783
7/27/28
5/13/1831
1/1/1795
1/1/1837
1/1/1788
1/1/1823
8/3/04
1/1/1831
1/1/1813
3/1/28
10/15/36
12/30/1869
5/12/02
11/30/1877
2/1/1877
1/1/1816
1/1/1734
1/1/1797
7/25/1827
4/11/1831
6/7/1895
5/1/1860
7/29/05
6/20/1880
6/21/10
1/1/1756
1/15/1785
1/1/1767
6/1/1839
10/29/1856
4/5/04
10/19/1889
11/21/49
7/8/57
11/11/1839
6/1/08
7/1/66
5/29/05
1/1/01
9/15/1828
8/11/1864
8/10/35
3/8/24
4/6/1877
1/1/18
7/13/1829
12/6/1827
4/28/98
10/30/05
1/1/1899
10/15/04
6/16/38
4/20/62
2/10/71
4/8/67
11/11/61
1/1/1892
5/4/1811
8/31/1870
6/26/1896
8/11/20
11/15/68
10/8/1861
1/18/98
4/8/43
6/2/00
9/9/1834
9/21/1853
10/15/1835
10/23/1895
3/22/49
1/18/98
4/22/78
4/21/14
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Wilson, Tressa M.
Wilson, Tressa M.
Wilson, Vernon Elwood
Wilson, Willard
Wilson, William E.
Wilson, William F.
Wilson, William H.
Wilson, William Wilbur
Wilson, Willis Emery
Wilson, Winfield
Wilson, Zelia F.
Winch, Edwin
Winch, Harriet R.
Winch, Minnie J.
Winch, Rachel
Winch, Samuel
Wing, Crystal M.
Wing, Virgil P.
Winslow, Abby H.
Winslow, Adam
Winslow, Adam F.
Winslow, Adelaide V.
Winslow, Alice S. Bradford
Winslow, Anne
Winslow, Austin F.
Winslow, Bessie Louise
Winslow, Charles W.
Winslow, Elizabeth
Winslow, Elizabeth A.T.
Winslow, George W.
Winslow, Hannah
Winslow, Hezekiah
Winslow, James Arthur
Winslow, Jason H.
Winslow, Joseph
Winslow, Lois H.
Winslow, Mary Abbie
Winslow, Mary F.
Winslow, Mary P.
Winslow, Phebe
Winslow, Sarah E.
ME-D-25-5
MS---UNKN32
ME-D-9-1
ME-D-10-5
CO-C-26-8
ME-F-20-8
ME-D-13-1
ME-D-18-6
ME-D-29-4
ME-B-5-12
ME-D-18-3
UN-C-11-6
UN-C-11-7
UN-C-11-5
UN-C-11-2
UN-C-11-1
MS-33S-10-8
MS-33S-10-7
ME-F-15-8
ME-F-15-6
ME-F-15-13
ME-D-48-5
FA-B-35-1
ME-F-15-7
MS-17S-2-5
MS-17S-2-4
ME-D-48-3
ME-E-10-2
ME-F-15-15
ME-F-42-2
ME-D-48-9
ME-F-15-2
MS-17S-2-12
ME-D-48-8
FA-B-2-2
ME-D-48-7
ME-F-15-14
ME-F-15-10
FA-B-2-1
ME-F-15-3
ME-D-48-4
9/14/22
–
10/9/1893
7/23/1886
1/1/1849
10/24/1850
12/1/1824
4/6/1872
2/2/1890
8/12/15
3/23/1863
1/1/1843
1/1/1844
1/1/1873
1/1/1810
1/1/1804
5/3/28
11/12/27
1/1/1832
1/1/1795
1/1/1836
1/1/1845
1/1/1868
1/1/1797
9/4/1896
8/2/1895
1/1/1817
1/1/1777
1/1/1866
3/1/1865
1/1/1869
1/1/1763
1/1/06
1/1/1840
1/1/1799
1/1/1838
1/1/1839
1/1/1839
1/1/1808
1/1/1767
1/1/1819
8/20/00
–
8/10/76
7/19/24
1/1/1891
11/10/1859
3/9/1896
12/10/40
6/4/66
3/7/57
12/22/38
3/3/07
4/29/25
6/19/1877
1/1/1882
1/1/1882
2/16/12
5/25/00
5/23/1851
6/20/1867
1/1/06
1/1/1868
1/1/44
11/17/1877
12/8/74
5/14/89
1/1/1881
1/4/1843
1/1/1882
11/3/1865
1/1/1869
12/21/1838
5/9/05
1/1/1868
6/18/1873
1/1/1869
1/1/03
10/19/1860
2/18/1878
5/17/1832
1/1/1871
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Winslow, William F.
Wiswell, Alice L.
Wiswell, Mary A.
Witham, Frank G.
Witham, Leila M. Smith
Witham, Leon
Wood, Frank H.
Wood, Israel T.
Wood, Jeanne Moulton
Wood, Shapleigh Melville
Woodbury, Dorothy M
Woodbury, Earle A.
Woodbury, George E.
Woodbury, Nellie C.
Woodcock, Donna Mae
Woodman, Arthur B.
Woodman, Charlotte E. Gibson
Worrey, Edna A.
Worrey, John E.
Worthen, Emma
Worthen, Ernest
Wright, Elizabeth G.
Wright, Louis M.
Wyman, Almira
Wyman, Archie B.
Wyman, Charles
Wyman, Charles W.
Wyman, David Sumner
Wyman, Elizabeth W.
Wyman, John
Wyman, John
Wyman, Josiah
Wyman, Laura L. Herrick
Wyman, Lemuel
Wyman, Lemuel B.
Wyman, Leonard F.
Wyman, Maggie
Wyman, Margaret Grey
Wyman, Mary
Wyman, Mary E.
Wyman, Nancy
ME-F-15-16
ME-E-14-6
ME-E-14-5
FA-B-1-3
FA-B-1-2
FA-B-1-1
MS-4S-3-8
CO-A-125-2
MS-4S-3-7
ME-A-16-3
MS-28N-2-6
MS-34S-10-12
MS-28N-2-5
MS-34S-10-11
MS-19N-1-4
FO-1-104-2
FO-1-104-1
MS-34S-11-8
MS-34S-11-7
MS-22S-2-5
MS-22S-2-6
MS-32N-2-8
MS-32N-2-7
CO-A-37-2
MS-11N-4-2
CO-B-10-5
MS-22S-4-7
MS-21N-4-2
CO-B-10-2
CO-A-37-4
CO-B-10-7
CO-A-92-2
MS-11N-4-3
CO-B-10-11
CO-B-10-9
CO-B-10-2
CO-B-10-1
MS-11N-4-1
CO-A-37-1
CO-B-10-4
CO-A-92-3
1/1/1873
1/1/1859
1/1/1855
1/1/1863
1/1/1864
1/1/1892
1/1/00
1/1/1801
–
–
2/5/12
9/7/00
12/24/09
1/9/04
1/1/37
10/27/02
10/6/10
4/29/19
5/16/21
12/5/1885
7/25/1883
5/3/08
3/6/07
1/1/1813
1/1/1858
1/1/1812
5/12/1844
9/23/25
1/1/1852
1/1/1773
1/1/1818
1/1/1762
10/1/1867
1/1/1784
1/1/1823
1/1/1846
1/1/1865
10/1/1899
1/1/1783
1/1/1816
–
1/1/1884
10/18/1860
9/19/1862
1/1/47
1/1/27
1/1/15
1/1/78
1/1/1834
1/1/87
12/22/62
1/1/04
8/4/73
4/28/05
12/14/97
1/1/93
7/23/73
7/4/70
2/11/96
8/4/87
7/11/85
8/26/61
3/4/98
12/19/01
1/1/1849
12/7/29
1/1/1885
4/1/27
5/3/87
1/1/1853
1/1/1841
1/1/1890
1/1/1830
10/5/63
1/1/1851
1/1/1863
1/1/1860
1/1/1869
8/6/95
1/1/1876
1/1/1852
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Wyman, Nancy
Wyman, Prudence
Wyman, Prudence
Wyman, Rachel D.
Wyman, Robert
Wyman, Seward
Yeaney, Robert
York, Betsey B.
York, Clara H.
York, Deborah S.
York, Edward M.
York, Frank L.
York, Judith N.
York, Martha S. Titcomb
York, Reuben G.
York, Sarah T.
York, Ursula S.
York, William
York, William P.
Young, Caroline Lorenzen
Young, Cora H.
Young, Dorothy E.
Young, George A.
Young, Helen A.
Young, Maxine
Young, Philip C.
Young, Roger Madison
Young, Walter E.
Zacks, Jesse Parker
CO-B-10-6
CO-B-10-12
CO-B-10-8
CO-B-10-3
CO-A-37-4
CO-B-10-10
MS-33S-7-6
FO-1-60-2
FO-1-62-4
FO-1-60-4
FO-1-62-3
FO-1-59-3
FO-1-62-2
FO-1-62-7
FO-1-62-6
FO-1-62-5
FO-1-59-2
FO-1-60-3
FO-1-59-1
MS-9S-1-2
MS-10S-2-12
MS-10S-2-2
MS-9S-1-1
MS-9S-1-1
MS-10S-2-3
MS-9S-1-3
MS-9S-1-4
MS-10S-2-1
MS-A-15-1
1/1/1810
1/1/1786
1/1/1818
1/1/1826
1/1/1815
1/1/1827
9/18/36
1/1/1794
1/1/1853
3/25/1819
1/1/1847
1/1/1857
1/1/1822
2/16/1799
7/15/1792
1/1/1841
9/6/1825
1/1/1786
1/1/1821
–
5/25/1895
–
1/1/16
2/14/13
2/2/45
2/23/22
–
2/24/18
8/9/91
1/1/1892
1/1/1861
1/1/1875
1/1/10
1/1/1845
1/1/1862
5/4/00
2/25/1859
1/1/21
1/22/1881
9/27/1857
12/18/1878
9/28/1855
11/4/1886
4/26/1884
1/1/35
12/21/1896
9/3/1833
5/19/01
7/3/08
4/8/59
10/4/97
1/23/06
1/10/06
4/9/45
7/14/03
10/30/19
6/30/80
10/11/10
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Anderson, Hannah
Anderson, Nathan
Baston, Andrew R.
Baston, Andrew R. Jr.
Baston, Edwin
Baston, Hobart L.
Baston, Jeremiah R.
Baston, Lucy
Baston, Lucy J.
Baston, Winthrop
Black, Helen A.
Black, Joab
Black, Joab
Blake, Clara Gary
Blanchard, Abbie M.
Blanchard, Albertine P.
Blanchard, Andrew G.
Blanchard, Andrew G. Jr.
Blanchard, Annie I.
Blanchard, Ardelia S.
Blanchard, Aurora
Blanchard, Baby
Blanchard, Beza
Blanchard, Caroline W.
Blanchard, Charles A.
Blanchard, Charles A.L.
Blanchard, Christiana
Blanchard, Christiana L.
Blanchard, Cornelia P.
Blanchard, Dorcas Merrill
Blanchard, Edna
Blanchard, Elizabeth Sweetser
Blanchard, Ella J.
Blanchard, Ellen
Blanchard, Enos
Blanchard, Eunice C.
Blanchard, Frances Ellen
Blanchard, Francis H.
Blanchard, Helen E.
Blanchard, Henrietta
Blanchard, Herbert
CO-A-90-1
CO-A-90-2
CO-B-1-1
CO-B-1-5
CO-B-1-3
CO-B-1-4
CO-B-15-4
CO-B-1-2
CO-B-1-6
CO-B-14-1
CO-A-16-2
CO-B-12-1
CO-A-16-1
CO-B-25-3
CO-C-15-4
CO-B-28-3
CO-A-39-2
CO-A-39-5
CO-C-1-2
CO-A-39-3
CO-A-98-3
CO-C-1-7
CO-A-62-1
CO-C-15-2
CO-C-11-3
CO-C-25-2
CO-A-56-3
CO-C-29-3
CO-B-28-5
CO-A-98-4
CO-C-1-4
CO-C-11-1
CO-C-3-2
CO-A-122-1
CO-C-12-7
CO-C-28-2
CO-C-16-3
CO-B-28-4
CO-B-28-7
CO-B-28-1
CO-A-122-3
1/1/1773
1/1/1803
1/1/1820
1/1/1857
1/1/1852
1/1/1854
–
1/1/1819
1/1/1860
1/1/1815
1/1/1842
1/1/1804
–
1/1/1854
1/1/1827
1/1/1804
1/1/1797
1/1/1832
1/1/1851
1/1/1834
1/1/1818
–
1/1/1765
1/1/1835
1/1/1837
1/1/1850
1/1/1760
1/1/1880
1/1/1833
1/1/1798
1/1/1885
1/1/1789
1/1/1846
1/1/1823
1/1/1799
1/1/1811
1/1/1829
1/1/1830
1/1/1835
1/1/1840
–
1/1/1803
1/1/1803
1/1/1877
1/1/1878
1/1/1877
1/1/1877
–
1/1/1899
1/1/1886
1/1/1866
1/1/1853
1/1/1888
–
1/1/1856
1/1/1867
1/1/1873
1/1/1856
1/1/1855
1/1/1930
1/1/1848
1/1/1837
–
1/1/1853
1/1/1895
1/1/1866
1/1/1866
1/1/1816
1/1/1883
1/1/1859
1/1/1881
1/1/1941
1/1/1874
1/1/1907
1/1/1845
1/1/1878
1/1/1854
1/1/1847
1/1/1836
1/1/1921
1/1/1907
–
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Blanchard, Homer E.
Blanchard, Huldah Elizabeth
Blanchard, Jacob
Blanchard, James A. Blake
Blanchard, Jane L.
Blanchard, Jeremiah
Blanchard, Joann
Blanchard, John
Blanchard, Joseph
Blanchard, Joseph H.
Blanchard, Josephine
Blanchard, Julia F.
Blanchard, Mae Theresa
Blanchard, Martha S.
Blanchard, Mary Ann
Blanchard, Myra S.
Blanchard, Nathaniel
Blanchard, Nathaniel A.
Blanchard, Nattie
Blanchard, Nicholas
Blanchard, Nicholas Jr.
Blanchard, Ozias
Blanchard, Persis DeForrest
Blanchard, Priscilla
Blanchard, Prudence
Blanchard, Reuben
Blanchard, Roy M.
Blanchard, Saba
Blanchard, Saba A.G.
Blanchard, Saba A.G.
Blanchard, Saba G.
Blanchard, Sarah
Blanchard, Sewall
Blanchard, Solomon
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Solomon L.
Blanchard, Sophia L.
Blanchard, William S.
Brown, Annie M.
Brown, Hannah P.
CO-C-16-5
CO-B-19-6
CO-A-103-2
CO-C-28-4
CO-C-16-2
CO-A-98-2
CO-C-12-8
CO-C-3-4
CO-B-28-2
CO-B-28-6
CO-C-1-10
CO-A-39-4
CO-C-1-8
CO-C-28-5
CO-A-98-1
CO-A-39-1
CO-A-56-2
CO-C-1-3
CO-A-122-4
CO-A-44-2
CO-C-28-3
CO-A-99-2
CO-C-29-8
CO-A-56-1
CO-A-62-2
CO-C-29-4
CO-C-1-9
CO-A-44-3
CO-C-28-6
CO-A-99-1
CO-C-3-3
CO-A-44-1
CO-C-16-1
CO-B-19-5
CO-C-1-1
CO-C-11-2
CO-A-57-2
CO-A-62-3
CO-C-15-3
CO-C-36-2
CO-C-36-3
1/1/1831
1/1/1826
1/1/1784
1/1/1852
1/1/1801
1/1/1771
1/1/1811
1/1/1810
1/1/1803
1/1/1842
–
1/1/1829
1/1/1890
1/1/1845
1/1/1787
1/1/1799
1/1/1757
1/1/1875
–
1/1/1769
1/1/1802
1/1/1742
1/1/1837
1/1/1740
1/1/1771
1/1/1794
1/1/1884
1/1/1773
1/1/1840
1/1/1750
1/1/1806
1/1/1780
1/1/1799
1/1/1823
1/1/1842
1/1/1783
1/1/1814
1/1/1815
1/1/1826
1/1/1854
1/1/1820
1/1/1862
1/1/1853
1/1/1815
1/1/1854
1/1/1878
1/1/1848
1/1/1899
1/1/1899
1/1/1884
1/1/1862
8/23/1881
1/1/1846
1/1/1969
1/1/1847
1/1/1861
1/1/1884
1/1/1815
1/1/1928
–
1/1/1855
1/1/1865
1/1/1826
1/1/1870
1/1/1809
1/1/1842
1/1/1887
1/1/1952
1/1/1834
1/1/1856
1/1/1816
1/1/1889
1/1/1864
1/1/1874
1/1/1853
1/1/1915
1/1/1823
1/1/1815
1/1/1837
1/1/1897
1/1/1882
1/1/1893
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Brown, Jordan
Brown, Mark
Buxton, A. Howard
Buxton, Abigail
Buxton, Asaph
Buxton, Baby
Buxton, Benjamin
Buxton, Charlie
Buxton, David
Buxton, Elizabeth
Buxton, Elizabeth A.
Buxton, Frankie
Buxton, Maria A.
Buxton, Sarah P.
Buxton, Willie
Chase, Anna B.
Chase, Arno S.
Chase, Heber
Chase, Laura S.
Chase, Mabel H.
Chase, Norman
Chase, Norman Durward
Clough, Arixene
Clough, Hannah
Clough, John
Clough, Mary A.
Clough, Mary J.
Clough, Miranda
Clough, Simeon
Clough, Willard
Coffin, Abba F.
Coffin, Ella Frances
Crickett, Eunice Webster
Crickett, Frederick
Crickett, Infant
Crickett, Olive R. Baston
Doughty, Abigail
Doughty, Dennis
Doughty, Willie L.
Drinkwater, Hebert W.
Drinkwater, Matilda
CO-C-36-4
CO-C-36-1
CO-C-12-3
CO-A-130-2
CO-C-12-3
CO-C-12-5
CO-A-130-3
CO-C-22-4
CO-A-130-1
CO-A-129-3
CO-C-12-6
CO-C-22-6
CO-C-12-7
CO-C-12-4
CO-C-22-5
CO-A-11-2
CO-A-9-3
CO-A-11-3
CO-A-9-4
CO-A-9-2
CO-A-9-6
CO-A-9-1
CO-A-78-2
CO-A-78-5
CO-A-78-4
CO-C-27-2
CO-C-27-3
CO-A-78-3
CO-C-27-4
CO-A-78-1
CO-B-30-2
CO-B-30-1
CO-A-33-3
CO-A-33-1
CO-A-33-4
CO-A-33-2
CO-B-33-2
CO-B-33-1
CO-B-33-4
CO-A-134-1
CO-A-37-3
1/1/1816
1/1/1850
1/1/1838
1/1/1775
1/1/1799
–
1/1/1750
1/1/1839
1/1/1774
1/1/1750
1/1/1851
1/1/1856
1/1/1840
1/1/1810
1/1/1841
1/1/1839
1/1/1862
1/1/1835
1/1/1864
1/1/1871
1/1/1898
1/1/1898
1/1/1813
1/1/1783
1/1/1781
1/1/1838
1/1/1801
1/1/1824
1/1/1796
1/1/1816
1/1/1838
1/1/1859
1/1/1880
1/1/1842
1/1/1886
1/1/1845
1/1/1808
1/1/1806
1/1/1854
–
1/1/1812
1/1/1898
1/1/1870
1/1/1917
1/1/1866
1/1/1876
1/1/1889
1/1/1810
1/1/1841
1/1/1842
1/1/1841
1/1/1922
1/1/1864
1/1/1870
1/1/1903
1/1/1845
1/1/1896
1/1/1954
1/1/1864
1/1/1888
1/1/1917
1/1/1899
1/1/1899
1/1/1855
1/1/1851
1/1/1872
1/1/1898
1/1/1878
1/1/1884
1/1/1870
1/1/1867
1/1/1860
1/1/1860
1/1/1902
1/1/1914
1/1/1886
1/1/1925
1/1/1872
1/1/1867
1/1/1855
–
1/1/1854
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Drinkwater, Rachel
Drinkwater, Sylvanus
Eaton, Bertie S.
Eaton, Clarence G.
Eaton, Hezikiah
Eaton, Willie H.
Emery, Gilbert Edwin
Emmons, Martha
Farwell, Eliza Clough
Farwell, Eunice Soule
Farwell, Frank O.
Farwell, George M.
Farwell, Hannah E.
Farwell, Hannah G.
Farwell, Horace A.
Farwell, Jophanus J.
Farwell, Mary B.
Farwell, Olive B.
Fessenden, Irena
Fisher, Onesiphorus
Fisher, Onesiphorus
Fisher, Ruth
Fournier, Ruth Lillian
Frothingham, Martha
Frothingham, Martha
Frothingham, Mary
Frothingham, Nancy
Gray, Apphia
Gray, Jacob
Greeley, Asa
Greeley, Jane
Greely, Amni
Greely, Anna M.
Greely, Cynthia
Greely, Cynthia J.
Greely, Edward
Greely, Eliphalet
Greely, Eliphalet
Greely, Elizabeth
Greely, Hannah
Greely, Hannah Loring
CO-A-134-5
CO-A-134-4
CO-C-4-5
CO-C-4-6
CO-C-4-2
CO-C-4-7
CO-B-27-1
CO-A-89-1
CO-B-2-2
CO-C-17-7
CO-C-17-8
CO-C-17-4
CO-A-6-1
CO-C-17-2
CO-C-37-3
CO-A-6-3
CO-C-17-1
CO-C-17-3
CO-B-24-3
CO-A-41-5
CO-A-41-3
CO-A-41-4
CO-C-37-4
CO-A-96-2
CO-A-96-1
CO-A-97-1
CO-A-97-2
CO-A-134-2
CO-A-134-3
CO-A-26-1
CO-A-26-2
CO-A-26-5
CO-A-27-4
CO-A-27-3
CO-A-27-5
CO-A-27-2
CO-B-23-1
CO-A-26-3
CO-B-23-2
CO-A-27-1
CO-A-26-7
1/1/1752
1/1/1748
1/1/1874
1/1/1852
1/1/1816
1/1/1874
1/1/1868
1/1/1765
1/1/1804
1/1/1825
1/1/1842
1/1/1809
1/1/1842
1/1/1808
–
1/1/1844
1/1/1834
1/1/1814
1/1/1813
1/1/1753
1/1/1788
1/1/1784
1/1/1784
1/1/1790
1/1/1904
1/1/1792
1/1/1797
–
1/1/1775
1/1/1770
1/1/1770
1/1/1786
1/1/1829
1/1/1808
1/1/1833
1/1/1804
1/1/1784
1/1/1744
1/1/1783
1/1/1816
1/1/1788
1/1/1842
1/1/1824
1/1/1874
1/1/1876
1/1/1902
1/1/1874
1/1/1871
1/1/1830
1/1/1884
1/1/1896
1/1/1865
1/1/1895
1/1/1846
1/1/1870
–
1/1/1845
1/1/1844
1/1/1845
1/1/1857
3/11/1829
9/30/1799
5/8/1814
1/1/1814
1/1/1850
1/1/1940
1/1/1871
1/1/1882
1/1/1847
1/1/1798
1/1/1848
1/1/1848
1/1/1819
1/1/1857
1/1/1847
1/1/1850
1/1/1858
1/1/1858
1/1/1833
1/1/1865
1/1/1895
1/1/1871
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Greely, Ida M.
Greely, Jonathan
Greely, Mary Ellen Doughty
Greely, Mellen
Greely, Paul
Greely, Sarah Prince
Gurney, Huldah
Hall, Annie G.
Hall, Frank S.
Hall, Greenfield
Hall, Olive M. Stiles
Hall, Sarah Prince
Harriet, A. A.
Harris, Anna
Harris, Josiah
Haskell, Joshua
Haskell, Rebecca
Haven, Hannah C.
Haven, Samuel
Haven, Samuel E.
Hicks, Ada A.
Hicks, Charles H.
Hilborn, Lucinda S.
Hiller, Benjamin F.
Hiller, Charlie A .
Humphrey, John
Hutchins, Genevieve W.
Kent, Justin Jr.
Lang, Angelia
Lang, C. L.
Lang, Julia
Lang, Julia A. Prince
Lang, Levi
Lang, Louisa
Lang, Marcia
Lang, William B.
Libby, Keziah M.
Loring, Althea
Loring, Anna Gray
Loring, Baby
Loring, David E.
CO-B-34-3
CO-A-26-6
CO-B-34-2
CO-B-34-4
CO-A-26-5
CO-A-26-4
CO-A-55-2
CO-B-13-3
CO-B-13-1
CO-B-24-1
CO-B-13-2
CO-B-24-2
CO-C-4-3
CO-A-86-1
CO-A-86-2
CO-A-45-1
CO-A-45-2
CO-B-26-2
CO-B-26-3
CO-B-26-1
CO-C-31-1
CO-C-31-2
CO-B-33-3
CO-C-4-8
CO-C-4-4
CO-A-135-2
CO-C-26-6
CO-A-80-2
CO-A-36-3
CO-B-19-4
CO-A-36-6
CO-B-19-3
CO-A-36-5
CO-A-36-4
CO-A-36-2
CO-A-36-1
CO-A-72-3
CO-C-30-3
CO-C-30-2
CO-B-17-5
CO-B-17-1
1/1/1900
1/1/1778
1/1/1841
1/1/1838
1/1/1776
1/1/1744
1/1/1767
1/1/1869
1/1/1840
1/1/1787
1/1/1836
1/1/1788
–
–
–
1/1/1776
1/1/1781
1/1/1806
1/1/1799
1/1/1835
1/1/1852
1/1/1844
–
1/1/1824
1/1/1866
1/1/1812
1/1/1886
1/1/1791
1/1/1830
1/1/1811
1/1/1791
1/1/1819
1/1/1782
1/1/1834
1/1/1811
1/1/1853
1/1/1774
1/1/1796
1/1/1830
–
1/1/1862
1/1/1925
1/1/1860
1/1/1925
1/1/1870
1/1/1798
1/1/1834
1/1/1810
1/1/1869
1/1/1872
1/1/1871
1/1/1926
1/1/1860
1/1/1847
1/1/1846
1/1/1844
1/1/1824
1/1/1872
1/1/1884
1/1/1864
1/1/1855
1/1/1928
1/1/1927
1/1/1859
1/1/1865
1/1/1873
1/1/1833
1/1/1941
1/1/1819
1/1/1837
1/1/1854
1/1/1863
1/1/1906
1/1/1830
1/1/1847
1/1/1831
1/1/1853
1/1/1860
1/1/1864
1/1/1908
–
1/1/1936
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Loring, Eunice M.
Loring, Hannah B.
Loring, Hannah E.
Loring, Margaret J.
Loring, Solomon Jr.
Loring, Solomon Sr.
Loring, William L.
Lufkin, Levi
Maxfield, Betsy
Maxfield, Elet
Maxfield, Esther S.
Maxfield, Robert C.
McKown, Martha F.
Merrill, Abigail
Merrill, Ada M.
Merrill, Adelaide
Merrill, Adelaide
Merrill, Albert
Merrill, Alexander
Merrill, Almira J.
Merrill, Augusta
Merrill, Benjamin
Merrill, Betsey B.
Merrill, Betsy K.
Merrill, Caroline
Merrill, Caroline A.
Merrill, Catherine A.
Merrill, Charles A.
Merrill, Charles B.
Merrill, Charlotte
Merrill, Cornelia F.
Merrill, Daniel
Merrill, David
Merrill, David A.
Merrill, Davis
Merrill, Deborah K.
Merrill, Dorcas
Merrill, Ebenezer
Merrill, Edmond
Merrill, Edmund D.
Merrill, Edwin R.
CO-B-17-4
CO-B-17-7
CO-B-17-2
CO-B-17-6
CO-C-30-6
CO-C-30-4
CO-B-17-3
CO-B-31-1
CO-A-31-3
CO-A-17-1
CO-A-17-2
CO-A-31-2
CO-A-95-2
CO-C-6-4
CO-A-28-7
CO-C-7-4
CO-A-3-2
CO-A-3-1
CO-A-76-5
CO-B-7-6
CO-B-7-5
CO-A-13-1
CO-A-49-4
CO-A-76-4
CO-B-7-3
CO-B-7-1
CO-C-21-3
CO-A-76-9
CO-A-3-2
CO-A-13-2
CO-A-76-6
CO-A-49-5
CO-B-7-7
CO-B-7-2
CO-C-31-4
CO-A-76-3
CO-C-6-1
CO-C-7-5
CO-C-6-5
CO-C-7-2
CO-A-28-3
1/1/1835
1/1/1797
1/1/1864
1/1/1833
1/1/1833
1/1/1792
1/1/1829
1/1/1826
1/1/1803
1/1/1799
1/1/1801
–
1/1/1817
1/1/1758
1/1/1845
1/1/1818
1/1/1818
1/1/1823
1/1/1791
1/1/1835
1/1/1831
1/1/1798
1/1/1797
1/1/1791
1/1/1825
1/1/1837
1/1/1822
1/1/1831
1/1/1828
1/1/1806
1/1/1866
1/1/1792
1/1/1796
1/1/1840
1/1/1820
1/1/1816
1/1/1798
1/1/1801
1/1/1754
1/1/1844
1/1/1846
1/1/1914
1/1/1861
1/1/1938
1/1/1842
1/1/1852
1/1/1832
1/1/1898
1/1/1890
1/1/1875
1/1/1846
1/1/1882
–
1/1/1883
1/1/1829
1/1/1910
1/1/1820
1/1/1820
1/1/1839
1/1/1875
1/1/1839
1/1/1831
1/1/1883
1/1/1878
1/1/1880
1/1/1832
1/1/1837
1/1/1902
1/1/1907
1/1/1829
1/1/1868
1/1/1890
1/1/1871
1/1/1868
1/1/1866
1/1/1869
1/1/1842
1/1/1881
1/1/1876
1/1/1836
1/1/1916
1/1/1864
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Merrill, Eliza L.
Merrill, Elizabeth J.
Merrill, Emily
Merrill, Emma G.
Merrill, Eunice
Merrill, Frances A.
Merrill, George S.
Merrill, Hannah
Merrill, Hannah T.
Merrill, Henrietta Buxton
Merrill, Huldah
Merrill, Isaac
Merrill, Jacob
Merrill, Jacob Jr.
Merrill, Jane G.
Merrill, Joseph S.
Merrill, Lewis
Merrill, Lois
Merrill, Louisa
Merrill, Lucy Ann
Merrill, Lucy J.
Merrill, Lucy J.
Merrill, Lucy M.
Merrill, Lydia
Merrill, Lyman
Merrill, Lyman
Merrill, Martha
Merrill, Mary J.
Merrill, Mary M.
Merrill, Mercy
Merrill, Nathan L.
Merrill, Nathaniel
Merrill, Nathaniel Jr.
Merrill, Nelson
Merrill, Olive H.
Merrill, Othniel
Merrill, P. Adams
Merrill, Peter
Merrill, Priscilla
Merrill, Rachel
Merrill, Randal
CO-C-10-6
CO-A-49-3
CO-A-70-2
CO-A-28-5
CO-C-6-3
CO-A-76-2
CO-B-7-4
CO-A-126-1
CO-A-50-2
CO-A-29-6
CO-B-7-8
CO-A-3-3
CO-A-66-1
CO-A-66-3
CO-A-29-3
CO-A-28-8
CO-C-21-2
CO-B-7-9
CO-B-7-10
CO-A-49-1
CO-C-31-3
CO-A-70-4
CO-A-28-2
CO-A-28-1
CO-A-3-4
CO-A-3-2
CO-C-7-3
CO-C-31-7
CO-A-76-10
CO-A-70-5
CO-A-49-7
CO-C-10-5
CO-C-10-7
CO-A-3-1
CO-C-7-1
CO-C-32-5
CO-A-29-5
CO-C-6-2
CO-A-66-2
CO-A-13-4
CO-A-70-6
1/1/1869
1/1/1898
1/1/1848
1/1/1905
1/1/1878
1/1/1862
1/1/1894
1/1/1821
–
1/1/1911
1/1/1818
1/1/1818
1/1/1827
1/1/1836
1/1/1905
1/1/1829
1/1/1895
1/1/1870
1/1/1876
1/1/1846
1/1/1906
1/1/1837
1/1/1861
1/1/1852
1/1/1818
1/1/1816
12/15/1904
1/1/1902
1/1/1928
1/1/1835
1/1/1904
1/1/1869
1/1/1900
1/1/1833
1/1/1937
1/1/1850
1/1/1880
1/1/1880
1/1/1861
7/11/1841
1/1/1835
1/1/1797
1/1/1826
1/1/1816
1/1/1851
1/1/1788
1/1/1834
1/1/1827
1/1/1785
–
1/1/1831
1/1/1794
1/1/1817
1/1/1772
1/1/1814
1/1/1813
1/1/1802
1/1/1820
1/1/1797
1/1/1822
1/1/1824
1/1/1822
1/1/1813
1/1/1815
1/1/1779
1/1/1817
1/1/1816
1/1/1839
1/1/1830
1/1/1836
1/1/1779
1/1/1833
1/1/1787
1/1/1827
1/1/1815
1/1/1847
1/1/1811
1/1/1816
1/1/1803
1/1/1775
1/1/1797
1/1/1835
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Merrill, Reuel
Merrill, Rocealina Adelaide
Merrill, Rufus A.
Merrill, Samuel
Merrill, Samuel
Merrill, Sarah M.
Merrill, Sarah P.
Merrill, Solomon T.
Merrill, Sophronia
Merrill, Sophronia
Merrill, Susan P.
Merrill, Susie May
Merrill, Thomas W.
Merrill, William
Merrill, William
Merrill, William
Merrill, William H.
Merrill, William Jr.
Merrill, William M.
Mitchell, Alphonso B.
Mitchell, Richmond
Morse, Abigail
Morse, Aurora Greely
Morse, Josiah B.
Morton, Allen A.
Morton, Mary A.
Morton, Mary P.
Morton, Matthias
Morton, Zilpha T.
Norton, Elizabeth H.
Noyes, Huldah
Perry, Dorcas M.
Perry, Dorothy
Perry, Lois P.
Pinkham, Frank B.
Pinkham, Fred N.
Pinkham, Georgia A.
Pinkham, Nathaniel
Pinkham, Sarah H.
Pratt, Asa
Pratt, Mary V.
CO-A-28-4
CO-A-13-3
CO-C-31-8
CO-A-50-1
CO-A-49-6
CO-C-10-2
CO-B-7-11
CO-C-10-1
CO-C-7-7
CO-C-7-6
CO-A-49-2
CO-C-10-3
CO-A-70-1
CO-A-70-3
CO-A-70-7
CO-A-28-6
CO-A-70-8
CO-A-29-4
CO-A-49-8
CO-B-29-5
CO-B-29-4
CO-A-23-3
CO-C-33-2
CO-C-33-1
CO-C-8-2
CO-C-8-1
CO-C-8-3
CO-C-8-4
CO-C-8-5
CO-C-26-2
CO-A-105-2
CO-A-124-1
CO-A-124-2
CO-C-4-1
CO-B-27-9
CO-B-27-3
CO-B-27-10
CO-B-27-5
CO-B-27-4
CO-A-73-2
CO-A-73-1
1/1/1808
1/1/1846
1/1/1806
1/1/1836
1/1/1794
1/1/1832
1/1/1823
1/1/1818
1/1/1803
1/1/1838
1/1/1841
1/1/1868
1/1/1817
1/1/1806
1/1/1775
1/1/1844
1/1/1833
1/1/1778
1/1/1829
1/1/1838
1/1/1801
1/1/1769
1/1/1798
1/1/1786
1/1/1829
1/1/1827
1/1/1815
1/1/1799
1/1/1791
1/1/1851
1/1/1778
1/1/1802
1/1/1762
1/1/1812
1/1/1852
1/1/1849
1/1/1866
1/1/1821
1/1/1831
1/1/1793
1/1/1831
1/1/1875
1/1/1847
1/1/1839
1/1/1904
1/1/1849
1/1/1903
1/1/1889
1/1/1893
1/22/1892
1/1/1863
1/1/1867
1/1/1891
1/1/1850
1/1/1866
1/1/1859
1/1/1927
1/1/1859
1/1/1843
1/1/1921
1/1/1861
1/1/1872
1/1/1841
1/1/1870
1/1/1873
1/1/1888
1/1/1904
1/1/1881
1/1/1876
1/1/1864
1/1/1933
1/1/1815
1/1/1864
1/1/1847
1/1/1892
1/1/1880
1/1/1879
1/1/1892
1/1/1908
1/1/1886
1/1/1831
1/1/1847
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Pratt, Sarah
Pratt, Thomas
Prince, Albert F.
Prince, Arthur
Prince, Cornelia
Prince, Cornelius
Prince, David
Prince, David Brainerd
Prince, Edwin P.
Prince, Elizabeth Oakes
Prince, Emma G.
Prince, Eunice
Prince, Hannah
Prince, Henry C.
Prince, James
Prince, John
Prince, Leonora
Prince, Mary A.
Prince, Mary Ann Gray
Prince, Otis Washburn
Prince, Paul
Prince, Rachel
Prince, Rachel Oakes
Prince, Rebecca G.
Prince, Roderick T.
Prince, Sarah D.
Prince, William
Prince, William B.
Prince, Zenas
Reed, Eliphalet G.
Reed, Hannah
Reed, Hannah H.
Reed, Margaret L.
Reed, Solomon L.
Reed, Tristram B.
Reed, William
Reed, William
Rideout, Abigail S.
Rideout, Joseph M.
Rideout, Mary E. M.
Rideout, Nicholas
CO-A-73-4
CO-A-73-3
CO-B-22-3
CO-A-131-1
CO-B-22-6
CO-A-132-4
CO-A-84-3
CO-B-19-1
CO-B-22-2
CO-A-84-5
CO-B-4-3
CO-A-131-2
CO-A-84-2
CO-B-4-5
CO-A-132-1
CO-A-8-1
CO-A-132-3
CO-B-4-6
CO-A-122-2
CO-B-19-8
CO-A-84-1
CO-A-34-4
CO-A-34-2
CO-B-19-2
CO-B-32-3
CO-A-132-2
CO-B-19-7
CO-B-22-4
CO-A-34-3
CO-A-22-2
CO-A-22-7
CO-A-22-10
CO-A-22-4
CO-A-22-9
CO-A-22-5
CO-A-22-6
CO-A-22-3
CO-A-42-5
CO-A-42-3
CO-A-42-1
CO-A-40-2
1/1/1757
1/1/1749
–
1/1/1827
1/1/1832
1/1/1812
1/1/1754
1/1/1817
1/1/1841
1/1/1755
1/1/1855
1/1/1791
1/1/1723
1/1/1811
1/1/1776
1/1/1789
1/1/1814
1/1/1819
1/1/1800
1/1/1823
1/1/1720
1/1/1787
1/1/1821
1/1/1791
1/1/1821
1/1/1778
1/1/1787
–
1/1/1779
1/1/1833
1/1/1762
1/1/1788
1/1/1790
1/1/1830
1/1/1828
1/1/1787
1/1/1756
1/1/1810
1/1/1841
1/1/1824
1/1/1761
1/1/1838
1/1/1817
–
1/1/1829
1/1/1853
1/1/1842
1/1/1849
1/1/1848
1/1/1859
1/1/1828
1/1/1857
1/1/1849
1/1/1814
1/1/1877
1/1/1848
1/1/1838
1/1/1834
1/1/1898
1/1/1812
1/1/1846
1/1/1809
1/1/1874
1/1/1845
1/1/1879
1/1/1849
1/1/1824
1/1/1835
1/1/1864
1/1/1858
1/1/1905
1/1/1835
1/1/1823
1/1/1857
1/1/1844
1/1/1853
1/1/1871
1/1/1826
1/1/1850
1/1/1864
1/1/1894
1/1/1855
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Rideout, Pearl B.
Rideout, Priscilla B.
Rideout, Reuben
Rideout, Silas M.
Rideout, Silas W.
Rideout, Susan
Sanborn, Abigail
Sanborn, Benjamin
Sanborn, Ebenezar
Sanborn, Eliza
Sanborn, Judith
Sanborn, Leah
Sanborn, Paul
Sanborn, Sarah
Sanborn, Tristram
Sawyer, Abbie P.
Sawyer, Albert
Sawyer, Betsey W.
Sawyer, David
Sawyer, Emerson
Sawyer, Gilbert W.
Sawyer, Huldah
Sawyer, Jane C.W.
Sawyer, John S.
Sawyer, Joseph
Sawyer, Olive L.
Sawyer, Olive Merrill
Sawyer, Olive S.
Sawyer, Olive S.
Sawyer, Reuben
Sawyer, Sarah E.
Sawyer, Susan H.
Shaw, Catharine
Shaw, Edvardus
Shaw, Ellen
Shaw, Emma
Shaw, Hattie Francis
Shaw, Jane
Shaw, John
Shaw, Joseph
Shaw, Joseph W.
CO-B-15-1
CO-A-42-6
CO-A-43-2
CO-A-42-2
CO-A-42-4
CO-A-40-3
CO-A-30-5
CO-A-30-4
CO-A-30-7
CO-A-30-2
CO-A-20-1
CO-A-30-6
CO-A-20-2
CO-A-30-3
CO-A-30-1
CO-B-5-5
CO-B-11-6
CO-A-93-2
CO-B-5-2
CO-B-11-3
CO-B-11-5
CO-A-93-6
CO-A-93-5
CO-B-5-6
CO-B-11-1
CO-B-11-4
CO-B-11-2
CO-A-93-6
CO-A-93-3
CO-A-93-1
CO-B-11-7
CO-A-93-4
CO-A-114-3
CO-A-19-2
CO-A-120-5
CO-A-120-6
CO-B-18-1
CO-A-120-1
CO-A-120-3
CO-A-114-2
CO-B-18-2
1/1/1889
1/1/1809
1/1/1776
1/1/1807
1/1/1845
1/1/1760
1/1/1796
1/1/1747
1/1/1786
1/1/1798
1/1/1779
1/1/1793
1/1/1777
1/1/1756
1/1/1791
1/1/1832
1/1/1860
1/1/1786
1/1/1864
1/1/1851
1/1/1844
1/1/1827
1/1/1795
1/1/1825
1/1/1818
1/1/1847
1/1/1823
1/1/1805
1/1/1792
1/1/1784
1/1/1831
1/1/1794
1/1/1768
1/1/1802
1/1/1834
1/1/1843
1/1/1835
1/1/1791
1/1/1808
1/1/1762
1/1/1838
1/1/1889
1/1/1881
1/1/1838
1/1/1905
1/1/1845
1/1/1842
1/1/1815
1/1/1829
1/1/1828
1/1/1877
1/1/1860
1/1/1820
1/1/1859
1/1/1835
1/1/1842
1/1/1897
1/1/1928
1/1/1816
1/1/1881
1/1/1860
1/1/1860
1/1/1843
1/1/1846
1/1/1909
1/1/1897
1/1/1860
1/1/1888
1/1/1813
1/1/1831
1/1/1848
1/1/1896
1/1/1837
1/1/1836
1/1/1870
1/1/1842
1/1/1845
1/1/1870
1/1/1867
1/1/1861
1/1/1840
1/1/1917
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Shaw, Judith M.
Shaw, Martha
Shaw, Mary Gage
Shaw, Newell
Shaw, Priscilla
Shaw, Sarah
Shaw, Sarah J.
Shaw, Sophronia R.
Shaw, William
Smith, Amasa
Smith, Ciles
Smith, Dolly Cary
Smith, Henry Horatio
Smith, Joseph
Smith, Joseph Lyman
Smith, Lucretia Blanchard
Smith, Lucretia Blanchard
Smith, Phebe Ann
Smith, Sophia Lyman
Soule, Albert Poiner
Soule, John
Soule, Mary Abbot
Soule, Mary T.
Sparks, James E.
Sparks, Victoria
Springer, Mary
Stafford, Martha E.
Stubbs, Edward B.
Stubbs, Elathusa P.
Stubbs, Eliza Ann
Stubbs, Elizabeth
Stubbs, Freeman
Stubbs, Moses
Stubbs, Willie
Sweetser, Abigail
Sweetser, Alice
Sweetser, Anna
Sweetser, Benjamin B.
Sweetser, Benjamin Jr.
Sweetser, Ellen L.
Sweetser, George C.
CO-B-18-5
CO-A-120-2
CO-B-18-3
CO-A-120-4
CO-A-19-1
CO-A-112-3
CO-A-112-1
CO-A-112-2
CO-B-18-4
CO-A-61-6
CO-A-61-9
CO-A-61-5
CO-A-61-8
CO-A-61-1
CO-A-61-3
CO-A-61-4
CO-A-61-2
CO-A-61-10
CO-A-61-7
CO-B-20-1
CO-B-16-1
CO-B-20-2
CO-B-16-2
CO-C-3-8
CO-C-3-7
CO-A-1-5
CO-C-23-4
CO-B-30-5
CO-B-30-3
CO-B-30-6
CO-A-54-1
CO-B-30-4
CO-A-54-2
CO-B-30-4
CO-A-71-5
CO-A-12-2
CO-A-12-3
CO-A-11-5
CO-A-25-1
CO-A-15-3
CO-A-14-6
1/1/1801
1/1/1809
1/1/1851
1/1/1839
1/1/1804
1/1/1767
1/1/1825 
1/1/1803
1/1/1801
1/1/1756
1/1/1824
1/1/1820
1/1/1822
1/1/1790
1/1/1875
1/1/1793
1/1/1818
1/1/1831
1/1/1763
1/1/1853
1/1/1793
1/1/1851
1/1/1795
–
1/1/1839
1/1/1778
1/1/1813
1/1/1785
1/1/1822
1/1/1806
1/1/1765
1/1/1849
1/1/1758
1/1/1859
1/1/1806
1/1/1809
1/1/1804
1/1/1810
1/1/1779
1/1/1854
1/1/1847
1/1/1861
1/1/1892
1/1/1916
1/1/1846
1/1/1856
1/1/1810
1/1/1826
1/1/1826
1/1/1882
1/1/1847
1/1/1824
1/1/1842
1/1/1831
1/1/1875
1/1/1834
1/1/1885
1/1/1824
1/1/1848
1/1/1853
1/2/1854
1/1/1875
1/1/1852
1/1/1869
–
1/1/1879
1/1/1857
1/1/1886
1/1/1872
1/1/1871
1/1/1853
1/1/1845
1/1/1854
1/1/1883
1/1/1859
1/1/1807
1/1/1853
1/1/1832
1/1/1832
1/1/1860
1/1/1930
1/1/1847
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Sweetser, George D.
Sweetser, Harriet N.
Sweetser, Huldah H.
Sweetser, Jacob
Sweetser, Jane
Sweetser, Jesse B.
Sweetser, Levi
Sweetser, Levi
Sweetser, Lucy
Sweetser, Mary M.
Sweetser, Nathaniel
Sweetser, Nathaniel Jr.
Sweetser, Olive
Sweetser, Olive Blanchard
Sweetser, Prince
Sweetser, Reuben
Sweetser, Rufus
Sweetser, Salathial
Sweetser, Sally
Sweetser, Sarah M.
Sweetser, Sarah Weston
Sweetser, Stephen H.
Sweetser, Susan W.
Thomes, Abigail
Thomes, Abigail
Thomes, Jane
Thomes, Joseph
Thomes, Mary
Thomes, Moses P.
Tompson, Charlotte P.
Trowbridge, John
True, Caroline
True, Israel
True, Israel
True, Jane
True, Mary
True, Samuel
True, Samuel Jr.
True, Sarah H.
Watts, Alice M.
Watts, Charles C.
CO-A-15-2
CO-A-11-4
CO-A-14-5
CO-A-71-6
CO-A-12-4
CO-A-71-8
CO-A-71-3
CO-A-12-5
CO-A-71-2
CO-A-71-7
CO-A-18-4
CO-A-18-1
CO-A-25-3
CO-A-25-2
CO-A-71-1
CO-A-12-1
CO-B-21-2
CO-C-33-3
CO-A-18-3
CO-A-71-9
CO-B-21-3
CO-A-18-2
CO-A-11-1
CO-A-51-5
CO-A-51-2
CO-A-51-1
CO-A-51-4
CO-A-58-2
CO-A-51-3
CO-A-24-2
CO-C-9-1
CO-B-31-8
CO-C-9-3
CO-A-127-2
CO-C-9-2
CO-A-127-1
CO-B-31-3
CO-B-31-7
CO-B-31-4
CO-B-36-1
CO-B-36-4
1/1/1856
1/1/1814
1/1/1813
1/1/1804
1/1/1772
1/1/1816
–
1/1/1771
1/1/1777
1/1/1845
1/1/1777
1/1/1823
1/1/1821
1/1/1782
1/1/1772
1/1/1797
1/1/1807
1/1/1797
1/1/1782
1/1/1821
1/1/1812
1/1/1806
1/1/1836
1/1/1805
1/1/1788
1/1/1783
1/1/1812
1/1/1824
1/1/1782
1/1/1825
–
1/1/1828
1/1/1735
1/1/1789
1/1/1787
1/1/1749
1/1/1800
1/1/1829
1/1/1801
1/1/1882
1/1/1854
1/1/1928
1/1/1896
1/1/1847
1/1/1824
1/1/1837
1/1/1886
1/1/1883
1/1/1845
1/1/1864
1/1/1846
1/1/1839
1/1/1849
1/1/1843
1/1/1870
1/1/1862
1/1/1841
1/1/1879
1/1/1838
1/1/1838
1/1/1904
1/1/1885
1/1/1838
1/1/1878
1/1/1883
1/1/1858
1/1/1825
1/1/1876
1/1/1848
1/1/1872
1/1/1874
–
1/1/1851
1/1/1802
1/1/1868
1/1/1876
1/1/1821
1/1/1881
1/1/1865
1/1/1874
1/1/1882
1/1/1923
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Watts, Mary C.
Watts, Nellie G.
Weeks, Rachel
Wells, Hannah
Weston, Isaac
Weston, Mary Emmons
Wilson, Abigail
Wilson, Carrie F.
Wilson, David B.
Wilson, Edward
Wilson, Edward H.
Wilson, Edward H.
Wilson, Edward Jr.
Wilson, Elizabeth
Wilson, Elizabeth M.
Wilson, Ellen E.
Wilson, Emily A. Norton
Wilson, Frank Edward
Wilson, Isabella E.
Wilson, John
Wilson, Margaret Prince
Wilson, William E.
Wood, Israel T.
Wyman, Almira
Wyman, Charles
Wyman, Elizabeth W.
Wyman, John
Wyman, John
Wyman, Josiah
Wyman, Lemuel
Wyman, Lemuel B.
Wyman, Leonard F.
Wyman, Maggie
Wyman, Mary
Wyman, Mary E.
Wyman, Nancy
Wyman, Nancy
Wyman, Prudence
Wyman, Prudence
Wyman, Rachel D.
Wyman, Robert
CO-B-36-3
CO-B-36-2
CO-A-13-5
CO-A-46-1
CO-A-89-3
CO-A-89-2
CO-A-82-4
CO-A-82-3
CO-C-26-4
CO-A-106-1
CO-C-18-3
CO-A-82-6
CO-A-82-5
CO-A-106-2
CO-C-26-3
CO-C-18-1
CO-C-26-7
CO-C-18-6
CO-C-18-2
CO-A-82-1
CO-A-82-2
CO-C-26-8
CO-A-125-2
CO-A-37-2
CO-B-10-5
CO-B-10-2
CO-B-10-7
CO-A-37-4
CO-A-92-2
CO-B-10-11
CO-B-10-9
CO-B-10-2
CO-B-10-1
CO-A-37-1
CO-B-10-4
CO-B-10-6
CO-A-92-3
CO-B-10-12
CO-B-10-8
CO-B-10-3
CO-A-37-4
1/1/1843
1/1/1861
1/1/1747
1/1/1771
1/1/1787
1/1/1788
1/1/1800
1/1/1855
1/1/1818
1/1/1762
1/1/1834
1/1/1828
1/1/1798
1/1/1777
1/1/1819
1/1/1869
1/1/1857
1/1/1862
1/1/1842
1/1/1808
1/1/1813
1/1/1849
1/1/1801
1/1/1813
1/1/1812
1/1/1852
1/1/1818
1/1/1773
1/1/1762
1/1/1784
1/1/1823
1/1/1846
1/1/1865
1/1/1783
1/1/1816
1/1/1810
–
1/1/1786
1/1/1818
1/1/1826
1/1/1815
1/1/1917
1/1/1884
1/1/1843
1/1/1848
1/1/1870
1/1/1861
1/1/1884
1/1/1932
1/1/1908
1/1/1837
1/1/1913
1/1/1832
1/1/1829
1/1/1834
1/1/1882
1/1/1945
1/1/1950
1/1/1865
1/1/1935
1/1/1890
1/1/1899
1/1/1891
1/1/1834
1/1/1849
1/1/1885
1/1/1853
1/1/1890
1/1/1841
1/1/1830
1/1/1851
1/1/1863
1/1/1860
1/1/1869
1/1/1876
1/1/1852
1/1/1892
–
1/1/1861
1/1/1875
1/1/1910
1/1/1845
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Wyman, Seward CO-B-10-10 1/1/1827 1/1/1862
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